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LA NOVELA MORAL D E GRACIAN 
(Continuacidn) 
IIEDICIONDEL TEXTO 
Criterio de transcripcidn 
Para la transcripci6n del texto se han seguido los siguientes principios: 
1.—Las letras abreviadas en el ms. aparecen subrayadas en nuestro texto. 
2.—Los parentesis indican las supresiones que hemos realizado con el fin 
de depurar el texto de errores, descuidos o repeticiones involuntarias del co-
pista. 
3.—Entre corchetes aparecen nuestros anadidos y correcciones. 
4.—Se puntiia y acentua segiin el uso moderno. 
5.—Igualmente, se usan mayusculas aun cuando el ms. no lo haga. 
No puede considerarse mayiiscula el signo R, que esporadicamente apare-
ce en el ms. en posici6n inicial1 0 5. 
6.—Se separan las palabras que el copista escribe unidas. Se unen las le-
tras de la misma palabra separadas; tambien se unen las palabras (particulas, 
pronombres, etc.) que el uso actual escribe unidas. 
7.—En el ms. aparecen dos grafias para representar el fonema 
/s/: p, c . Ambas se transcriben por 5 dado que nuestro intento no es paleo-
grafico. 
Asi encontramos que f* y 0" se emplean indistintamente en posici6n 
inicial o medial: ca^ tillo/cacrtillo ne P ce<Tidad/ne<?"ce cridad 
mientras que en posici6n final aparece siempre : 
otra o-/muchacr 
que llega en ocasiones a presentar "el trazo superior recogido hacia abajo, 
formando una especie de 8 " 1 0 6 . 
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8.—Transcribimos como z las grafias ^ y cT . 
La primera es muy escasa. La segunda es una especie de sigma griega que 
solo se distingue de la 5 senalada anteriormente "en tener el trazo superior al-
go mas p r o l a n g a d o " 1 0 7 . 
Con frecuencia la diferencia entre a~ = s y <r- = z no es demasiado per-
ceptible, sobre todo en medio de palabra, dado el caracter cursivo de la escri-
tura que hace perder a la z su caracter dis t int ivo 1 0 8 . 
9.—La grafia c queda registrada como tal en nuestra transcripcion. 
10.—Regularizamos el uso de las grafias u/v como vocal y consonante 
respectivamente, segiin el uso moderno . 
11.—En el ms. aparecen dos tipos de i, corta y alargada. Ambas son 
transcritas como /'. 
12.—El ms. presenta una grafia, que hemos transcrito como j , correspon-
diente al valor de la consonantefz]. Consta de un trazo vertical que supera la 
linea de escritura por sus partes inferiores y superiores, curvandose sensible-
mente en esta: 
No existe la posibilidad de confundir su grafia con la de la i alargada, da-
do que esta no supera la linea de escritura por arriba y, por lo t an to , no puede 
curvarse, manteniendo su trazo perfectamente vertical. 
13.—El signo 1 , que alterna en el ms. con la conjuncion et, aunque su-
perandola con mucho en frecuencia, se transcribe como /. 
14.—Las nasales abreviadas se transcriben siempre por n, aun cuando el 
uso moderno exigiria m, pues hay casos en que el ms . escribe: 
anpararse (134v.32); conpren (139v.21); fanbre (140v.32). 
15.—La / n / es representada en el ms. por lo general por una n mas un 
rasgo que rodea el grafema. Hemos transcrito por nn. 
No siempre ocurre asi, pues no son extranas formas como: taniendo 
16.—En el ms. aparece un s i g n o p , que es reproducido tal cual, dado que 
unicamente se da en las palabras X p /s ro y x p/sriano. 
Las abreviaturas Jhu X p o (con un trazo sobre la h y sobre la p ) se desa-
rrollan como Jhesu Xxisto en todos los casos. 
17.—La palabraa ome (con un trazo sobre la m) se transcribe siempre por 
omne . 
Hay un caso en que el ms. escribe: onbres (124r.4). 
18.—Las lineas del texto manuscri to van saparadas en la transcripcion 
por una barra / jun to a su mimero correspondiente en el folio. 
19.—Se senala el mimero de los folios asi como el recto o verso de estos. 
enollo antes (113r.33 y 4). 
(159r.30). 
107. id., p.436-437. 
108. id., p. 437. 
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[SEMBLANZA] 
Folio 113 r. 
I h e 5 u s . / 2 De un castillo, cerca de una noble cibdat do abitava un sabio t 
poderoso / 3 rey, qwe es cerca de un grawd mowte, salio un vallesrero por ruego 
t seguimiewro/ 4 de su padre t de su muge/ t de un fijo qwe avia. t fue cacar al 
mortte los ciervos t / 5 los venados t las ot/ws cosas semejantes. Acaescio que e\ 
firio un ciervo en e\ mo/?te/ 6 con una saeta et, desqwe lo ovo ferido, siguiolo 
por lo alcawcar todo aqwel dia, m a s / 7 nuwca lo pudo alcancar n\n aver. Et , 
qwwndo veno la noche, el se fallo que era en t r ado / 8 muy luen/ze dentro en e\ 
mo/He, de manera que era alexado fuertemewte de poblado t / 9 del castillo on-
de era sallido. El qua\ se fallo muy ca / 7 sado del seguimiewfo que avia / 10 fecho 
al ciervo t qwedo t/vste t muy despegado porqwe el ciervo no/7 pudo ave/7 11 
ni/7 cobrwr. De otra parte, fue costraiwido de gra/7d fambre, porqwe, con la 
cobdicia qwe ovo d e / 12 aver el gie/vo, avia olvidado de comer. t qwando qui-
so gustar del pa/7 que en un fardel/ 13 traya, qwando del castillo part io , fallo 
q«e lo avia perdido t se avia caydo en el mo /7te , sy/ 14 guiewdo el ciervo que 
avia ferido. Qwondo el vallestero vido que el pa/7 avia perd ido / 15 et non tenia 
cosa q«e comiese, sus trabajos fuero/7 multiplicados et veno en m u y / 16 gra/7t 
tr/steza. Et, estando asy fuerteme/7te cost /enmdo, qw/sose tornar al cast i / 17 
Uo onde era salido, mas non fallava via por la qwal retornase derechame /7te . / 
18 Un dia andudo por la mo/ i tanra casi perdido t mucho esbaharescido t 
t eme / 19 roso de moryr . El qwal, por avefltura, fue guiado a una noble carre-
ra, por la qua\/ 20 andando vido un fermoso arbol qwe era en una noble pra-
dcria, el qwal rega/ 21 va una fermosa fuettte. El qua\ era lleno de fructo sal-
vaje t mucho fue/ 22 consolado el vaWestero qwando vido t fallo el fructo de 
aq?/el arbol. t non se d e t o / 23 vo mucho, qwe en pu /7to fue cojer de el t comio 
ta/7ta qwontidad qwe cowvenibleme/?te/ 24 fue farto. Et, qwando el valles/ero 
ovo asi comido de aqwel fructo, el fuertemewte/ 25 fue maravillado del muy 
gra/?d dulcor qwe en el su gusto syntio en comie/?do/ 26 aqwel fructo. t fue mu-
cho maravillado de la gra/?d v/rtud t fuerca qwe en aqwel fruc/ 27 to fallo, por-
qwe ta/? sabrosame/?te lo bivifico t co/?solo, por lo qwal en su co ra / 28 con co-
gito qwe fructo ta/7 maravilloso t de ta/?ta dulgor t fuerca de v/rtud qwe/ 29 era 
suficiewte a comer de rey. Et, qwando esto ovo cowsiderado, en vo'u/7tad l e / 
30 veno qwe levase de aqwel fructo qwe asi avia fallado en presente a aqwel rey/ 
31 qwe era en la cibdad ce/ca del castillo, en la qwal aqwel rey avia abitado 
m u c h o / 32 t/e//?po. 
t tomo del fructo t fuese contra la cibdad onde el rey morava. t, entraw/ 
33 do por la cibdad, derechamente fue al palacio onde el rey estava. t, quawdo 
fue/ 34 delante el rey, el se ajenollo ante el, al qwal dixo estas palabras: "Sen-
nov rey , / 35 yo andando por una mo/?tan/?a, ca/?sado te fuertemewte aqwexa-
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do.de fartbre t de sed , / 36 ave/7tura me deparo un fructo de un fermoso arbol , 
del qua\ cogi, que es es te / 37 que a vos, senwor, presewto. El qua\ es de tawta 
dulcor t sabor, que en toda mi v ida / 38 non sera sabor qwe mejor fuese, ca tan 
noble es t tan fructifero t de tawta dulcor , / 39 que yo ente /7dy que para vos, 
senwor rey, perrenescia comer. t, sen/mor, ta/zto es v i r tuoso/ 
113 v. 
que yo era cerca [de] la mue/ le por fanbre t por ca/7sa/7cio t, en pu/7to que de el 
comi, lue / 2 go fue aliviado de trabajo t fue/temewte recobre mi virtud t 
fuerca." 
Aqwel/ 3 rey era muy sabio t homilde t, por da r demostrwcio/7 de humil-
dad t por non/ 4 menospresciar la volu/ztad del valles/ero, rescibio aqwel fruc-
to agradablemewte. t c o m i 6 / 5 de el delante toda la gente que con el estava, 
aunqwe los sus pr/vados t muchos de los otros/ 6 omnes que cerca de el esta-
van le estorvava/7 que Io non comiese. Las volu/ztades de los quales/7 fuero/7 
agrwviadws t de\ rey oviero/7 despagamie/7/o porqwe asi avia comido del 
f ructo/ 8 salvaje, troydo por persona de poco valor. Qwando el rey ovo comi-
do de\ f ruc to , / 9 el fallo aspereza en e\ su gusto, en e\ comer t sabor de aqwel 
fructo, la qua\/ 10 aspereza t desaboramien?o en el syntio por quanto el fructo 
era salvaje t lo non/ 11 avia acostu/zbrado comer. t non fallo al presente el sa-
bor qwe le avia d/cho e l / 12 vallestero. t , com /7io el rey era sabio, conoscio qwe 
el gra/id apetito t deseo d e / 13 comerqwe el vallestero avia, por la mucha fan-
bre q«e sentido avia, le f izo/ 14 sentir el sabor q«e d/cho le avia qwe en el fruc-
to fallo. t conoscio qwe, si el oviese/ 15 la fanbre t apetito de comer qwe el va-
Westero ovo quando del fructo en el monte c o / 16 mio, qwe el fallara en el 
fructo el mesmo sabor qwe el vallestero fallo. 
El rey , / 17 acata«do la bue«a voluwtad del cacador, qwe fue causada por 
amor , agradesciole/ 18 su do« t su buen propdsyto t loolo cowplidamente. Et 
martdo a un su oficial que/ 19 diese una qwantidad de dineros al vaWestero, 
por da r mostracidn de su largueza/ 20 et por qwe diese de sy enxenplo a las 
gentes. Mas el vallestero non los qw/so/ 21 rescebir, por qwGrnto dixo al rey que 
los non avia menester, ca de su t r aba jo / 22 se ma / 7 t en ia t avia su nescesidad 
nescesaria, aqwella cow la qwal el cue /po / 23 podia bevir t qwe non qweria aver 
en este mundo superfluidad t qwe se tenia por / 24 cowte/7to de lo qwe avia, por 
qwe dixo qwe qwel qwe en este mu / 7do mas era d a d o / 25 qwe mas le sera dema/7-
dado . Et aun dixo qwe le era plazible en ser p o b r e / 26 por ser senblante a Jhe-
su Xr/s/o t a sus apostoles, qwe viviero/2 en proveza t / 27 non qw/syero/7 poseer 
las riqwezas de este mu//do, qwe son fallescibles t de poco v a / 28 lor. t dixo qwe 
aqwellos dineros que el rey le mawdava dar era/7 de los dineros qwe e l / 29 to-
mava t levava de las gentes del regno, los qwwles devia/7 ser espendidos/ 30 en 
tener justicia entre los omnes t en aqwellas cosas qwe son co/7ve/tidws en pro/ 
31 de aqwellos de los qwdes los lieva t toma, en las cosas qwe sow nescesarias/ 
32 a las sustawcias co/porales del rey, syn las qwales non pod/ ia bevir con/ 33 
veniblemewte, t en las otrws cosas qwe son a cowtrastamiew/o de injuria t de 
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aqwe/ 34 llos omnes que contrasta/7 a Dios en sus obros. t aun dixo qwe non sa-
bia sy/ 35 aqwellos dineros era/7 levados de los pobladores del regno con 
nescesidad t / 36 para las cosas susod/chas o injustame/7te t con entewcion con-
traria a la v o / 37 lu /7tad de Dios, cuyo era pueblo que al rey era encomewdado 
que lo t e / 7 g a / 
114 r. 
1 en tal dispusicio/7, por que E\ sea amado , temido, servido, onr rado ; por 
lo qwal dixo que el t en ia , / 2 segu/7d su franco entender, que e\ rey no/7 podia 
ni/7 devia a el dar los tales dineros, ni/7 e l no /7 / 3 los podia rescebir nin levar 
syn pecado, pues que no/7 avia fecho ni/7 t rabajado por que los / 4 meresciese 
aver. Et, por ende, dixo al rey que non qweria en los talcs dineros levaresenplo 
que c a / 5 vase su cowcie/7cia. Et agradescio al rey su buena voluwtad t ryndiole 
gracias a t o d o / 6 su poder et tomo licewcia del rey t tornose a su abitacio/7. 
Era asi qwe aqwel rey avia / 7 una enfermedad qwe era non conoscida t 
muy peligrosa, et avia muchos t/e/wpos/ 8 qwe la tenia. Et aqwella fructa salva-
je era muy propia, seguwd natura t medecina , / 9 al sanamie/7/o de aqwella en-
fermedad. De tal manera qwe, qwcmdo el rey ovo comido d e / 10 aqwel fructo t 
la disystio/7 fue fecha en el estomago t fue repartida la vi r tud/ 11 por l o s mien-
bros del c u e / p o , lo uno por la virtud natwral t propiedad q«e en el f ructo/ 12 
era, lo al por la humildad t buena ente/7cio/7 qwe en el rey fue en el 
rescebimiewto/ 13 de su persona, qwe Dios fizo a la v / / 1ud del fructo asi fuerte-
me/7te obra r en la e n / 14 fermedad del rey, qwe sabrosameme fue sano t li-
b rando de peligro. t qwedo al iviado/ 15 de sus gra/zdes trabajos, t syntio su 
coraco/7 alegr/a, de manera qwe non syntio sy nin-/ 16 gu«d agraviamie/7/o. 
De tal manera, qwe el ovo t syntio en el gusto del fructo muy g ra«d / 17 dulcor 
t saboramie/7/o t en aqwello qwe de ello se syguio en senblawte manera. 
M u y / 18 alto t muy poderoso senwor, por gracia divina rey en la 
proviwcia qwe es l lama-/ 19 da Leon t Castilla, yo, un pobrezillo hermitan/70, 
pobre de virtudes t de amigos , / 20 indigno por culpas t pecados [de] qwe mi 
nowbre sea escnpto , natural t ab i tador / 21 de vuestxo senworio, biviewdo en el 
tiempo inocente nuevamewte venido en este fynido/ 22 syglo, en el qua\ tiem-
po de ygnoce/7?ia era por gmc/a t virtud de Jhesu Xristo Nuestro Sen/7or,/ 23 
Dios t om /7e, dada en el baotismo t co/7fyrmacio/7 t sacramewtos de Santa 
Eglesia, en e l / 24 qua\ por la sobred/cha gracia t v/rtud bivia t morava, asi 
comwo en castillo afor- / 25 talado t cercado de torres t muros, de virtudes t 
gracias t dones del Santo Sp/W/u,/ 26 creyewte la fe catolica, por co / 7bat imie /7 -
to t seguimie/7/o qwe a mi fue fecho, estante en aqweste/ 27 castillo, de tres 
pr/ncipes muy crueles, qwe son el m u / 7 d o , el demonio, la came; e t , / 28 por mi 
mal mewbrar, entewder t amar t desamar, sali de este castillo de t/e/wpo igno-/ 
20 pecados (t) que. 
27 so/7 (en) e\ mu«do. 
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29 cente t fui cacar al monte de esta vida mu/idana la bana onrra t riqweza de 
este/ 30 mu/7do. La qua\ fery, desqwe la vy t ame, con saeta orgullosa t de 
cobdicia, enpluma- / 31 da con pen/zolas de los otros vicios t pecados, la/vcada 
t enbiada de se/7bla/?ca de valles-/ 32 ta de mi p /opia volu/7tad, mal ama/7do t 
el bie/7 ayra/ido. Et asi com//70 la caca/ 33 es cobdiciosa a los om/7es, qwe los 
faze asi fenesce/ en el su buscamie/7/o t seguimie/?/o,/ 34 qwe a muchos traba-
jos Ios faze poner t muchos omwes peresce/?1 muere/7 en siguie/7-/ 35 dola, asi 
a mi acaescio q«e, desqwe con cobdicia t avaricia fery la vana onrra t g lo / 36 
ria t riqweza de este muwdo, amawdola desordenadame/7te, corry en pos de ella 
u n / 37 dia, qwe fue en el t/e/z/po de mi juve/ztud, pasa/?do muchos trabajos t 
ave/ituras e s / 38 p/r/fuales t co/porales et, al fyn, nu/7ca la pude alcawcar ni/i 
aver, seguwd el ape t i to / 39 desordenado de mi malvada cobdicia. t qwede asi 
com//70 esvanescido, cawsado,/ 40 entr/stescido, porqwe mi mala volu/?tad 
no/7 fallo ni/7 pudo alca/?car su cu/?pli/ 41 mie/?to t deseo desordenado. 
t falleme muy alo/7gado de poblado, qwe es Dios t / 
114 v. 
1 sus v/rtudes t del t/e/wpo ygnosce/ite en qwe era antes. t qwedo mi anima 
fanbiewta porqwe,/ 2 co/7 cobdicia qwe ove en el seguimie/7/o sobred/cho, con 
desordenada volu/7tad olvide de menbvar,/ 3 ente/zder t amar a Dios t sus vir-
tudes, lo qua\ era fartura de m i / 4 anima. Qw/so mi anima comer sp/>/rual-
me/7te y falle qwe el pa/7 de la grac/a divina qwe tenia t traya en el far-/ 5 del de 
mi anima, quando era en el mo/?te ignogewte, lo avia perdido corriewdo por la 
mon/ 6 tanwa de este mu/?do tras la caca de vanagloria t onrramie/7/o t riqweza 
mu/?dana. t, desqwe/ 7 se/?ty asi aver pe/dido la gracia qwe avia, mis trabajos 
fuero/7 multiplicados t pe/?se/ 8 to r rna / en el primero t/e//?po onde era salido. t 
no/7 fallava en mi lunbre de obras d e / 9 v/rtudes, qwe so/? carreras de vida, por 
onde pudiese derechamewte tor rna / , por qt /onto/ 10 de mi era absewtada et 
porqwe mi anima era ciega de menbvar, ente/?der t / 11 amar muchas vanidades 
mu/?danas t vicios t pecados, t era asi acostu/?bra/ 12 da en esto, que, qwondo 
qweria retornar a mewbrar, entender t a m a / a Dios t sus / 13 virtudes, era ta/? 
perezosa t ta/7to acostuwbrada en la usa/?ca del t/e//?po p a s a d o / 14 qwe apenas' 
podia en Dios mewbrar. Todo el dia, que fue el t/e/z/po de mi ma/zcebia, a n / 15 
dude por esta muwdana vida com/??o perdido, esvanescido, vicioso, 
emaginador / 16 t temeroso de morir en mue/te perdurable et, desqwe me senty 
asi perdido t desva/ 17 r iado, remewbre la mi poqwedad t flaqweza t yndigni-
dad, por lo qua\ por mi m e s / 18 mo non pude re to rnara l estado de gracia q?/e 
avia pe/dido. Remenbre el gra/?d/ 19 poder, bondad , misyricordia t piedad de 
Nwesrro Senwor Dios, creye/?do qwe me pod ia / 20 ayudar en mis graves traba-
jos , conosgie/ido que Dios es aqwella cosa qwe puede / 21 fazer q?/anto q///ere t 
qw/ere qwanto puede t en qw/en es bondad, misyricordia e t / 22 piedad. Porqwe 
co/?sydere q«e yo non era digno para que pov mi pudiese esta gracia / 23 ante 
Dios alca/?car, por lo qua\ recorry a la reyna del cielo t de la t/erra, virge/?/ 24 
gloriosa Santa Maria, madre de Dios, la qua\ es muy dilige/?te en rogar a s u / 
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25 fijo glorioso por los pecadores, remewbrawdole el grawd gozo qwe ovo en e\ 
a p a / 26 rescimie/7/o, qwwndo le aparescio el su fijo Jhesu Xr/s/o, Nwesrro Sen-
«or Dios co/7 c u e / p o / 27 glorificado, resucitado, suplicawdole que, por la su 
misyricordia t b o n d a d , / 28 que qw/siese al su fijo Jhesu Xr/s/o rogar que ovie-
se de mi piedad t me qw/sye/29 se acorre / en mis gra/?des trabajos t me alegra-
se co/7 su gracia divinw. El qua\,/ 30 acata/?do a su grawd b o / 7 d a d , misyricor-
dia t piedad, t a los meritos et r u e / 31 gos de la virge/7 gloriosa Santa Maria, su 
madre, en la qua\ fue/teme/7te m e / 32 cowfye, aluwbro mis ojos, de tal mane/a 
qi/e pudiero/7 ver una carrera qwe e s / 33 l lamada intelige/icia, en la qua\, an-
dando t ent rando por ella, conosci mis p e / 34 cados t fallescimie/?/os t el t/e/?7-
po que avia pe/dido anda/?do en las vanidades de es te / 35 mu/?do, t ove 
conos?e/?cia de Dios t de sus obrws t v/rtudes. Por la qua\ inteligewcia/ 36 t 
conoscimie/7/0 fuero/? en mi anima contric\bn t ve/dadera entewciow de no/7 
pecar t / 37 en mi boca co/?fesio/7 t en mis obras algund ta/?to de satisfaci6/7, 
segu/?d mi f laco/ 38 poder. t las qwwles quatro cosas faze/71 ayu/?ta/? verdadera 
co/7fesio/7. Por la qwd contricibn/ 39 mi coraco/7 fue fue/teme/7te en sospiros t 
mis ojos en lag/vmas, pidie/?do/ 40 merced t perdbn. 
t, andawdo asi por esta carrera, vy con los ojos esp//7/uales alguwd/ 41 
ta /7to del arbol de la divina cie/zcia. De el cogi algii/?d fructo de las r amas / 
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1 baxuelas, porq?/e, segii/?t mi poqwedad t flaqj/eza esp/W/ual t co/jjoral, no/7 
pude sobir ni/7 a l / 2 ca/?car del fructo q«e era en la gra/?d alteza de este arbol, 
del qua\ fructo q«e cogi guste spiritu/ 3 alrne/7te algu/za po/te. t es puesta t 
co/?tenida algu/ra partezilla de el en aq?/este libro co/?seguie/7/ 4 te. Con el q?/al 
fructo ovo mi anima algu/?a fartura t en se/?bla/?ga de ma/?jar t, q?/ando as i / 5 
mi anima de este fructo ovo comido, m e n b r a / 7 d o , entendie /7do, la mi volu/7tad 
syntio ta/7 g r a / 7 d / 6 dulgor t saboramie/7 /0 en el su gusto que Iuego fue co/?so-
lado en mis gra/?des trabajos. t ta/7ta du l - / 7 gor t sabor sp/r/fual fallo mi vo-
l u / 7 t a d en este fructo t ta/ito lo ame, q?/e mi flaco ente/?di-/ 8 mie/7fo ente/zdio 
qwe para vos, Sen/?or Rey, era c o / 7 v e n i b l e a gusta/ . Por lo qua\ fuy movido a 
vuestra/ 9 alta sen/zoria p/ese/ztar dello aqwello que dentro en aqj/este libro es 
enxe / 7p l i f i cado t co/?tenido, t / 10 mesclado co/7 algu/zas obros t costu/zbres, 
qwe en el d/cho libro son escr/ptas, q?/e por algu/zos p/vncipes t / 11 p/elados et 
por otros om/?es de otros estados so/7 obradas contra la volu/?tad del d/cho ar-
bol t su / 12 fructo t ot /os qwe son plazibles a Dios Nuestro Sen/?or. 
t de todas las sobred/chas cosas el so - / 13 bred/cho libro es acopilado, el 
qua\ a Vwes/ra Sen/ioria lo do t ofresco t rep/esewto con mucha / 14 revere/?cia 
t amor t buewa t derecha t ordenada entewcio/?, por q?/e Dios sea amado , 
conos- / 15 cido, se/-vido, loado t temido t v?/es/ra anima en la alta gloria de 
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Dios g lor iada , / 16 et el su pueblo, qwe por El vos es puesto deyuso en guarda, 
sea governado t l ibre/ 17 en la libertad de justicia t sacado de servidu/zbre de 
injuria por que sea enderescado/ 18 al fyn al qua\ por Nwes/ro Sen/zor Dios es 
creado. 
Et a la Vwes/ra muy alta Sen/zoria t Merced/ 19 suplico de ser perdonado 
porqwe pobremewte aqweste libro es obrado segu/zd mi fla-/ 20 co t me/zguado 
poder. Et, Senwor, puesto que en este libro, al presente, algu/za aspereza/ 21 
falle el gusto de la vuestra real voluwtad, por qwanto alguwas cosas qwe en el 
son escr/p-/ 22 tas so/7 salvajes t pelegr/nas a la vuestra noticia t no/7 las aya 
Vuestra Revere/zcia/ 23 en costu/zbre oyr t obrar , t algu/zos de vuestros sen/?o-
rio estorve/7 de leer t poner e n / 24 obra lo qwe por el se puede seguir et obrar 
por ser agroviable a sus voluntades / 25 et por persona pobre t de poco valor a 
la Vwes/ra Alta Persona presewtado; por ello, muy a l - / 26 to Sen/zor, no/z sea 
enbargado el bie/z qwe, ende, a Vwes/ra Revere/zcia t al vuestro sen/zorio t 
pueb lo / 27 se puede seguir, co/zcordante a la volu/ztad divina. Ca, Sen/zor, sy 
lo metieredes en el es- / 28 tomago del vuestro real me /7brar , ente /7der, t co/7 la 
vuestra alta t discreta volu/ztad lo [digi-/ 29 rieredes], ama/zdo obrar lo en el 
c o / 7 t e n i d o , con el vuestro poder alto fuere/7 exsaminadas / 30 algu/zas cosas 
que por este libro sera/z vistas t ente/zdidas qwe so/z a servicio de Nwes/ro/ 31 
Sen/zor Dios. Vwes/ra Revere/zcia fallara en el fructo que es dentro en aqzveste 
libro sp/r//ual du l - / 32 cor t saboramie/z/o t tal vzrtud por qwe Vuestra Real 
Persona sea agradable a vuestro pueblo t / 33 a Dios Nuestro Sen/zor. t por la 
v/rtud del qua\ fructo puede ser sana una enfermedad pe - / 34 ligrosa qzve viene 
por ygnora/zcia qwe acaesge en algu/zos pr/ncipes, co/z la qzval no/z sa- / 35 be/7 
muchas cosas qwe en sus pr/ncipados se faze/z, qzve son fechas contra la volu/z-
tad d e / 36 Dios t contra su justicia, las qwales, sy sopiese/z, podria/zlas eme/7-
dar t han de dar a / 37 Dios cue/7ta dellas. t, porqwe las deve/z saber t corregir 
co/z todo su poder, el qwal l ibro / 38 es puesto a correcio/z de la Sa/zta Eglesia 
Xr/stiana, por qwe, sy algu/zd error en el oviere d icho , / 39 lo emie/zde a onrra t 
loor de Nuestro Sen/zor Dios. Otrosi , es puesto en gwarda t defendimie/z/o/ 40 
de Nwes/ra Sen/zora Sawta Maria gloriosa t del su glorioso fijo Jhesu Xr/s/o, 
Nuestro Senwor, t / 41 de los sabios de la Sawta Escr/ptura qwe ha/z verdadera t 
f/rme ente/zcio/7, t punwan en amar t co - / 42 noscer a Dios t a multiplicamie/7-
/o de virtudes t a co/ztrastamie/7/o de vicios t pecados / 
115 v. 
1 qwe lo defienda/z de los letrados t de los otros omnes que ha/z co/ztrarias 
ente/zciones a las co - / 2 sas susodzchas qwe, con sotilezas diabolicas t razones 
no/z verdaderas, qwe acata/z a / 3 este muwdo t no/z a Dios, qw/ere/z cowtrastar 
la verdad co/z falsos ente/zdimie/z/os. Ca este l ibro / 4 no/7 es de mucha sotileza 
28-29 lo (dirigierdes), ama^do. 
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d e scie/zcia, mas saname/?te fabla/zdo la verdad, con buena/ 5 entencibn de 
servir a Dios et a los prtfximos aprovechar, segu/?d el en te /7d imie / ? /o / 6 flaco 
del au tor et, por qwanto es pobre de cie/?cia, co/?fia/7dose en Dios, se puso a 
t raba jo / 7 de lo ordenar t ordeno, co/2sydera/7do t entendie/zdo que e\ omne es 
venido en este mu/zdo/ 8 por conoscer, amar t servir a Dios t todas las cosas 
que por los om/zes son/ 9 obradas por ente/zcio/z de conoscer, servir t a m a r a 
Dios, judga/zdolas por b u e r a s / 10 t todas las otras que son contrarias a esta 
fyn judgandolas por malas. t con este/ 11 peso t balancas fize difere/zcia de las 
cosas que en este libro son co/ztenidas et, sy/ 12 en el algu/id error o me /7gua es 
co/7tenido, sera de parte del co/zponedor t lo q«e en e l / 13 es obrado t escr/pto 
derechame/7te t syn error fue por gracia t ayuda de Nuestro Se-/ 14 nnor Dios, 
al qua\ plega que este libro sea instrume /7to com//70 El sea servido, a m a d o , / 15 
conoscido t temido por los om/?es et por vos, Sen/7or, qwe ta /7to a esto soys en-
cargado, p o r / 16 que sean encargados los trabajos por l o s qua\es a pacie/zcia 
vos co / 7vern ia aparejar. Ame/7. 
[TABLA] 
17 Capitulo pr /mero: del prdl[o]go de este libro. 
18 Capitulo segu/7do: de l a pnmera parte de aqweste libro, qwe es de la 
ente/ 7 c i o / 7 por que Dios ha creado e l / 19 m u / 7 d o . 
20 Capitulo tercero, que es de la segu/zda parte del libro, la qua\ es de los 
prelados. 
21 Capitulo quarto: de la tercera parte de aqueste libro, que es de los 
p/vncipes. 
22 Capitulo v?: de com/Tzo Gracia/7 tomo lice/ZQia de su padre para se yr 
por el m u / 7 d o . 
23 Capitulo vj?: de c6m/?70 Gracia/7 llego a una villa de un gra/7d pr/ncipe 
x r / s r i a n o , la qwal/ 24 guerreava un cavallero. 
25 Capitulo vij?: de cbmmo Gracia/7 encomro un omne bueno que venia 
de una villa de un caval lero/ 26 anciano, en la qua\ \e tomaro/7 las mercadorias 
q«e traya. 
27 Capitulo viij?: de com//70 Gracia/7 fue a una villa de un conde t de lo 
que le acaesci6 en e l / 28 camino t en ella. 
29 Capitulo jx? : de cbmmo Gracia/7 llego a l a cibdad de C6r[doba] . 
29 Capitulo x?: de cbmmo Gracia/7 fue a la cibdad de Se[villa]. 
31 Capitulo xj?: de cbmmo Gracia/7 fue en otra cibdad, a la qwal vido ve-
nir al p/vncipe sen/?or de aqwella t/erra. 
32 Capitulo xij?: de com/?7o Gracia/7 salio de la t/erra de este p/vncipe t 
llego a otra t/erra d e / 33 un gra/?d rey xristiano. 
17 del prrfl(a)go de este. 
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34 Capitulo del prdlogo de este l ibro. 
35 Por ordenamie / i /o de Dios, acaescio que en una gra/?d cibdad abitava 
un nob le / 36 burjes, el qua\ era rrico de los bienes tewporales, abo«dado era 
de cie/?cia t de sp//7/ual/ 37 riqweza, et fuertemewte a Dios amava t temia t, 
con los sp//7/uales e t / 
116 r. 
1 tenporales bienes que avia, a Dios syrvia t gracias le fazia a todo su poder. El 
qua\/ 2 conoscia que, syn merescimie/?/o suyo, de Dios los avia rescebido t ca-
da dia pla- / 3 n/?ia t llorava porqwe las ge/ites a Dios non avia/7 grado de los 
bienes qwe de E\ rescebido/ 4 avia/i nin \o amava/7 commo devia/7. El qua\, sa-
ca/rdo de sus rentws la nescesydad que menes- / 5 ter avia po/a las sustawcias 
co/porales, todo lo al qwe sobrava a los pobres de Jhesu / 6 Xristo partia t da-
va, t muchos bienes fazia por amor t onrra de Nuestro Senwor Dios . / 7 Aqwes-
te burjes avia un noble fijo, ma/zcebo muy apuesto en personw t de sotil en- / 8 
te/?dimie/7/o era aluwbrado; t su padre avialo acostu/ibrado t nodrido a buenas 
costuwbres,/ 9 por tal qwe a Dios conosciese t amase. Et su padre mucho lo 
amava porqt/e era su / 10 fijo et mucho mas porqwe era bueno. El qua\ 
mawcebo avia nowbre Gracia/?. 
Un d ia / 11 acaescio q«e Gracia/7 era delante su padre tr/ste, de lo qua\ su 
padre fue m u c h o / 12 maravil lado, por qwanto su fijo de natura t conplisyo/i 
era muy aleg/e t de aplasible/ 13 volu/itad. Al qua\ le dixo eso de q«e se mara-
villaba: "Senwor padre —dixo Gracia/?— ve /dad / 14 es qwe, fasta aqw/, mi 
coraco/7 era muy agradable, asi por mi cowplisyo/? com/wo por l as / 15 cosas 
qwe en este muwdo veya, olia, gustava t syntia; et otrosi por las grawdes/ 16 ri-
qwezas qwe poseedes, las qwwles esperava he/edar despues de los vwesrros dias. 
Ey, por - / 17 qwe en las bie/?anda/7cas de este mu/?do me cowfiava t aleg/ova, 
agora so en hedad / 18 t en t/e/wpo de aver conoscimie/?/o de mi mesmo t de las 
cosas de este mu/ido t de Dios qwe/ 19 me ha creado. Visto he aqweste mu/ido 
en qwe estamos, el qwwl es lleno de muchas e t / 20 fermosas c/eatu/as , prados, 
riberas, aguas, arboles, peces, bestias, aves e t / 21 om/?es t otras muchas qwe 
son fermosas a ver, oler, oyr, gusta/ t sentyr, en l as / 22 qwales me alegrava 
co/"poralme/7te t me co/?fiava en ellas. Son muchas noblezas , / 23 propiedades t 
diferewcias por obra de gra/?d poder t v/rtud de Nwesfro Senwor D ios , / 24 el 
qwwl todas las cosas sobred/chas ha craado. Pero, senwor padre , he visto t 
cowsydera-/ 25 do qwe estas cosas de este mu/ido son fynidas, te /minadas et 
pasadas t conor ta - / 26 bles t fallesce/7, por lo qwal en este muwdo non es razo/7 
de esperanca nin seguramie/7/0 e n / 27 mi. Ante, en las cosas de este mu/ido 
no/7 falle cuwplimiew/o nin fartura t, qwwndo m e / 28 qw/ero alegrar t cowsola/ -
11 tnste t ... de lo qua\. El ms. presenta tras el " t " un espacio vacio totalmentc limpio, sin 
que aparezcan trazas de borrado o raspado. 
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en las bie/zanda/zcas de este mu/?do, co/zsydero los t raba jos / 29 et el 
fallescimie/7/o que en ellas ay. Et ta/?to me es orrible cosa el pe/7samie/7/o de la 
muer- / 30 te t la cogitacio/? que en breve tiempo sere en ella, ca de cada dia 
muera et, desde e l / 31 pu/zto t ora en que nasci, come/zge a moryr et en el pos-
trimero dia acabare. En el qual/ 32 sera mi cue /po inclinado en gra/?d vileza 
en quanto la muerte lo fara desapode-/ 33 rar t meter de yuso de la t/erra t co-
mer a gusanos et aborrescible de aver t toca/7 34 t adorar t tornare en polvo t 
en ceniza. Ca los mue/ tos que veo soterra/V 35 t podrir so la t/erra me da/7 
sygnifica/zca que, tal comrno ellos son, sere yo, et as i / 36 olvidado t 
desobedescido por parie/7tes t amigos. t todos los bienes me t ira-/ 37 ra la 
mue / te t en menosprescio t en olvido me fara venir de las ge/7tes. E t / 38 quan-
do co/7sydero que en breve tiempo ve/ne en ta/7 gra/7d obscuridad t vileza e t / 
39 cosa ta/7 terrible com/??o es la mue/ le , vos ni/z los otros parie/ztes nin mis 
ami- /40 gos nin vuestras gra/zdes riqzvezas t onrramie/7/os nin sabrosa arte 
maestra nin/ 41 engan/zo non me podra ayudar contra ella nin me porna nin-
gu/2d r emedio . / 
116 v. 
1 Et aun he aydo dezz> qwe me ave/na, despue's de todas estas cosas, de ser/ 2 
judgado por la justicia de Nuestro Sen/zor Dios de ta/7tos errores t 
fallescimie/7/os que/ 3 en mi son. Ante la qzval justicia diz qzve te/zgo de dar 
cue/7ta de las malas obras qzve fize e t / 4 de las bue/?as qzve pudiera fazer t non 
fize. t no/7 ta/z solame/zte de las obras, qzve a u n / 5 diz qzve de los pe/zsamie/z/os 
t palabras ociosas, t de los cinco se/ztidos sy use de ellos a / 6 nescesydad o a 
superfluydad. Me co/zve/na a darcue/zta del tiempo espe/zdido en las / 7 cosas 
mundanas . Esto todo diz qzve despues de los gra/zdes afanes, trabajos, peli-
g ros , / 8 frio, calor, fanbre, sed, temo/-, pobreza t muerte qzve om/ze pasa en es-
te rnu/7do. E t , / 9 sobre todos estos trabajos, es gra/zd tnsteza t apretamie/z/o a 
mi anima t t emor / 10 terrible la co/zsyderacio/7 qzve en mi co/ztricio/z es de las 
gra/zdes t crueles penas infer-/ 11 nales, en las qzvales temo yr, por qzvanto 
co/zsydero qzve, segu/zd el merescimie/z/o de mis / 12 obras, soy digno de ser 
judgado de ellas. No/z me puedo co/zsolar ni/z abtener / 13 de llorar, nin la tr/s-
teza de mi anima no/z puedo echar, por lo qzval cresce mi triste-/ 14 za t mis 
torme/ztos multiplica/z. 
Et, sen/zor padre, de una cosa so maravil la-/ 15 do: veo las ge/ztes de este 
mu/zdo, en la mayor pa / l e , qzve todas estas cosas saben/ 16 t vee/z t entie/zde/z, 
t todas olvida/z t menosprescia/z. Et ta/zto ama/? estas cosas mu/zdanas/ 17 et 
asi sosiega/? en ellas t se espera/?, qzze en las cosas susod/chas non piensan nin 
faze/z/ 18 me/zcio/z de ellas. Et por ayu/ztar dineros t aver riqzvezas t onrra-
mientos t multiplica/- t o d a s / 19 estas cosas qzve poco vale/z, t cada dia t ora 
39 muerte (et) vos. 
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las van perdiewdo, no/i es dubdada muer t e , / 20 trabajos, peligros t otras mu-
chas ave/ituras. Et, asi se tiene/i por bie/7 ave/iturados e n / 21 alca/icar las ri-
qwezas t onrramie/ifos de este mu/ido qwe ta/7 ayna pasa/71 ta/ito so/7 peligro-/ 
22 sas, qwe en otras cosas non piewsa/7 ni/7 fabla/z t en ellas toma/i su gloria t 
alegra-/ 23 mie/ito. Por lo qwal, sennor padre , so maravillado de Dios qwe ta/i 
fermoso mu/ido h a / 24 creado t en el ha ta/itos fallescimie/ifos t trabajos t 
muerte t ocasyo/7 de causar in-/ 25 fynidos to /mentos , despues de los gra/ides 
afanes de este mu/ido, segu/id qwe vos he reco/?-/ 26 t ado , t qwerria saber de 
vos qwal es la mas pr/ncipal razo/71 entewciow por qwe/ 27 Dios lo ha asi orde-
nado , t el mu/ido t los om/ies ha c r e a d o " . 
Aqwel noble bur jes / 28 fue maravillosamewte alegrado qwando oyo a su 
fijo asi fablar t entra/V 29 en tales pe/isamie/ifos t cogitaciones. El qwal, con 
todas sus fuercas, loo t bendixo/ 30 a Dios qwe a su fijo asi avia aluwbrado t 
ensalc6 su entender en las cosas / 31 susod/chas, por las qwales vinia en 
conoscimie/i/o verdadero de Dios. Despue's qwe/ 32 prolongadame/ite a Dios 
ovo loado t agradescido el don qwe a su fijo avia d a d o , / 33 dixo: "Fi jo 
Gracia/7, agradable eres a la mi anima en qwanto tii as ent /ado en ta les / 34 
cogitaciones, por las qwales podras venir en conoscimie/7/o de la fyn a la qwal 
eres / 35 creado t foyr a infynidos trabajos et podras aver cowsolaciow de tus 
lloros t t r /s- / 36 tezas t aver esperawga en la gloria qwe non ha fyn, la qwal da 
Nwesrro Senwor/ 37 Dios a los biewavewturados qwe en este muwdo lo 
conosce/71 ama/71 faze/7 su sa/rta vo - / 38 lu/itad. Et, pues qwe Dios te ha movi-
do tu voluwtad a a n w saber lo qwe ynoras , / 39 qwe es dar a mi nescesario, 
ruego a Dios qwe aluwbre tu entendimie/7/o a ente/rder/ 40 lo qwe qw/eres t 
amas saber, por qwe vewga en pe/fecio/7 tu deseo; t yo, fijo, seguwd 
117 r. 
1 la poqwedad de mi ente/7dimie/7/o t giewcia, mediawte la gragia de Nwes/ro 
Senwor Dios, decla-/ 2 rare a ty la ente/7ci6/i por qwe Dios el muwdo ha creado 
t en com/wo Nuestro Senwor Dios pnngipal - / 3 mewte este fyn t entewciow 
gwardar t conscrvar ha encome/zdado p/vncipalmewte a los p/Yncipes/ 4 1 prela-
dos de este mu/ido, lo qwal sera a ty respo/idido y declarado en un pr/mero ca-
pitulo. Et e n / 5 otro segu/zdo capitulo, te reco/itare la ente/7cio/7 qwe han de 
aver los prelados en sus ofigios t en / 6 com//70 muchos de los prelados qwe son 
en el muwdo en sus obras son cowtrarios a la entewciow/ 7 t ofigios de sus pre-
ladias. t fablare de alguwas malvadas costuwbres qwe por ellos/ 8 t por sus 
oficiales son usadas, por las qwales entewderas la co/ztrariedad qwe es en / 9 
ellos a la ente/rcio/i sabred/cha de preladia. Por semejante manera , te recowta-
re, en oi.ro/ 10 tercero t ractado, de la ente/igio/i qwe deve/i aver los pr/ngipes 
de este muwdo en sus pr /nc ipados , / 11 et de algu/ias obras qwe faze/i ellos t sus 
pr/vados t ofigiales qwe so/i contrarias a sus / 12 oficios t a sus pueblos et a 
Nwes/ro Sen/ior Dios. Et, asi, se cowterna este mi t r ac tado / 13 en tres capitu-
los co/isyguie/ites t a sygnifica/ica de la Sa/ita Tr/nidad de Nwes/ro Senwor/ 14 
Dios, Padre t Fijo t Sp/r/fu Sa/ito, tres personas t una esewgia". 
15 Capitulo segu/ido de la pr/mera parte de aqweste libro, qwe e s / 16 de la 
ente/icio/i por qwe Dios ha creado el mu / ido . / 
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17 "Oye t entie/zde t aprende, mi fijo mucho a m a d o , de la mas pr/ncipal 
razo/z p o r / 18 que Dios el mu/zdo ha creado, de que tu as fablado. Es p o r e s o 
que Dios sea conoscido/ 19 t amado por omne". 
"Sen/zor padre -dixo Gracia/7- manifiesta cosa es que mas son o t r a s / 20 
cosas amadas t conoscidas por om«e que non Dios t ende, sen/zor padre, 
paresce/ 21 que el mundo non sea creado pr/ncipalme/zte a conoscer t araar a 
Dios. Ante paresce que/ 22 la raz6/7 mas fuerte por que el mu/zdo sea creado 
que es por que sea/z conoscidas t / 23 amadas por el om/ze aqzvellas cosas qzve el 
om/ze ama mas qzve a Dios, de las qzvales/ 24 ha mayor conosce/zcia qzve de 
Dios" . 
"Fi jo -dixo el burjes- la fynal ente/zcio/z p o r / 25 qzve todas las cosas fue-
ro/7 falladas es asi com/?7o mudada en co/ztrczrio et aqtves-/ 26 to es porqzve to-
das las ge/ztes, por pecado, se desvia/z, por la mayor parte, de la en- / 27 
te/7cio/7 por qzve so/7 creados. Es a saber, en conoscer t amar a Dios. t, enpero, 
com/770 qzv/er/ 28 qzve los pecadores om/7es se desvia/7 de la fyn por q«e so/t 
creados, Dios non desvia su o b r a / 29 de aqizella fyn por qtve ha creado omnes, 
ca a los unos om/zes perdona t da gloria, t a los / 30 otras les da pena qzvzmdo 
les desconosce t desama. Asi qzve, por misyricordia t jus t i - / 31 cia, se sigue la 
fyn por qzze Dios ha creado al om/ze, la qua\ fyn es conoscer t a m a r / 32 a Dios 
t sus obrzzs. Et Dios ovo ente/zcio/7, qwondo creo el mu/zdo a multiplicamie/7/o 
de ge /7tes, que/ 33 fuese/7 en gloria, las qzvales fuese/z en estado de sania vida, 
en la qzzal no/z pueda/z/ 34 ser syn trabajos, enfermedades, t muerte . Ni/z 
aqweste mu/zdo non es basta/zte a aver/ 35 la gra/zd gloria a la qua\ omne es 
creado. Es a saber, en parayso aver gloria ines-/ 36 t imable en qzve non ha fyn. 
Mas, fijo, abre tus ojos t vee commo todas l as / 37 mas de las ge/ztes, por 
pecados, so/z desviadas de aqz/esta fyn, t plan/ze t l lora/ 38 com/no Dios en es-
te mu/zdo ha ta/z pocos amadores , senddores t loadores. Et a plan/zir/ 39 t llo-
rar nos co/zviene la gra/zd desono/ - qwe Dios rescibe en el mu/zdo, por qzzanto 
es / 40 muerta caridad t sabidoria t devocio/z, t pocos so/z los om/zes qzze 
aderesca/7 a l a / 
117 v. 
verdadera fyn por queson. No/z es la fervort devocio/z qzzeser solia en el tiem-
po de los apostoles/ 2 t martires, qzze, por conoscer t amar a Dios languia/z t 
muria/z. Muchos so/z los om/zes/ 3 en este mu/zdo qzve cree/z ydolos t faze/7 dio-
ses estran/?os del sol t de la luna, t ama/z/ 4 mas sus riqzzezas t su perso/za t su 
vientre t sus fijos t parie/ztes qzve a Dios. Et faze/z/ 5 dios de eso qzve mas ama/z 
qzve al Dios de gloria, qzve es soberana bondad. jA, fijo!, i,do so/z/ 6 aqwellos 
qzze ama/z a Dios verdaderame/zte sobre todas cosas, t qzv/en es aqzvel qzze, por 
22 creado que asi es por que sea«. El copista, confundido por ambos que, iba a escribir sean, 
saltando varias palabras, pero rectifica a tiempo tachando el. 
35 en porayso (t) aver gloria. 
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amo/V 7 de Dios, se da a muerte t a sostener trabajos? t qwond poco, fijo, son 
dubdados trabajos t / 8 muerte por ayu/ztar thesoros t aver la vwna onrra de es-
te mu/zdo, por lo qua\, fijo, l lena/ 9 es la carrera por la qua\ los omnes van al 
fuego infernal perpetual. Et esta carre- / 10 ra es mas poblada de aqwellos om-
nes que en este mu/zdo procura/z riqwezas t oficios,/ 11 onrramie/z/os, sen/zo-
rios, pr/ncipados, preladias, pr/ncipalme/zte con ente/zcio/z de on r r a r / 12 a si 
mesmos por qwwnto quieren ser Dios t contrwdize/z a Dios, en qwonto a Dios 
pertenes-/ 13 ce onrra tan solame/zte et [es] digno de e\\a. t ellos qw/ere/zla aver 
syn El t, sy en este / 14 mu/zdo so/z establescidos oficios onrrados de 
przncipados t preladias t los otros que/ 15 de ellos depende/z, son por qwe 
przncipalme/zte Dios sea, en ellas t por ellas, por lo s / 16 om/zes onr rado . Et, 
quando los tales oficios t onrramie/ztos por om/zes son co/zqz/eridos/ 17 t pro-
curados por la pr/mera ente/zcio/z de onrrar a Dios et por los omwes que en 
ellos/ 18 so/3 es obrada, de tal manera que Dios es onrrado en esto, remanesce 
el omne eh o n - / 19 rramie/z/o. Et aqwz se prende la onrra del omne t non en 
otrw manera t, por su co/ztrwrio, la s u / 20 desonor. Mas, fijo, en la mayor par-
te, por la co/ztrwria ente/zcio/z, todos los sobred/chos/ 21 oficios t onrramie/z-
tos son procurados por los om/zes, por lo qua\ son dignos t o d o s / 22 aqwellos 
qwe ta/z malvadas ente/zciones ha/z de ser desonrrados t sometidos e n / 23 po-
der de los demonios todos tzewzpos. Et, sy bie/z acatares, fijo, veras qwand po-
cos om/zes/ 24 va/z en este mu/zdo fuera de carrera, procura/zdo la onrra de 
Nwesrro Sen/zor Dios ta/z sola-/ 25 me/zte t qweriewdo ser desonrrados t 
menospresciados por qwe Dios sea amado t / 26 presciado. 
;Ah, fijo!, do mas remie/zbro la muchedu/zbre de las gewtes, menos fallo 
de lo s / 27 om/zes qwe ama/z a Dios verdaderamewte ni/z qwzere/z desapropiarse 
de las cosas de es te / 28 mu/zdo por poseer a Dios qwe es ta/z bueno. Et, com/wo 
Dios sea amable t onr rab le / 29 sobre todas las cosas, estran/za t maravillosa 
cosa es om/ze amar t on r r a r / 30 mas a creatura qwe [al] creador t fazedor de las 
cosas. jAh, fijo!, jqwe digna cosa es que/ 31 Dios Nuestvo Sen/zor sea 
conoscido t amado t onrrado por las sus creaturas sobre / 32 todas cosas! Et, 
porqwe Dios qwzere ser onr rado , servido t amado , conoscido p o r / 33 om/ze, a 
su sa/zta volu/ztad plaze qwe sea por los omwes obrado t exsecutado. E t , / 34 
porqwe mejor sea trwydo de potewcia en acto, halo encomewdado solicitar t 
p rocu- / 35 rar t obrar pr/ncipalme/zte a los pr/hcipes xrzstianos t a los prelados 
de Sa«ta / 36 Eglesia, a los qwales ha encomendado el su onrramie/z/o t qwe a 
las ge/ztes lo faga/// 37 amar , conoscer t onrrar . So cuyo poderio ha puesto el 
su pueblo, por t a l / 38 qwe guie/z a aqwella fyn a la qwwl El lo ha fecho t creado, 
t que errores, pecados e t / 39 injurias sea/z co/ztrwstadas. 
13 solameme et (el) digno de ella. 
30 creatura qwe(del) creador. 
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Esto, fijo, fue sygnificado a Nuestvo Sen/zor Jhesu Xvisto, verda-/ 40 de-
ro Dios t omne, [que] fue nascido en Bellen de Nuestva Sen/zora Sa/zta Maria 
madre vivgen,/ 
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1 qwe qw/so ser o/zrrado t adorado por los tres Reyes de Oriente, que le vinie-
ro/z buscar et a d o - / 2 rar, t por los pastores de t/erra de Iherwsalem, que [a] 
adorar t onrrar lo buscaro/z t lo fallaro/z/ 3 con su madre , Nuestva Senrzora. 
De los qwales qw/so ser adorado t onrrado t rescebir sus dones / 4 1 sus presen-
tes, ca aqwellos Reyes sygnificaro/2 los przncipes que viniese/z en el pueblo 
xvistia-/ 5 no . t los pastores, los prelados de Sa/zta Eglesia, por los qwales Dios 
quieve ser adorado , o n r r a d o ; / 6 de los qwales quieve rescebir presentes, dan-
dole bue/za cue/zta del pueblo qtze les es encome/zdado/ 7 por qwe el pueblo de 
a Dios fructo de v/rtudes t bue/zas obras en presentes. A los qwales prznci-/ 8 
pes t prelados dema/zdara Dios Nuestvo Sen/zor cue/zta de todo el bie/z que 
pudiero/z/ 9 fazer con el su poder t con el poder de los sus se/ztidos t lo non fi-
ziero/z, t de todo el m a l / 10 qwe pudiero/z cesar t con fas t a r t lo no/z enbarga-
von. Mas , fijo, olvidado t menosprescia-/ 11 do es por ellos este oficio, t re-
me/zbradas t amadas son por ellos las onrras e t / 12 riqzzezas t sojornos [que] 
los om/zes ha/z en estos oficios. t olvidados so/z los infieles/13 qzve 
incesa/zteme/zte van al fuego perdurable, ca non es quien aya cuydado de los 
converXir/ 14 t conquevyr con armas sp/W/uales t co/porales. 
Fijo, Poder t Sabidoria t Volu/ztad se en- / 15 cont/mo/z cerca de una fer-
mosa fue/zte. Poder reco/zto a la multitud la gra/zd vz/lud/ 16 qzve avia en el 
mu/zdo en fazer bita t cesar. Sabidoria llorava, la Volu/ztad co/ztava t s e / 17 
alegrava, et el Poder ocioso estava. 
Fijo, en un palacio estoviero/z lue/zgame/zte P o d e r , / Sabidoria, Volu/ztad 
et ento/z?e Frevolidad era luen/ze de Poder . Partiose Sabidoria d e / 19 Poder t 
remanescio Frevolidad co/z Volu/ztad, t Poder fue en absencia [de] Sabidoria, 
e t / 20 asi lo fizo Volu/ztad. Torno Sabidoria t fuese Volu/ztad t ovo Poder fa-
llimie/z/o d e / 21 grandeza. Fijo, Poder t Sabidoria ha/z fecho matr /monio t 
han avido una fija que/ 22 ha no/zbre Volu/ztad, por la qzzal en Poder t en Sa-
bidoria esta Frevolidad. ^Qzvondo se-/ 23 ra aqwel iiempo qzzando en uno nos 
co/zcordaremos en om/ze mucho amar t conoscer Dios? 
Fi jo / 24 —dixo el burjes— todos los mayores males qwe en los przncipes t 
en los prelados t e n / 25 los otros son vienen por qwanto ama/z co/zplir su pro-
pia volu/ztad, por la qwal ra- / 26 zon son co/ztrarios a Dios t i,sabes por qwe? 
Porqwe la volu/ztad humana fue t es cread[a] / 27 para qwe qwzera lo qwe la vo-
lu/ztad divinal qw/ere. t los om/zes pecadores desvia/z esta fy/z/ 28 t ama/z cu/z-
5 pastores (t) los prelados. 8 prelados (a los qwales). 
12 sojornos (et) los om«es. 
19 absencia (t) Sabidoria. 
26 es cread(o) pora. 
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plimie/z/o a su volu/ztad. Por lo qwwl, el su poder se inclina al su mal - / 29 vado 
qwerer en fwzer en obra su mal deseo. Por la qua\ razo/7 muchos om/zes/ 30 
so/7 en las ynfernales penws, en las qwwles penws en ningund t/e/wpo nu /7ca 
avra/7/ 31 cosa que desee/7 t qw/era/z aver. Antes han todo aqwello qwe non 
qwerria/7 aver. 
Amable / 32 fijo, abre los ojos de tu pe /7sar t veras qwwntos arneses t 
qwontos hedeficios/ 33 t qudnntas cosas so/7 fechas por la voluwtad de los om-
nes co/zplir t por a sy mesmos / 34 onrrar . Et por onr ra r a Dios t fazer su santa 
volu/ztad vees qwe tan pocos omnes trabaja/7./ 35 Muchas cosas te podria de-
zir, fijo, allende de lo qwe te he d/cho t recowtado en este/ 36 cap/7w/o, mas por 
abreviar mis palabrws fare aqw/ fyn t tractare de los otros cap//w/os de lo s / 37 
prelados t pr/ncipes, seguwd qwe ya es fablado, et, pr/merame/?te, del 
capi tu lo/ 38 de los p r e l a d o s " . / 
39 Capitulo iij, qwe es de la seguwda pwrte de este libro, qwe es de prelados. 
40 "P re l ado es, fijo, por entencion de regir t governar los clerigos qwe le 
so/2 deyuso, asi comr/io/ 41 pueblo es deyuso de pr/ncipe. t aqweste prelado 
deve aver la pr/mera entencion a los clerigos/ 
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et la seguwda a su preladia. El diablo tiewta a los prelados por tal que el oficio 
de preladia / 2 ayan la pr/mera entewciow t a los clerigos la seguwda. Por tal 
mudamie /7 /o t entewciow son deli- / 3 cados mawjares sabrosos, vanidades t on-
rramie/7/os contra caridad, justicia, humi ldad / 4 t forti tudo por qwe verdade-
ra ente/7cio/7 es mantenida. 
Amable fijo, ente/zcio/7 de aver prela-/ 5 dia no/z es puesta en linaje nin en 
subcesio/z de padre a fijo ni/z de parie/zte a pa- / 6 rie/zte, seguwd qwe es 
pr/ncipado subcesivame/zte por linaje. Et esto es, fijo, p o r / 7 qwwnto preladia 
se conqw/ere con perfeccio/z de fe, espera/zca, caridad et co/z las otras v/rtudes. 
Et, por esto, el demonio tienta a los omrzes qwe desea/z ser prelados, c6m/?zo 
aya/7 ente/z-/ 9 cio/z a co/zqwerir preladia por contrariws cosas [a] v/rtudes. 
En el come/zcamie/z/o, fijo, qwe los om/zes/ 10 entrarz en clerezia por 
ente/z?i6/7 de ser prelados, poseye/zdo las riqwezas t avie/zdo los / 11 onrra-
mie/7/os qwe a prelado se co/zviene/z, en aqwel t/e/?zpo, fijo, comie/zca simonia. 
E c,sabes p o r / 12 qwe? Por qwwnto ha/z falsa ente/zcio/z contra la ente/zcio/z por 
qwe es preladia. Onde, por esto, s i / 13 tti, fijo, deseas ser prelado, este devida 
cosa aqwel deseo ta/zto qz/e ayas ente/zcio/z/ 14 qzze en aqwella preladia puedas 
mejor usar de v/rtudes en aver a Dios la pr/mera entewcio/z/ 15 [e] a ti mesmo 
la segunda. 
9 contrarias cosas (en) v/rtudes. 
15 entencion (que) a ti mesmo. 
18 aver (furtado) ni/7. 
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Muchos omnes han, fijo, bue/ia ente/icio/i en desear ser p r a a d o s , / 16 
mas , qwando son p r a a d o s , el demonio los tie/ita t los echa de la bue/ia 
ente/icio/i en que ser / 17 solia/i antes que fuese/i p r a a d o s . La qwal te/itaciow 
les faze con las riqwezas t onrramie/ i /os/ 18 qwe a p/elados conviene/i. Et com-
/770 ellos no/7 sabe/7 aver [fortitudo] nin las otras v//ludes, p o r / 19 esto son 
ve/icidos t son p r a a d o s contra ente/icio/i de preladia. 
Por la qua\ raz6/7 son sacados / 20 de verdadera carrera t son traydos t 
puestos en poder de los demonios, cuya volu/i tad/ 21 faze/7, navega/ido por 
este mar mu/idano con grandes to /me /7tas t tempestades de vana- / 22 gloria t 
de los otros pecados mortales, asi com/?7o aqwellos que navega/i sin 
governable/ 23 de la gracia de Dios. Ca asi les acaesciese com/no a la nave que 
navega por el ma/%/ 24 que pierde el gave/nable, por lo qua\ los vie/7tos la 
traen sin co/itradicio/7 por o n d e / 25 qw/eren, fasta qwe la faze/i anegar en la 
profu/ididad de las aguas. t son ciegos/ 26 sus ente/idimie/itos, procura/ido las 
preladias pa /a alca/icar las riqwezas, onrramie/i/os t / 27 folga/icas qwe han los 
p r a a d o s en este mu/ido. 
Por ente/?cio/7 de si mesmo t por ellos/ 28 son olvidadws las a/i/mas qwe 
incesa/?te[mente] va/i al fuego t torme/itos pe/durables t non/ 29 segu/id la via 
de los apostoles, qwe, por onrrar a Dios t co/ivertir los om/ies, toma- / 30 ro/? 
muertes crueles. De las animas de los om/?es qwe les so/i encomewdadas en sus / 
31 p r aad i a s no/i han cura; mas avia/i las decimas t rentws qwe de ellos han 
que/ 32 no/i su salva?io/i. Cuidado han de trasqw/lar la lana de las ovejas t a 
ellas a / 33 los lobos las en come/idar. Fijo, menospresciadores son p r a a d o s 
de sus oficios/ 34 t p/eladias, qwe tan onrrados estados son, ca non se tiene/i 
por co/ite/itos t on r r ados / 35 con ellos, qwe desawpara/ilos t a las animas qwe a 
ellos so/i encome/idadas. L a s / 36 qwales, en el dia del universal juizio, por el 
juez terrible t espawtoso/ 37 les sera/i dema/idadas a ellos, t ellos dar no/i las 
podra/i . t va/ise a las cor tes / 38 de los reyes por alca/icar onrramiewtos mun-
danos t p//va/7cas t riqwezas, t por / 39 aver de los dineros qwe los reyes t 
pnncipes lieva/i t toma/i de muchos pobres om/ies, b iu- / 
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das t hue/fanos del pueblo. t tiene/i qwe por los tomar de los reyes, aunqwe les 
so/7 dados , que/ 2 sin pecado los lieva/i t come/?. Et esto faze/7 por gwardar t 
pone / en thesoro las ren tas / 3 qwe han de sus preladias. 
iA pues, fijo, t com/wo so/i ta/? bie/i abogados los p/elados de Sa/ita 
Eglesia/ 4 por Dios, qwe ta/ita renta t onrra les ha dado por qwe sea/i gwarda-
dores de sus ovejas, e t / 5 commo menospresgia/i a Dios t la gra/id soldada qwe 
28 Hemos puesto el mente entre corchetes porque creemos que la abreviatura que hay sobre 
incesante se reduce a la n y, por otra parte, nunca en el ms. se reduce asi esta terminaci6n. 
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les es dada , en qwonto non se contentan/ 6 con ello! Mas, fijo, commo en la 
o t ra vida sevan tan menospresciados por Dios t tan abil ta- / 7 dos , por los de-
monios les son dadas gracias y enbiadas cartas, en las qwales les / 8 enbia/i de-
zir: " P r e l a d o s , m u c h a s g rac ias , que las an imas q«e vos fuero/7 
encome/rdadas/ 9 aca nos las avedes enb i ado" . 
jA, fijo, com/7/o, si los pr/ncipes xr/sfianos fue/teme/rte/10 a Dios ama-
se/r, com/770 en sus oficios a Dios podria/i mucho onrrar en los prelados ma- / 
11 los t en los otros malvados om/ies qwe en el pueblo bive/7 q«e a Dios deson-
rran! Ca ellos/ 12 non devia/i co/7se/7tir en sus pr/ncipados q«e prelado nin 
otro omne a Dios publ icamente/ 13 desonrrase, nin la fe xr/sfiana nin los 
ma / 7damie /7 / o s de Dios q«ebra/7tase, echando de sus / 14 cortes a los prelados, 
enbiandolos a sus preladias, amonestawdolos, rogandolos t a l - / 15 guwd temor 
poniewdoles q«e a Dios sirviese/i t amase/7, t guardasen bien las an imas / 16 
q«e por Dios les son encome / 7dadas , por q«e fuese/7 por via a Dios amable. Et 
a los qwe e n / 17 esto fuesen niglige/ites t rebeldes, con el Apostolico t con 
otros remedios devidos , / 18 podria /71 deveria/7 ser corregidos. Mas non ay pe-
rro q«e ladre nin pastor qwe despier-/ 19 te t gwwrde. Peresce la grey con gra/rd 
crueza en los die/7tes de los lobos. 
;A, fijo!, com /770/ 20 pecado en prelado es muy grawde, cosa posible, fi-
j o , seria q«e pr/ncipe t prelado fue-/ 21 sen enderescados en conoscer t amar a 
Dios. Posible cosa seria qwe el pueblo q « e / 22 tiene/7 deyuso, por Dios enco-
mewdado, fuese enderescado en estado de santa v ida . / 23 t muchos pecados, 
errores t fallescimie/rtos et engan/zos qwe en el pueblo son/ 24 obrados podian 
ser refrenados. Por los quales pecados q«e en el pueblo son/ 25 cometidos et 
porqwe por los przhcipes t por los prelados son co /7se/7tidos t por l as / 26 inju-
rias t fuercas q«e ellos faze/i, Dios Nuestro Sen/ror enbia en el mu / 7do 
muchos / 27 trabajos de pestilencias, g«erras, fa/zbres t muchas otras 
persecuciones. 
\A, fijo, t c6m /77o/ 28 son dilige/7tes prelados en fazer libros en q«e son 
escr/ptas las rentas de sus dignidades, / 29 t com/zro estudia/71 trabaja/7 en las 
acresce/itar t recabdar por qwe ni /7gu/7a pa r t e / 30 de ellas se pierda, y com/770 
no/7 cura/7 de fazer nin tener libros en qwe sean escr/ptos los / 31 pobres de Jhe-
su Xr/s/o para les fazer limosna, nin los om/res q«e biwen en sus pre ladias , / 32 
por qwe pudiese/7 saber t escodrin/7ar sus vidas, t rayendo espias para saber los 
que/ 33 mal bive/i, por tal de los corregir t eme/rdar t a los q«e biven por les 
esforcar/ 34 t eyudar!. 
Mas, fijo, llora t planwe porq«e el demonio ta/7to es obedescido p o r / 35 
algu/ros prelados t dexado han la usa/rca t dotr/na de Jhesu Xvisto t de los 
apostoles/ 36 t de los otros santos que fuero/7 en el mu/zdo, t tomado han la 
34 porque el demo(no)nio tanto. 
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dotr/na t usawca de los cava- / 37 lleros muwdanos qwe anda/7 enbueltos en las 
vanidades de aqweste mu /7do, tenie/zdo/ 38 a sus mesas grawdes baxillas de oro 
t de plata, comie/?do muchos mawjares de - / 39 licados t mucho costosos, be-
vie/zdo vinos esmerados t diversos, seyewdo/ 
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en grandes magnificewcias t powtificales, seye/zdo comie/zdo sin caridad t sin 
recordfa]-/ 2 mie/zto de los pobres que muere/z de fanbre en sus casas; t a sus 
mesas co/z muchos escu-/ 3 deros t servidores gwwrnidos apuestame/?te, jugla-
res tanwiendo t dizierzdo ca/ztares d e / 4 vanidades t de falso loor; en sus esta-
blos, muchos cavallos t mulas t aze- / 5 milas t otras muchas bestias aviciadas t 
gruesas, que come/z lo qwe a los pobres / 6 es tollido. En sus casas t/e/zen t 
ma/ztiene/7 muchos om/zes occiosos, asi commo maes- / 7 tresala, cavallerizo, 
reposteros, mo/zteros, camareros, falconeros co/7 acores, falco-/ 8 nes; ma/zte-
nie /7do muchos alanos, sabuesos, galgos t pode/zcos. Todo esto cu/zplie/zdo/ 9 
del patr /monio de Santa Eglesia t por vanagloria, segu/zd qzve los om/zes del si-
glo t/e/zen. E t / 10 aun, porqzze todas estas cosas no/z puede/z de cada un dia 
acrescentar, ha/7 trzste-/ 11 za t despagamie/z/o, t desa/wparan la guarda de sus 
preladias t va/zse a las cortes d e / 12 los reyes, segu/zd qwe desuso es reco/ztado. 
Et aun, porqzze todo esto no/z abasta a l / 13 cu/zplimie/z/o de su desorde-
nada volu/ztad, los oficios qwe so/z por ellos ordenados e n / 14 las juridiciones 
de las preladias, asi com/rzo escr/vanos, algwoziles t los otros semeja/ztes,/ 15 a 
estos arriendawlos a qzz/en los pone en mayor qwzmtidad de dineros. Et estos 
tales/ 16 arre/idadores, por tal qzze pueda/z aver la renta qwe ha/z de dar a los 
prelados, qwe no/z/ 17 escr/ve/z ni/z trabaja/7 en los tales oficios, qwzeren levar 
salario t allende aver para s i / 18 lo demas. Lieva/z por el fazer de las cartas de 
justicia t los otros actos semejantes/ 19 t por poner una poca de cera en el se-
llo, qwe es de poca valor, muchas qzzwntias d e / 20 maxavedies sin caridad t co/7 
gra/zd crueza t sin derecha estimacio/7. Las qzzczles rentws/ 21 nu/?ca levo ni/? 
ma/?do levar Sa/?t Pedro apostol ni/7 ningu/zd prelado qwe despues de e l / 22 
fue, qwe amigo de Jhesu Xxisto fuese. Ca por caridad t amor librava/z los / 23 
om/?es sus co/ztie/zdas, t avia/z de ellos lo qwe les co/zvinia en sus nescesidades./ 
24 Et, aunqwe aqwellos qwe tales oficios t cartas faze/7, por su trabajo tomase/7 
algwww/ 25 cosa qwe fuese egual al afan qwe ha/?, para de qwe se ma/?toviese/7, 
los prelados no/? sir-/ 26 ve/z en aqwellos oficios t qw/ere/z levar dineros t 
satisfa^io/z, segu/zd qwe suso e s . / 27 Et, aunqwe las personas a qwzen es 
nescesaria la justicia t Ias tales cartas t/ 28 abtas son pobres o aya/7 menester 
para su ma/ztenimie/z/o muy nescesario lo qwe/ 29 ha/?, nu/?ca cor? los tales 
oficiales arre/zdadores acaba/? sin dineros. 
Et no/z ta/7 solame/z-/ 30 te peca/z los prelados en tales obras fazer por 
cabdicia, qwe aun consierzte/? qwe los / 31 clerigos t rectores t otros oficiales 
qwe sor? en la eglesia de Dios faga/? s imo- / 32 nia t pecado, ve/zdierzdo las se-
polturas en qwe los defu/ztos sea/? enterrados p o r / 33 dineros, pasa/zdo prescio 
certificado entre ellos et los om/?es qwe los tales d ineros / 34 dan. Et aun toma/? 
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dineros por oficios divinales t por enterrar los muer to s , / 35 et, por sola cari-
dad, de no/z ser sepultados. t por levar a los defu/ztos ricos la c ruz / 36 de plata 
onrrada , t a los pobres, qzve son onrrables en qzvcmto son semejantes a Jhesu / 
37 Xristo t a los sus apostoles, lieva/z la cruz de madera ante ellos, porqzve non 
les da/z/ 38 dineros. Lo qua\ es muy mal enxe/zplo t cosa fea de fazer t de oir, 
ca en la / 39 So/Jta Eglesia non devia/j ser fechas obras, salvo aqwellas que por 
sola caridad fue-/ 
120 r. 
1 sen movidas t obradas , en las qzvales non fuese movedor ni/j medio dinero 
ni/j cobdi - / 2 cia. 
Otras cosas so/i, fijo, fechas por los ministros t oficiales de Santa Eglesia 
que s o / j s imonia / 3 t pecado. Ca a los clerigos s o / j dadas las decimas t que de 
ellas aya/7 sus nescesidades t / 4 ma/jtenimie/j/o, por tal qzve sirva/j a Dios en el 
su pueblo por obra t caridad t amor , s in / 5 motivo de simonia t avaricia t 
cobdicia mala. t, qz/ando por algu/jos le[s] es reprehe/z-/ 6 dido esto, dize/j qzze 
lo faze/i t lieva/i porqzze es costu/ibre antigua. La qua\ escusacio/i e s / 7 falsa t 
Dios no/i la acoje, por qzvanto las malas costu/ibres, qudnto mas so/i u sadas , / 
8 mas aborrescibles so/i a Dios. t, si las malas costu/zbres por antigiiedad 
torna/zse/ 9 bue/ias, las obras de los demonios, que mucho ha/i perseverado en 
mal, tornara/7 bue/zas. 
En ot/-fl manera escusa/i t qiv/ere/i escusar los prelados que usa/i de las co-
sas q«e te he r e - / 11 c o / 7 t a d o , dizie/zdo qzve todos aqivellos onrramie /7tos , baxi-
llas, bestias, omnes t las o t r a s / 12 cosas que en si t en sus casas trae/i, qzve son 
pcr ente/7cio/7 del onr rado estado que/ 13 tiene/z t por tal de enoblesce/ - la pre-
ladia. La qzvol persecucio/? es contra verdad, t no/z e s / 14 nescesario, ca no/z lo 
faze/z, salvo porqzze ama/z onrramie/z/o de si mesmos. t h a / 15 onrra de prela-
dia mas se co/zviene humildad, caridad t menosp/-esciamie/?/o, e t / 16 aver las 
otras vzrtudes, qzze no/z las cosas susodzchas. 
Fijo, Nuestro Sen/zor Jhesu Xristo quiso/ 17 ser en este mu/zdo pobre t 
menospresciado, t non quiso poseer los onrramie/z/os t vanida- / 18 des de este 
mu/ido, en qzze so/z los prelados de este siglo. Esto fizo porqz/e fue a nos nes- / 
19 cesario, por nos dar verdadero enxe /7plo t dot/vna, ca El, en qzzonto era 
Dios, no/7 l e / 20 era cosa algu/ia nescesaria fuera de si. Et, si nescesario fuera t 
provecho- / 21 so usar de los onrramie/ztos t fra/zqzzezas de aqzveste mu/zdo, t lo 
no/7 fiziera, en El fuera/ 22 fallescimie/zto t mengua, lo qua\ es inposible. Et el 
prelado qzze non sigue la dotr ina d e / 23 Jhesu Xristo non es prelado suyo, 
pues qzze la su dot/vna non guarda t aun repruevala/ 24 por qzzc7nto la 
menosprescia t usa de otra que es contraria a su sana volu/ztad, o rde - / 25 nada 
por co/zsejo diabolical. 
35 El sentido debe ser: s61o por caridad, no serian sepultados. 
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jA, fijo, comfflo es digno el Fijo de Dios de onr ra - / 26 miewto! Et non es 
ninguwd omwe en este muwdo, por grawd estado t dignidad qwe/ 27 aya, que 
sea digno de ta/zta onrra . Enpero, con todo esto, menosprescio los 
onrramie/?/os/ 28 t riqwezas mu/idanas, por tal qwe lo qwe £1 fizo nos lo siguie-
semos t fuesemos/ 29 a El senbla/ites, segu/id qwe lo fuero/i los apostoles t los 
martires t los otros sawtos,/ 30 los quales, asi por vida com//zo por muertes 
crueles, siguieron a Jhesu Xvisto. t quien/ 31 dize qwe el prelado qwe non sigue 
la dot/vha de Jhesu Xvisto que es en via de verdad, d i - / 32 ze falsedad. t sus 
obras de los tales prelados, los qwales non son derechame/zte se-/ 33 guidores 
de la dot/7na de Jhesu Xr/s/o, da/i testimo/zzo de ellos. Los qwales son crueles t 
sin car i - / 34 dad, lleva/zdo dineros de omnes pobres por cathedraticos qwe di-
ze/7, porqwe son o rdenados / 35 de prtmera to/?sura; t por ot /os achaqwes t por 
pocos dineros que les deve/7 los omnes t non/ 36 tiene/? de qwe gelos pagar, los 
descomulga/7 con reguridad t entencio/7 de los mata r las / 37 animas, que Dios 
prescio mas que todos los dineros t las otras cosas de este muwdo, e t / 38 los 
cue/pos en gra/rdes prtsiones t carceles crueles, onde padesce/? de fa//bre con 
muchos / 39 t /abajos . Lo qaal es cosa muy contraria a prelado, t fea t enxe/i-
plo malo a los om/ies/ 40 del siglo. 
Otrosi , alguwos prelados, andando enbueltos en las p/7va/7cas de los / 
120 v. 
1 reyes, en sus cortes se ent/emete/7 de t /actar t ordenar discordias t las gwerras 
qwe los / 2 pr/hcipes xr/srianos han unos cont /a otros por amonestamie /7to dia-
bolical. Donde se si- / 3 gue mucha deso/rrra a Dios Nwes/ro Sen/?or, t gra/?d 
dan/?o del su pueblo, seye/?do fechos/ 4 muchos dan/?os t robos qwe nu/?ca son 
torrnados nin emewdados. De que se sigue dapna - / 5 cion de los om/res por 
qw/en so/? fechos t cowsewtidos faze/% t son muertos en las peleas/ 6 muchos 
om/?es cuyas animas van a las infernales penas, por qwato muere/7 e n / 7 ira t 
sin cowfesio/? t amor de Dios, subitamewte. t non tan solamewte son de las / 8 
tales gwerras ordenadores t tewtadores, qwe alguwos, p o / sus personas, son 
obradores / 9 de ella, andando armados con armas crueles t con omnes gue-
rreadores guerreawdo,/ 10 robawdo t ma tando , com/wo fazew los omwes crue-
les mu/idanos. Deviewdo tcntar paz t cowcordia cntre los fieles xr/s/ianos, p /e-
d ica /7do les la paz t dot/7na de Jhesu Xvisto p o r / 12 qwe se apazigiie/71 se per-
done/? t no/7 se pierda/7 las animas de los omwes, qwe ta/?to/ 13 amo Nwes/ro 
Sen/?or Jhesu Xr/s/o t ta/7 caro prescio dio por ellas. t mas vale u n a / 14 anima 
de un omwe, qwe non todos los regnos t inperios de aqweste muwdo. Ca p o r / 
15 ellos no/7 descewdiera el Fijo de Dios a encamar t a morir en qwanto om/?e./ 
16 t descewdio por la anima de qwalqw/er om/?e, t tomo muerte cruel por 
salva/7 17 los om/?es. La pe/di?i6/? de las qz/ales animas los tales prelados mu-
cho deveria/?/ 18 llorar t con muchas lagr/mas, por qwanto las han pe/dido en 
logor de Dios t les/ 19 son robadas por los demonios. Mas, por qwonto non 
han ve/dadera car idad , / 20 son resfriados en el amor de Dios t del prdsimo. 
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;A, fijo! Muchas vezes/ 21 he co/zsiderado en que abito los malos prela-
dos parescera/z ante Dios, Nuestro/ 22 Sen/?or, el dia del juizio, ca en abito de 
prelado non faze/? las obras que a / 23 prelado se co /7VIENE/7. 
Fijo, pecado en prelado es muy gra/?de por mal enxerzplo. P o r / 24 la fin 
de preladia, onrra al prelado. La fin de preladia a muchas fines e s / 25 obliga-
da. No/7 qzv/eras menospresciar por linaje [al prelado], mas por malas costu/7-
bres. Bon- / 26 dad de prelado mas esta por esta fin t por bue/zas obras , que 
por sojorna/7 27 t parientes enrriquecer. De ni/zgurzd om/ze no/z toma ta/7 
gra/7d venga/zca com/770 de l / 28 mal prelado. t prelado que mas ama los bienes 
terrenales que los sp/rzfuales, enba- / 29 rragana la prelasia. Mal prelado usa 
mal del poder de Dios, que es b u e n o . / 30 Falso prelado faze gra/7d injuria a la 
verdad de su oficio. Coraca t ani - / 31 llo t mitra no/7 ha/7 ta/7TA de fermosura 
en prelado com/rzo ha/7 caridad, pie- / 32 dad, castidad. Mas de bie/7 alca/zca 
prelado por la fin de su prelasia que por t o d a s / 33 las fines de sus parie /7tes. 
En eleccio/i de prelado vale/7 mas sabidoria t bon - / 34 dad qwe poder, linaje, 
fermosura. Los bienes que prelado alca/7?a, tuelle a lo s / 35 pobres de Dios. 
Prelado que dize mal de su pueblo, dize mal de si m e s m o . / 36 A prelado 
pe/tenesce mas llorar que reir. Todo prelado qwe mas fabla de este mu/zdo/ 37 
que del o t ro , es falso. No/7 te co/zfies en prelado que a menudo no/z carzta mi-
sa . / 38 Prelado que non pastura sus ovejas, no/7 es pasturado de la grac/a de 
Dios. 
121 r. 
No/7 te co/?fies de prelado que mas ama estran/za oveja qwe la suya. <,Qtv/eres 
conoscer/ 2 al prelado? Ve a qtv/en faze onrramie/z/o. 
Fijo, finida es la seguwda parte de este t r ac t ado , / 3 t co/z gracia de Nues-
tro Senr/or Dios comer/caremos la tercera t pos t r /mera" . 
4 Capitulo qt/arto de la tercera porte de este libro, que es de pr/ncipes. 
5 "Pr in? ipe , fijo, es con ente/7CIO/7 q/ve, con temor, tenga justicia en su 
pr /n- / 6 cipado: ca, asi com/??o el Sa/7to Padre Apostolico es en el mu/zdo por 
ente/7ci6/?/ 7 q«e co/? caridad govierne t ma /7TE/7GA sus sometidos, asi, fijo, 
pr/ncipe e s / 8 por ente/?ci6/7 que sea temido por los om/zes henemigos de 
justicia. 
Amab le / 9 fijo, pr/ncipe deve aver la pr/mera ente/7?io/7 a ganar merito en 
su oficio/ 10 por obra de fe t de spera/?ca t de las otras v/rtudes, t la segur?da 
ente/icio/?/ 11 deve aver a su oficio; mas el demonio , que es co/?trario a la 
ordenacior? de l as / 12 dos ente/?ciones, tie/?[t]a a los pr/ncipes, por tal qwe 
ente/7ci6/7 salga del o rdena- / 13 rmento por qt/e es creada en om/?e. 
Fijo, el pr/h^ipe qtve ha la pr/mera ente/?Qi6/? a / 14 ser enperador o rey, 
duqz/e o marqzves t ha la segu/?da a v/rtudes, esto/zce/ 15 es, fijo, desviado de 
verdadera ente/zcio/z. Por el qzzal desviamie/z/o es injus-/ 16 to contra justicia, 
qzze en el ha perdido su derecho. Et, por esto, atal przhcipe e s / 17 onr rado por 
12 entenciones tien(d)a a los. 
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las ge/ites, por ente/icio/i qwe te/iga justicia. t el se faze se: vi-/ 18 dor t siervo 
de injuria, a la qua\ non se co/?viene onrramie /7to de inper io/ 19 nln cis i t ina-
do ni/7 de ni/igu/i [otro] pr/hcipado. 
Si no/7 fuese injuria, non/ 20 fuera pr/hcipe, et, si non fuese prmcipe, non 
fuera, fijo, qw/en oviese en-/ 21 tencio/i acabada a tener justicia. [Sin embar-
go, muchos principes hay en el mundo y la intencion que tienen de mantener 
justicia] es peqaen/ia, segu/?d co/?paraci6/i de la en- / 22 tencio/i qi/e ha/i a ser 
onrrados, ricos t sanos, esta/rdo l u e / 7 g a m e / 7 t e e n / 23 las bie/ianda/icas de este 
mu/7do. 
Mien[b]ra, fijo, qz/dnd pocos so/i en no/ ibre/ 24 los pr/hcipes qwe so/7 en 
el mu/ido, segu/zd co/iparacio/i de ta/rtos om/ies a ellos/ 25 sometidos. Et, as-
ma, fijo, cbmmo ta/7 pocos om /7es en no/ibre de prmcipe podr ian / 26 ordenar 
t enderescar el mu/ido ta/ito que oviese/i ordenada ente/7ci6/i e n / 27 fe, 
espera/ica, caridad t justicia. Et, por que el mu/ido es en ta/i gra/id desorde-/ 
28 namie/ifo t trabajo t error, cogita, fijo, cbmmo los pr/hcipes co/i qi/e' 
ente/icio/i se / 29 co/iviene/i en v/rtudes o en vicios. 
Amable fijo, ente/icio/i puede ser mayor / 30 o menor en om/ie segu/id el 
grado en que es puesto. Onde , quando acaesce que/ 31 ente/icio/i es desviada 
de su regla, a ta/ito com//io el om/ie es en ma[s ] / 32 alto grado t es contra ver-
dadera ente/ici6/i, ata/i to, fijo, es enemigo de ente/icio/// 33 t del grcrdo en qwe 
ente/ici6/i lo ha pujado, tenie/ido el ente/i^io/i en mayor deso- / 34 nor qz/e 
otro om/ie. Onde, commo estas palabras que te he d?'cho sua/i verdaderas, 
por / 
121 v. 
1 ende, llora, fijo, t plan/ie el dan/io, desonor t injuria t supervia t otros mu-
chos males / 2 que se siguen por me/igua de verdadera t acabada t onrrada , hu-
mil t vertuosa en- / 3 te/icio/?, fuerte con fort i tudo, verdad t justicia contra en-
gan/ios t errores. 
i A, fijo, en qwdnto/ 4 gra/id peligro so/i algu/ios pr?hcipes de este mu/ido 
por qwanto non reconosce/i el oficio/ 5 en qae so/i, ni/i pie/isa/i que so/7 pues-
tos en los pr/hcipados por tal que Dios sea conos- / 6 cido, servido t onr rado! 
Antes fazen dios de si mesmos t atr/buye/i a si e l / 7 qwerer t poder de si t del 
pueblo. t tiene/i que los reinados t los pr/hcipados t / 8 los om/ies de ellos so/i 
propiame/ite suyos, t que puede/i fazer de ellos t en ellos segu/id/ 9 su volu/i-
19 nin de ni/?gu«(o el) pr/ncipado. (Libre d'intencid, ORL, XVIII, pag. 60). 
21 Probablemente, un descuido del copista ha eliminado una linea completa del texto que es-
taba copiado; la hemos reconstruido segiin el Libre d'intencid (ORL, XVIII, pag. 60), que se tra-
duce al pie de la letra en este momento del ms. 
23 mu/ido mien(t)ra fijo. 
26 mu/ido tanto (tanto) que. 
31 omne es en ma( l ) alto grado. 
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tad, porqwe los co/zqw/staro/z ellos o los ganaro/? o los heredaro/z. t pie/z-/ 10 
sa/7 qwe, por las tales here/zcias t co/zqw/stas, Dios perdi6 su derecho t el sen/zo-/ 
11 rio qwe en los otros om/zes t en las otras cosas dc los regnos ha seido 
creador , / 12 sostenedor t govemador de ellos. Ca, si los pr/hcipes t reyes bive/7, 
por Dios / 13 ha/7 vida t so/7 sostenidos t bivificados. t, si reina/7, por Dios so/z en 
los / 14 regimic/ztos t por tal qwe faga/z la volu/ztad suya, por cuyo querer ellos 
so/z/ 15 en los oficios. t, si los praicipados heredaro/7, por Dios los heredaro/z, 
qwe los fizo/ 16 nascer en aqzzel linaje por qzze oviero/7 la here/zcia. Et, si los 
p/vhcipados ovie-/ 17 ro/7 por cowqw/stas, no/7 los co/zqw/staro/z t oviero/z por si 
mesmos, salvo con el poder / 18 de Dios t de las ge/ztes qwe £1 creo. t, aunqwe 
oviero/z la subcesi6/z de las t/erras qzze/ 19 a los infieles t otras ge/ztes desapra-
piaro/z, no/7 desapropiaro/z a Dios del sen/zo-/ 20 rio qzze ha en ellas, pues qtze 
las creo, t qzze ha sobre los omwes, sus creaturas, que/ 21 e/z ellas bive/7, ni/7 ga-
naro/z poder pwra les fazer injuria. 
El qua\ desconoscimie/7/o/ 22 t olvidamie/z/o qwe a Dios ha/z t el remewbra-
mie/7/o praicipal qwe a si mesmos/ 23 dan en sus oficios les faze, fijo, enbolver 
en los deleites de este mu/zdo t / 24 en los onrramie/ztos de el, bivie/zdo occiosos, 
sin trabajar en las cosas en las / 25 qwwles Dios sera servido t onrrado, et el su 
pueblo enderescado de vertudes/ 26 t bue/zas costu/zbres t injuria contrastada, 
despendie/zdo su t/e/zpo en cacas t en se-/ 27 guir las bestias salvajes en los mo«-
tes, t en justas t torneos, t en da/7-/ 28 cas t bailes t estrome/ztos tan/zer t en los 
otras abtos, movidos a estas cosas/ 29 p/vhcipalme/zte por delectacio/7 se/isual t 
por onrramie/7/o de vanwgloria, sin enten-/ 30 cio/z de algu/za utilidad, t no/z se-
yewdo actos nescesarios a oficios de p/vh-/ 31 cipe, qwe a ta/ztas fines nobles es 
obligado, o seye/zdo occiosidad co/7t/"Z7ria/ 32 al oficio de przhcipe, qwe ta/z 
gra/zd cargo tiene de fazer bie/71 de co/ztrasta/" ma l . / 33 Procuradas so/z por los 
przhcipes todas las folga/zcas de este mu/zdo, qwerie/zdo/ 34 aver gloria t deleite 
en comer muchos ma/zjares diversos t muchos costosos/ 35 t supe/fluos, et asi 
los beveres. Otrosi, en los bestires, traye/ido ropas t / 
122 r. 
1 bistuarios mucho costosos desegualme/zte t sin nescesidad, traidos por vana-/ 
2 gloria, sin ente/zcio/z derecha, Lo qwwl esqw/varo/7 algu/zos praicipes qwe fue-
ro/z justos e t / 3 amigos de Dios. Et, asi com/wo en Dios no/z es niwgu/za 
occiosidad ni/7 superfluida[d],/ 4 asi qw/ere qwe los om/zes no/7 use/z de las cosas 
sin nescesidades t utilidad t sin te/z-/ 5 pra/zca, t qw/ere qwe esqw/ve/z las cosas en 
las qwwles ay vanagloria, gula, demasia, / 6 supe/fluidad t mal enxe/zplo al pue-
blo t pecado. 
Qwzmto mas los om/zes so/z, fijo,/ 7 sobidos en los onrrados estados, tawto 
mas son encargados a ser ordenados t / 8 te/zprados t a usar de ve/ludes t fuir a 
vicios t a pecados t de dar enxe/zplo a los/ 9 otros om/zes so/z de menor estado. 
15 Entre 'si' y 'los' hay un 'en' tachado por la misma mano y tinta del copista. 
31 occiosidad (no/;) comraria. 
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Fijo, si ente/idieses t sopieses las gra/ides/ 10 injurias t males qwe algu/ios 
pr/hcipes de este t/e/ipo faze/i, afuera de las malas cos- / 11 tuwbres que han en 
occiosidad t en superfluidad t vanagloria, tii serias/ 12 mucho maravil lado. t 
podiaste maravillar, por qwwnto los pr/hcipes son tan onr ra - / 13 dos por Dios 
t ta/ito a el encargados t puestos en e\ pueblo, por tal que injuria/ 14 non con 
sie/ita[n] t la contrasten. Et ellos, fazie/ido al contrwrio de sus oficios, obra / i / 
15 muchas injurias contra la onor de Dios et son henemigos de justicia. 
Fijo, m u y / 16 co/itrwrio es a su oficio el medico o fisico que cura/i del en-
fermo qwwndo, en el \ugar/ 17 de medicina t sanidad, da al doliente poncon/ia, 
co/i la qua\ el enfermo m u e r e . / 18 Et asi mucho es co/itrwrio a su oficio el 
pr/hcipe, que es por tal que en just icia/ 19 tenga el pueblo, quando por el al 
pueblo es fecha injuria. Et aiin el t a l / 20 pr/hcipe es co/itrwrio a mas noble 
oficio qwando faze injuria al pueblo que e l / 21 medico qwwndo da venino al 
enfermo. t mas dannos se sigue/i del un oficio/ 22 qwe del o t ro . Et mas bienes 
se sigue/i del pr/hcipe justo qwe no/i del fisico leal 23 t verdadero. Et esta inju-
ria faze/i, fijo, de muchas maneras qwe yo no/i las p o - / 24 dria reco/itar ni/i es-
crevir, de algu/ia de ellas tratare por tal qwe entie/idas/ 25 el peligro en qwe son 
los pnhcipes por q«/'en so/i obradas . 
Fijo, al comie/ico que/ 26 los pr/hcipes fuero/i ordenados t puestos en el 
pueblo, por qwonto muy gra/ id/ 27 ca/go t trabajo les era encome/ida[do], fue 
por el pueblo ordenado qwe oviese/i/ 28 rentw, por tal qwe oviese/i su ma/iteni-
mie/ito [et] p/-oveimie/7/o nescesario t co/iveni-/ 29 ble, por tal qwe biviese/i sir-
vie/ido a Dios t fazie/ido al pueblo qwe lo amase/ i / 3 0 1 temiese/i, t bue/ias cos-
tu/ibres pusiesen/i t ma/itoviese/i. Et qwe non oviesew cu idado / 31 ni/i toviese/i 
enbargo en su oficio en aver su proveimie/ito de otra pwrte, t pwra/ 32 qwe 
ma/itoviese/i juezes, algwwziles t otros om/ies de otros estados t oficios qwe 
l[e]/ 33 ayudase/i a tener justicia t a contrastar injuria. La qwwl les fue 
asignada/ 34 en ciertos logwres de los pr/hcipados t en posesiones t en otrws co-
sas co/ivenie/i-/ 35 tes qwe era/i a menos trwbajo del pueblo. t algu/ios 
pr/hcipes al come/icamiewto/ 
122 v. 
1 ordenava/i ta/i bie/i su comer, bever, vestir, despender t su dar a nescesidad t 
a / 2 provecho, qwe avia/i abasto de lo qwe asi levava/i en todas las cosas qwe 
les era/i menester , / 3 de tal manera qwe el pueblo era co/iservado t gwwrdado 
en justicia t non dapnif i - / 4 cado ni/i disipado. Por la qwd cosa los tales 
pr/hcipes era/i agrwdables a Dios t a los pue- / 5 blos. Et, aunqwe algu/ios tien-
pos las tales rentws non les abastava/i, antes sofria/i ellos/ 6 me/igua t qweria/i 
aver pacie/icia t non dar trwbajo en el pueblo mn tomar de los om/ies lo qwe/ 7 
avia/i contrw su volu/ztad. Ca mas temia/i fazer una injuria a un om/ie o mu-
ger qwe non/ 8 a todos sus henemigos. 
27 era encomeflda(r) fue. 
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Cresciero/7 despues, fijo, en los p/vhcipes, errores t pecados. E t / 9 
acaescio en el pueblo novedad de p/vhcipes t falsos p/vvados t co/rsejeros. t 
corro/7-/ 10 pida fue en los praicipes justicia, prudencia, abstene/zcia, 
te/zpra/rca, caridad e t / 11 las otras vertudes t la ordenacio/7 sobred/cha. Por lo 
qua\, las sus rentcrs propias que/ 12 les era/7 asignadas por volu/ztad de\ pueblo 
dieromas a los sus malos pr /vados , / 13 falsos t lisonjeros, por arterias t engan-
nos que con los pnhcipes t reyes traxero/z./ 14 Por la qua\ razo/z los pr/hcipes 
echaron sobre el pueblo tr/butos nuevos, lleva/zdolos/ 15 por fuerca de los po-
bladores de la t/erra, t ta/7 gra/rdes t crueles t/vbutos, q«e e\ pueblo pa - / 16 
desce en ta/rtos dan/zos, q«e so/z a Dios dados gra/zdes clamores. t so/z en 
muchos / 17 clamores t grandes sospiros t en los ojos muchas lagranas, recla-
ma/zdo de los pr/hci- / 18 pes tales a la justicia de Nuestvo Sen/zor Dios. Por lo 
qua\ viene/z muchas plagas en lo s / 19 praicipes t so/z sus dias acortados t va/7 a 
la otra vida a sostene/ muchos t in- / 20 finitos trabajos. t en e\ pueblo son mu-
chas persecuciones t males. 
Fijo, no/z ta/z sola-/ 21 me//te peca/z algu/zos przhcipes en atn"butar el pue-
blo, despechandolo t tolle/zdo/ 22 por fuerca lo que ha , que aiin peca/7 grave-
me/zte en mal espender lo que lleva/z t toma/z/ 23 del pueblo en supe/fluidades 
t vanidades t vanagloria t en sus propios o n - / 24 rramie/z/os sin utilidad, et 
da/zdo de lo que asi toma/z de los om/zes del pueblo a przvados/ 25 et a otras 
personas, por volu/ztad, sin nescesidad t sin justo merescimie/7fo t sin m e - / 26 
sura t sin trabajar por que lo d[e]va/z aver. t usa/z el co/ztrario de justicia, co/z 
la qua\/ 21 justicia da/z los om/zes a sus prdximos aqzvello q«e suyo es t no/z ge-
lo tuelle/z. E t / 28 aun ordena/z q«e estas injurias sea/z durables por 
amonesta^io/z del demonio t / 29 q«e dure/z por sienpre despue's de la vida del 
pr/hcipe qwe lo da t q«e aya[n] sobre el pue- / 30 blo aqwellas gra/zdes co/ztias 
de dineras qwe les asigna/z, seye/zdo el pueb lo / 31 obligado a pcchar para las 
tales personas lo q«e gana/z co/z grandes trabajos. Ni/z/ 32 tiene/z cargo de 
ellos por qwe les devan dar lo suyo, q«e les es tollido por fuerca. Et es tos / 33 
tales dineros non son de aqwellos a q«z'en son dados sin nescesidad, nin los de-
ve/z nin/ 34 puede/7 aver. Et a ot /os pone/z qz/e aya/z en sus dias otras co/ztias 
de monecfa. Et , despues/ 35 q«e estos muriere/z, va/7 otros om/ies al pr/hcipe t 
pidewle q«e les den los dineros q«e avia/z/ 36 aqwellos traspasados de esta vi-
da, de manera qwe tal desordenacio/7 non es atajada. E t / 37 a estos gastos t 
dones atales non ay qwmidad nin medida. Antes, de cada dia so/z/ 38 
acrescewtados tan fuerteme/7te q«e, por mucho q«e el pr/hcipe tome sin piedad 
del pueb lo , / 
123 r. 
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26 por que lo d(a)van aver. 
35 pidew le(s) que les den. 
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1 non abasta a ta/ztas reparticiones. Ca cada pr/vado que viene nuevame/zte 
p rocura / 2 com/no ayar/ para si t para sus parie/ztes t amigos, en los libros del 
p/vhcipe,/ 3 gra/zdes qzzcmtias de mavavedies sobre el pueblo. t por otras mu-
chas maneras son fech[o]s tan/ 4 disolutamer/te ta/7tos gastos, qzve es cosa de 
maravilla, no/7 avie/7do razo/i nin/ 5 causa justa, segu/id el mu/7do ni/7 segu/zd 
Dios, por que e\ pueblo deva ser peche-/ 6 ro ni/7 tr/butario de tales injuriosos 
om/ies. Ca non son pr/hcipes ni/7 regidores/ 7 pr/hcipales del regno por qzve les 
deva ser dado trzbuto, despechando t toma/zdo l o / 8 ajeno de los pobres t dar-
lo a los tales malvados omnes que come/7 el trabajo d e / 9 los me/zguados. Et, 
com//70 estos gastos cada dia son multiplicados, asi son acresce/z-/ 10 tados los 
pechos t los tr/butos en el pueblo, t buscados achaqzzes t sotilezas/ 11 con qzze 
despeche/7 los om/zes del regno t aya/z sus bienes. t porqzze mucho searz mul - / 
12 tiplicados, son otorgadas muchas crueles co/7diciones t ordenaciones de 
achaqzzes/ 13 contra el pueblo t contra aqzzellos qzze no/z pagara/z tan ayna al-
gurtos t r /bu tos , / 14 por tal qzze les derz grarzdes pujas los om/zes qwe arrie/zda/z 
los tales trzbutos t re/z-/ 15 tas sobre el pueblo. De qzze se siguerz ta/ztos males t 
dan/zos en el regno, e t / 16 ta/ztos cohechos t injurias fechas contra los pobres t 
los otros om/ies t contra Dios Nzves/ro Sen/zor, qzze yo non lo podria r e c o / 7 t a r . 
t ta/z engan/zados son los pr/hcipes e n / 18 los tales dineros dar t los sus pr/va-
dos t las otras personzzs a qzzzen los dan,/ 19 qzve piensa/7 qzze no/z peca/z los 
przhcipes en los dar , nin en los levar aqwellos/ 20 a qzv/en son d a d o s " . 
"Sen/7or padre —dixo Gracia/7— yo oy en un libro reco/ztar qzze el / 21 
rey o el pr/hcipe devia ser largo, pues qzze Dios era largo t el rey e ra / 22 a El 
se/zblante". 
"Fi jo Gracia/z —dixo el burjes— Dios es largo de su propia vo - / 23 lu/z-
tad, misericordia t piedad. La qua\ largueza es sin injuria t sin/ 24 maldad, t 
en ella non es superfluidad ni/z occiosidad. Et aqzzello qzze/ 25 Dios da con su 
infinida largueza es suyo t non \o tuelle a ningur/o/ 26 con injuria. Et el rey de-
ve ser largo en justicia, caridad, piedad t / 27 en las otras vertudes, las qzvales 
se concuerda/z co/z la largueza de Dios. Ot ros i , / 28 en darse a todo om/ze qzze 
lo aya menester t en pagar largame/zte el servigio/ 29 de los qzze sirve/z, si les 
me/zgua cosa algu/za, t en las otras cosas qzze son contra/ 30 escaseza t 
avaricia. Et , si algurzd omne del pr/hcipado faze algu/zd ser-/ 31 vicio de qzze se 
sigue pro en el regno, aunqzze todo om/ze es obligado a / 32 servir a Dios t fazer 
bie/z, sin ente/zcio/z de ser galardonado, sa lvo/ 33 ama/zdo a Dios, porqzze es 
bie/71 porqwe le es obligado a le servir, pero co/zve-/ 34 niente es al pr/hcipe de 
le ayudar t fazer mercedes ate//pradame//te, luego a l / 
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1 presente o mientra biviere. Mas non ponerle muchedu/zbre de dineros qz/e 
aya/ 2 sobre el pueblo t para sienpre, qzze el trabajo qzze ovo en fazer el scnicio 
3 son fedi(a)s ta/f. 
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que non/ 3 fue perpetuo. Et asi, el pueblo non seria a t r /butado con ta/ita crue-
za t desordena- / 4 cion. Et, pues que los om/ies del tal omne descende/i no/i 
fuero/i obradores de l / 5 tal servicio, non deven aver galardo/i por lo que non 
t robajaro/ i1 a gra/id dan / io / 6 del pueblo. Mas la largueza que es sin justicia t 
te/ipera/ica t que es de parte/ 1 de este mu/ido en los pr/hcipes, toma/ido de las 
ge/ites pobres del pueblo lo que/ 8 co/i muchos trabajos t afanes alca/ica/i t 
allega/i t ha/i gra/id nescesi-/ 9 dad de ello para se ma/itener, t da/idolo por so-
la volu/itad a sus p r /vados / 10 t a otras personas que han gra/ides rentas t ri-
qwezas t lo pone/i en theso- / 11 ro con gra/id avaricia, no/i se co/icuerda/i co/i 
la largueza t volu/itad de Nwesrro/ 12 Sen/ior Dios, ni/i justicia lo co/isiente. 
Ca Dios con el pr/hcipe t los om/ies [se conco rdo ] , / 13 por tal qwe a El 
conosciese/i t amase/i t todas las cosas qwe fiziese/i t / 14 obrase/i a esta fin 
agrwdase/z. t las otrws cosas que no/i so/i co/icorda/ites/ 15 a esta fin son 
occiosas t de pecado. 
Por la qua\ razo/i, q«wndo e l / 16 pr/hcipe tuelle a los pobres por fuerca lo 
qz/e ha/i t lo da a los r icos / 17 sin causa justa t sin validad, los qwales ha/i su-
pe/fluidad, no/i se / 18 sigue de esto la fin en Dios conoscer t amar . t Dios 
q«/ere que el pr /h- / 19 cipe obre en el pueblo de justicia, nescesidad, 
te/ipra/ifa, egi/oldad, ca- / 20 ridad t de las otras vertudes. t q«e pr/ven de si t 
del pueblo enjuria, su- / 21 perfluidad, desordenacio/?, orgullo, crueza, vana-
gloria, avaricia t los / 22 otros vicios. Et, si esto asi non fuese, seguir se ya q«e 
Dios fuese a m a - / 23 dor de mal t desamador de vertudes, lo qwcrl non es ver-
dad. Por la q « a l / 24 razo/i reqw/ere la justicia q«e el pr/hcipe se ordene de tal 
manera q«e del / 25 pueblo non tome salvo aqwello q«e es nescesario de estr/'-
buir t gas tar / 26 en tener justicia t en pro de aqwello[s] de q«/'en lo lieva t en las 
cosas q « e / 27 son menester al proveimie/i/o co/ivenible t nescesario del 
pr/hcipe, segu/id qwe l o / 28 oviero/i algu/ios sa/itos t justos prmcipes [q«e] de 
las cosas nescesarias usaro/ i / 29 t las superfluas aborresciero/i, por lo qua\ 
fuero/i agradables a Dios t a las ge/ites./ 30 Ca mejor cosa es al pr/hcipe no/i 
tomar , podie/idolo escusar ni/i devie/idolo levar , / 31 q«e tomar t darlo t des-
penderlo a superfluidad, podie/idose escusar t no / i / 32 seye/ido nescesario de 
dar , ni/i co/iveniente a Dios servir, amar , loar t onrrar . 
t come o t rye / 33 el bocado t averlo ha el pr/hcipe de pagar por la justicia 
de Nuestro/ 
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1 Sen/ior Dios. La q«al no/i ta/i solame/ite judga a penar a aqwellos q«e faze/i 
obras d e / 2 mal, mas aun [a] aq«ellos q«e fazen aqwellas cosas en q«e no/i ay 
utilidad, de qwe Dios non es/ 3 servido, amado , temido t on r rado . Ca om/ie 
12 El copista ha saltado una o varias palabras del texto, entre las cuales estaba el verbo de la 
oraci6n. 
28 pnncipes (t) de las cosas. 
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no/i es escusado por cesar mal, m a s / 4 por obrar bie/i. Por la qwal 
desordenacio/i faze a muchos onbres pobres t andar des- / 5 nudos t mal besti-
dos; et aun a otros om/ies faze ricos t ser vestidos de pan/ios d e / 6 oro [et] 
traer tawta desordenacio/i t gasto en si con vanagloria, que es cosa de mara - / 7 
villar. La qua\ desordenacio/i nu/ica fue en los t/e/ipos pasados. 
Fijo, otros gra/ides yerros / 8 t injurias fazen algu/ios pr/hcipes en que 
Dios es fuerteme/rte desordenado t injuria-/ 9 do t el pueblo dapnificado, por 
tal manera que es fecha gra/zd desonor a Nwes/ro Sen/jor/ 10 Dios. En esta 
manera, fijo, la voluntad de Dios fue t es que los om/zes de este mu/ido se or - / 
11 denaro/i en tal manera que entre ellos fuera co/iservada justicia, caridad, 
egualdad/ 12 t paz t las otras vertudes, t que fuera/i aborrescedores de los pe-
cados, t que a es tos / 13 fuera[n] movidos por amor t temor que a Dios oviera/i 
t que a El toviera/i por rey/ 14 t sen/ior t no/i a o t ro . Porqwe los om/ies se de-
sordenaro/i a obra r injurias, en- / 15 gan/ios t falsedades, por sus me/iguas t 
fallescimie/z/os t pecados, fue pues to / 16 el prmcipe en el pueblo, por tal que, 
con temor, te/iga/i los om/ies del pr/hcipado e n / 17 egwaldid de justicia, sin 
qwe uno a o t ro sobrepuje con injuria. Ca, si a Dios fuera/ 18 cosa nescesaria 
tener pr/hcipe en el pueblo sin aver injuria t sin algu/ia ut i l idad, / 19 en Dios 
oviera me/igua, la qwal cosa es inposible. t, si el pueblo fuera inponible/ 20 co-
sa bevir so el temor de Dios t sin el temor del pr/hcipe, el pueblo fuera m a s / 21 
obligado al pueblo qwe a Dios t fuera el pueblo por la fin del pr/hcipe mas 
qwe/ 22 por la fin de Dios et el pr/hcipe nor/ fuera por la fin del pueblo, lo qwal 
no/ i / 23 es vertad. Por las qwales razones el pueblo es puesto en poder del 
pr/hcipe por en- / 24 te/icio/i qwe lo ter/ga flaco, en libertad de justicia, t no/i 
sea sometido en servidu/ibre/ 25 de injuria. 
Mas algu/ios pr/hcipes faze/i de esto el co/itrario, da/ido los pueblos d e / 
26 fecho, ca no/i de derecho, a sus pr/vados t cavalleros t a otros omr/es del 
pr/hcipado. E t / 27 faze/i los om/ies de aqwellos pueblos, qwe so/i a el siibditos 
por ente/icio/i de just ic ia , / 28 siervos de otros om/ies qwe so/i en egwaldad de 
subjegiorz a ellos, en qwanto t o d o s / 29 son stibditos del przhcipe. t los omr/es 
de los tales logares t pueblos, qwe son enco- / 30 me/idados a ellos por Dios t 
ha/i de dar cuer/ta a Dios de ellos, faze/ilos as i / 31 comr/io siervos tartarios t 
canarios, sojudga/idolos a los tales pr/vados t cavalleros/ 32 injuriosos, qwe 
co/i gra/id avaricia t vanagloria t cobdicia t pecado procura/ i / 33 qwe les sea/i 
dados, tenie/zdo qwe les puede/i ser donados por qwanto faze/z a los pr /h- / 34 
cipes fazer ley qwe los pueda/z da r t ellos vender, seye/zdo todos los om/ies/ 35 
egwales en especia humana . Et, si algu/id om/ze qwzere aver sen/iorio, 
onrramie/ i /o / 36 t poder sobre otro om/ie, salvo con enter/cio/i de onrrar , ser-
vir t amar a Dios, e s / 37 injurioso, orgulloso contra Dios t semejante al demo-
nio, qwe qw/so ser egwal a l / 
6 oro (de) traer. 
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1 muy alto Dios. 
Et estos tales pr/vados so/z los qwe non qw/eren benir al con-/ 2 bite de 
Jhesu Xiisto et a rescebir la su ya/ztar en la bie/zave/zturada gloria, se- / 3 gu/zd 
que lo signific6 Xiisto en el su Eva/zgelio, donde dixo de\ omne que fizo apa- / 
4 rejar la cena t enbio a su siervo a co/zbidar t co//bid6 a los que se escusaro/i/ 
5 dizie/ido que avia/i co/iprado una villa. t los qua\es significaro/7 los omnes 
que e n / 6 este mu/ido qwzere/i aver sen/iorio injurioso sobre otros om/ies. t, 
desqwe asi son pues tos / 7 t cativados los tales pueblos en poder de los tales pri-
vados t cavalleros, faze/7-/ 8 se ellos dios de las ge/ites de los tales pueblos, t 
no/zbra/zse sen/zores de ellos, commo si ellos los oviese/7 creado. t dize/z que 
son suyos t sus vasallos t sin/ 10 o t ro reconoscimie/7 fo del s e n / i o r i o qwe Dios t 
el pr/hcipe ha sobre ellos t aqi/ellas gen-/ 11 tes, t faze/zse adorar de ellos asi 
com/Tzo Dios, finca/zdo ante ellos los inojos t de - / 12 xa/zdose besar las manos 
sin temof de Dios. t fazemes muchas injurias/ 13 t sojuciones t costrenimie/z-
tos, echandoles pechos t toma/zdoles lo que ha/z t l lama /z-/ 14 doles que vaya/z 
a sus obras t fazie/zdas fazer sin les satisfazer de sus t r aba- / 15 jos . t dexa/z de 
t rabajar en las cosas que les so/z nescesarias para su ma/ztenimie/zro./ 16 Et 
por estos dixo Dios que come[n] el su pueblo asi com/rzo ma/zjar de pa/z. De es-
to qwe \es/ 17 toma /71 lieva/7 non faze/i co/7cie/7cia en vida nin en muerte , nin 
satisfaci6/7 algu/ia, / 18 seye/zdo ajeno t han t omado , lo qwal el Papa, vicario 
de Jhesu Xr/s/o, no/z absuelve si/z/ 19 restitucio/z. 
Et los pr/hcipes q«e tal logar t poder da/z a los tales cavalleros t / 20 pr/va-
dos ha/i de padescer, por la justicia de Dios, por todos aqwellos males t in- / 21 
jurias q«e son fechas por su causa t su co/ise/7timie/ifo. t ha/zles de pagar 
carame/i te/ 22 ante Nwesfro Sen/zor Dios. t aun son en culpa t ocasio/i q«e las 
animas de aque-/ 23 Uos a qw/en son dados los tales logares sea// en las infer-
nales penas por las / 24 muchas injurias q«e faze/i en aq«ellos pueblos t tomas 
t fuercas, de las qwales/ 25 non faze/i emie/ida a Dios nin a los omnes, nin fa-
ze/i emie/ida de ellas nin co/ifesi6/i./ 26 t son engan/zados t dize/i q«e aqwellos 
pueblos t las ge/ites de ellos so/z suyos/ 27 t les fuero/z dados por los przhcipes t 
reyes, t q«e puede/i fazer de ellos a / 28 su voluntad, non fazie/7do mencion del 
s en / i or io qwe Dios ha sobre aqwellas/ 29 ge/ites, qwe Dios ha creado para [a] Si 
servir, amar t conoscer. El q«al h a / 30 fecho ma/7damie/7to q«e les non sea fe-
cha injuria ni/i dan/io por otro om/ie / 31 algu/io; contra el q«al ma/idamie/ifo 
n o / z es otro de ninguna otra cosa q«e lo przve ni /z/ 32 revaje. 
Et estos tales sen/iores, q«e se dize/z de los logares, son del ma / idamie/ ifo 
d e / 33 Dios q«ebra/7tadores q«e procura /71 qwzere/z aver s e n / i o r i o falso t inju-
rioso sobre / 34 sus prdximos. Et ellos non qwerrie/i qwe otrie procurase por-
qwe ellos fuese/z/ 35 siervos d e otros om / i e s e n senblante manera, ni/z aun so e l 
poderio del przhcipe,/ 
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1 si pudiese/z, no/z qwerria/i ser. t faze/z contra aqwellos om /zes de los tales pue-
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blos aqwellos qwe non/ 2 qwerrie/7 que otrie les fiziese a ellos. Los qwales inju-
riosos omnes procura/z, en dema/zdar t aver/ 3 los tales logores, su dan/zo, 
porqwe pierafen a si mesmos t a Dios t a su infinita g lo- / • \ ria t cobra/7 con 
depr/vacio/7 perpetual en e\ infierno a sus animas t a las an imas / 5 de sus fijos 
t herederos, a qw/en hereda/7 de la tal ocasi6/a de perdici6/7, en aqwellos 
pueblos / 6 t logares, los qwales suscede/7 en sus costumbres t obras malas fe-
chas contra los ta les / 7 pueblos. Et porq«e los de su linaje dure/z lue/igo t/e/ipo 
en esta plaga t maldici6/i t perdi-/ 8 ci6/? faze/z al pr/hcipe qwe faga mayorad-
go los tales pueblos, que se non pueda/z/ 9 dar , vender nin enajenar. Mas ellos 
no/7 qw/ere/z q«e para el pr/hcipe sea gzzardada esla/ 10 ley en el mayoradgo de 
su pr/ncipado. 
Fijo, mucho enpesce al om/ie el enemigo/ 11 sabio t poderfoso], t mas el 
pr/vado t corzsejero falso t cobdicioso t lisonjero. Et m a - / 12 yor henemigo es 
del przhcipe aqwel qwe es en co/zsejo t causa de la muerte sp/rz/ual/ 13 del 
przhcipe, que se podria escusar, et tan enpescible es t esta muerte dura p o r / 14 
sienpre, qzze norz aqzzel q«e es en la corporal muerte del pr/hcipe tractador t 
causador. L a / 15 qzval muerte corporal no/z se puede escusar qzze non sea nin 
es ta/7 danrzosa nin durable. 
E t / 16 mayor henemigo es del przhcipe aqzzel qzze procura t corzseja por 
qzve el przhcipe sea de - / 17 seredado del terzporal pr/hcipado, que poco dura t 
es poseido con muchos trabajos e t / 18 peligros corporales t sp/r/Yuales. Et por 
lo qzzal, los pr/vados qzze procuran t co/?seja/7 que el przhci-/ 19 pe de los loga-
res qzze son de su regimie/z/o t sen/zorio a otros om/zes q«e son subdi tos/ 20 de 
el, t q«e de t gaste los dineros del regno non devidame/zte, t faga injuria/ 21 de 
q«e se sigue/z muchas injurias, obras t males de qwe el przhcipe ha de d a r / 22 
cue/zta, so/7 fuertes henemigos del przhcipe. 
Enemigos son de el en qwanto so/z/ 23 en co/7sejo t favor de la muerte spz-
rz/ual del przhcipe, co/zsejandole que faga inju-/ 24 ria t pecado, sojuga/7do los 
pueblos en servidumbre de omnes injuriosos t / 25 despechando el pueblo t 
gasta/ido las rentas del przhcipado en cosas occiosas t de vanagloria t sin pro 
del pueblo, t fazie/zdo alg«/7as cosas q « e / 27 otros przhcipes pasados esq«/va-
ron de fazer. 
Henemigos sorz del przhcipe e n / 28 q«anto procura/z qwe el przhcipe sea 
deseredado del celestial regno, faziendo pe - / 29 cado. 
Henemigos son del przhcipe en qwonto lo faze/z deseredar t desapropiar 
d e / 30 sus pueblos t de sus t/erras por las apropiar a si mesmos en falsa cob- / 
31 dicia t avaricia, por se apoderar de fortalezas, de castillos t villas t ge/ites/ 
32 t por ayu/7 tar gra/zdes thesoros, de q«e se siguerz gra/zdes trabajos t danr/os 
en e l / 33 pr/hcipe t en el regno, y muchos rebellamie/z/os, va/idos t discordias 
11 sabio t poder(io) t mas. 
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qwe son ocasi6 /7/ 34 de destrucci6/z del pueblo t del pr/hcipe. Ca ta/zto qwonto 
los tales cavalleros del reg-/ 35 no cresce/z en poseer villas, logores, ge/ztes, 
thesoros, ta/zto me/zgua/z el poderio t / 36 sen/zorio del prmcipe, por qwonto to-
do aqwello fue desapropiado al przhcipe t apropiado a si mesmos con engan-
nos, liso/zjas, por avaricia t mala cobdicia, qwerie/zdo/ 38 aver lo que a ellos 
norz conviene poseer. Seye/zdo subditos, quieren ser sen/zores en e l / 
125 v. 
1 sen/zorio que al przhcipe pr/hcipalme/zte pertenesce en logor de Dios. 
Estos t / 2 otros muchos pecados comete/z cont ra el pr/hcipe, 
especalme/zte en los tze/zpos/ 3 que el pr/hcipe es en nueva hedad. Por la qwal 
raz6/z so/z fuertes t crueles/ 4 henemigos aquellos qwe en tal t/ewpo, en el qual 
el pr/hcipe ha muy nescesario verda- / 5 dero co/rsejo, lo engan/zan t lo conse-
ja/z qz/e faga injuria t pecado t lo roba/z. / 
6 Et, fijo, un rey era enfermo; seye/zdo ya cerca de la muerte, pe/zs6 en los 
gran- / 7 des dan/znos t injurias qz/e avia fecho contra Dios t contra su regno en 
sojudgar / 8 t dor los pueblos t logores a sus cavalleros t przvados, de qwe se 
siguiero/z/ 9 muchos dan/zos t pecados, et en mal meter t gastar t da r las rentas 
t d ineros / 10 que del regno avia t de las ge/ztes tomava, en cosas sin provecho t 
s in/ 11 nescesidad, por su propia volu/ztad co/zplir t por vanagloria t 
onrramie/zros/ 12 mu/zdanos. Otrosi en levar de las gentes del regno muchos 
dineros t echar / trzbmtos t pechos t fazer tomas que pudiera escusar si qwzsiera 
t bie/z se o rde - / 14 nara en su gastar. t co/rsidero que, si lo qwzsiere restituir t 
eme/zdar, revocar/ 15 t desfazer, segu/zd su poder, que seria a el t a su fijo 
gra/zd t rabajo, restituye/zdo/ 16 a justicia su derecho en todas aqz/ellas cosas 
en las qz/ales avia seido injurio-/ 17 so al regno t a Dios. Co/zsiderava el rey en 
los trabajos te/zporales t / 18 corporales que se siguiria/z porqwe justicia fuese 
satisfecha de su derecho t no/z/ 19 co/zsiderava en los grandes trabajos t crue-
les penas infernales perpetuales/ 20 qwe avria en el infierno si non eme/zdase 
sus tuertos t sus males. El qwal, / 21 por el se/ztimie/zro del t rabajo qwe en su 
corac6/z puso qwe averia por la groveza qwe/ 22 seria en fazer la emie/zda a 
Dios t al regno, se retemid, qwe no/z rest i tuyo/ 23 lo qwe a justicia tenia 
forcado. Por la qwal satisfaci6/z qwe no/z fizo t por l a / 24 co/zsideracio/z qwe 
ovo de los grandes males qwe avia feeho, 61 se desesperd de la mi - / 25 siricor-
dia de Dios, a qwzen fizo tuerto en le qwztar su derecho. 
Fijo, al om/ze enpes- / 26 ce mas el enemigo qwe es acerca qwe no/z el qwe 
es aluen/ze. Et, por esto, los fal- / 27 sos przvados t liso/zjeros son gra/zdes ene-
migos del przhcipe t le enpesce/z m u c h o / 28 por qwanto anda/z acerca de el por 
pr/va/zca t por oficio. Los qwales ha/z corro/zpidas/ 29 volu/ztades t 
ente/iciones en las tales przva/zcas t ofi?ios, procura/zdo pr/hcipalme/z-/ 30 te 
por si mesmos oficios t onrramie/z/os t riqwezas t a dan/zo del przhcipe t de l / 31 
pueblo. t al przhcipe se emuestraw gra/zdes serviciales, busca/zdo t asaca/zdo/ 
32 gra/zdes sotilezas t achaqwes, con las qwales el pr/hcipe pueda sacar de l / 33 
pueblo grandes qwontias de dineros t t omar los bienes a los om/zes del reg-/ 34 
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no. t pone/z al przhcipe en tales fechos por que lo engan/ien co/z cobdicia t con/ 
35 lisonja et por aver ellos parte de los dineros. t non acata/z si en tales/ 
126 r. 
1 obras fazer Dios es injuriado t la anima del pr/hcipe en peligro et el pueb lo / 
2 destroido. t dize/z qzve la volu/ztad del pr/ncipe se cu/ipla aunqz/e e\ pueblo se 
pierda. 
E t / 3 el przhcipe es en estos gra/zdes dan/zos t peligros por me/zgua de p/7-
vados t co/zsejeros t oficia-/ 4 les qz/e sea/z amadores de Dios t de vertudes t de-
samadores de injurias t pecados. E t / 5 porqz/e traen przvados que non ha/z 
conoscimie/z/o de Dios ni/z de si mesmos ni/z de la ente/zci6/i/ 6 porqz/e so/z 
creados, los qz/ales so/z Uenos de toda avaricia falsa, orgullo, engan/zo t vana- / 
7 gloria t de los otros vicios t pecados. t pr/va/z con el judios infieles, que so/z 
enemigos de l a / 8 fe xr/sriana t de Jhesu Xr/s/o, Nz/es/ro sen/ior Dios, qz/e es 
cabeca de ella; t otros omnes/ 9 que nuevame/zte son venidos a la fe, los qua-
les, o la mayor parte de ellos, son en sus o b r a s / 10 co/ztrarios a Dios t a la fe 
cat61ica, t acata/z mas sus obras a las onrras , riqz/ezas/ 1 1 1 obras t cosas de es-
te mu/zdo, que non a Dios t a sus vertudes. 
t algu/zos przvados del przhci-/ 12 pe, que poco conoscimie/z/o ha/z de 
Dios, dize/z qz/e el przhcipe non deve ser misero ni/z sa/ztero oye/z-/ 13 do misas 
ni/z predicaciones t fabla/zdo de Dios t de la otra vida, salvo mu/zdano t / 14 co-
medor, bevedor, luxurioso, reidor, ufano, gastoso, sobervio t obrador de las / 
15 otras cosas semejantes por las qz/ales el no/z es przhcipe t por ello es aviltado 
e n / 16 este mu/zdo t en el o t r o " . 
"Sen/zor padre —dixo Gracia/z— yo oi reco/ztar t dezir a algu/zos/ 17 om-
nes, que era/z letrados, que el pr/hcipe podia dar los logores, villas t pueblos de 
su / 18 pr/ncipado a sus cavalleros t a otras personas a qz//en el qz/zsiese darlos t 
qae derecho avia/ 19 qz/e lo dizia, lo qua\ dexistes que non podia fazer" . 
"Fi jo Gracia/z —dixo el burjes— dos m a - / 20 neras son de derecho gene-
rales, de las qua\es descende/z todos los otros derechos especiales: la u n a / 21 
manera es segu/zd Dios, la otra es segu/zd aqaeste mu/zdo. t la manera que es 
reglar/ 22 segu/zd Dios co/zviene ser mas sotil t de mayor co/zcie/zcia que la ma-
nera del derecho que/ 23 es ordenado segu/zd el mu/zdo. Onde, segu/zd el dere-
cho te/zporal t la ordenaci6/i que a l - / 24 gu/zos actores de los derechos te/zpo-
rales ordenaro/z t algu/zas leyes que los przhcipes fizie-/ 25 ro/i por co/zsejo de 
sus pr/vados t co/zsejeros, [qz/e] del derecho divino poco sabia/i t usava/z,/ 26 
el przhcipe puede dar de su volu/itad los logares t pueblos qwe por Dios le son/ 
27 encome/idados regir t governar en paz t en justicia. Segu/zd el derecho 
8 Nuestro Sen/;or(t Nwe^rro Sen/tor)Dios. 
25 co/tsejeros (t) del derecho. 
26 por dios le(s) son. 
27 en justicia (oyas) segu/id. 
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divi-/ 28 nal , q«e es regla por la q«al se deve/z fazer t obrar aqwellas cosas que 
son plazibles/ 29 a la bolu/ztad de Dios t se deve/z cesar las obras que Dios non 
qw/ere que sea/t fechas, / 30 de las quales se sigue pecado, puedes conoscer 
que, segu/id este, mas noble t mas nes- / 31 cesario, el pnhcipe non puede fazer 
injuria a Dios nin a las ge/ztes de sus pueblos e n / 32 los sojudgar t poner en 
servidu/ibre de otros om/ies, que son siibditos en egualdad/ 33 de las gentes de 
los pueblos que asi dan, so el regimie/?/o t poder t ordenaci6/z del p r m - / 34 
cipe, de lo q«al se sigue[n] muchas injurias t males t pecados que se non po-
dria/7 r e - / 35 co/itar. 
Si el pr/hcipe no/z fiziese mal t pecado nin injuria [en] sojudgar t dar l o s / 
36 pueblos a sus pr/vados t a otros om/ies, seguir se ya qwe fuese cosa bue/za t 
j u s t a / 37 t nescesaria que el pr/hcipe diese los pueblos [et] las ge/ites de ellos a 
sus [pr ivados]/ 38 t cavalleros t otros omnes. El pr/hcipe seria obligado a mul-
tiplicar a todo su pode r / 39 aq«este bie/7, ca Dios q«/ere que el omne multipli-
que a todo su poder la obra de bien/ 
126 v. 
1 en gra/zd qwontidad, t contraste t me/zgiie a todo su poder el mal . Por la qwal 
raz6/z,/ 2 el przhcipe seria tenido t obligado segu/zd Dios de dar todos los loga-
res t vi- / 3 llas t cibdades del pr/hcipado a sus pr/vados t cavalleros t otros 
[omnes], por t a l / 4 qzve bien fuese multiplicado en qwontidad de g ra / 7deza . 
Mas no/z es cosa anexa / 5 ni/z nes?esaria a oficio de przhcipe dar sus pueblos t 
me/zguar su sen/zorio t sa- / 6 car el pueblo so su regimie/7/o. t a la sa/zta volu/z-
tad de Nuestro Senrzor Dios plaze qtze p o r / 7 el przhcipe sea/z fechas aqzzellas 
cosas por las qzzales El sea conoscido, servido t / 8 amado t el pueblo guardado 
de injuria t de pecado, t qzze el prmcipe non faga aqwellas/ 9 obras de qwe se si-
ga/z injurias, cruezas t desegualdades. Et, si esto asi non fuese,/ 10 Dios seria 
desamador de bienes t amador de males, lo qual non es verdad. 
P u e s / 11 co/isidera, fijo, que bienes t qzve' vertudes t q«e servicios de Dios 
so/7 obrados , t q«e m a s / 12 injurias t cruezas, fuercas, sobervias, tomas t desi-
pamie/ztos son fechos p o r / 13 el pr/hcipe dar , someter t sojudgar los pueblos 
en servidu/zbre t en pode r / 14 de om/zes injuriosos. Los q«ales son malvadas 
ente/7cio/ies en cobdicia, vanaglor ia , / 15 orgullo t en los otros pecados; t corz-
q«erir t p rocurar los tales pueblos a si someter / 16 t non con entencidn de ser-
vir a Dios t fazer obras qwe son contra justicia t contra l a / 17 volu/ztad de Dios 
t en gra/zd dan/zo de las gentes t de los tales pueblos. Pues , f i jo, / 18 co/isidera 
si Dios amara falsa t enversada enterzci6rz t obras diab6Iicas e t / 19 fechas con-
tra su sa/zta honor . 
35 nin injuria (t) sojudgar. 
37 Ios pueblos (a) las ge/ites. 
37 sus (pueblos) t cavalleros. 
3 cavalleros t otros (cavalleros). 
8 pecado t (a) que e\ prmcipe. 
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Fijo, aun deves co/isiderar q«e, segu/td el derecho divino [et] te/t-/ 20 po-
ral, no/i puede ni/t deve un omne a o t ro injuriosamer/te t sin fazer por que/ 21 
desapropiarle ni/i enejenarle lo que ha de las cosas de este mu/ido en lo qua\ 
aya / 22 meritoria posesio/i, aunque las cosas de este mur/do son de Dios t 
creadas por El. P u e s / 23 mucho menos, sin toda co/iparacio/t, el pr/hcipe pue-
de dar ni/t enajenar el pueblo, que/ 24 es de Dios t lo ha creado, recreado, sos-
tenido, governado por la su volu/itad, misiricor-/ 25 dia t piedad, por la q«al 
cosa es propiame/ite suyo, t lo ha creado libre t fra/i-/ 26 co por q«e El sea 
conoscido t amado , en el qua\ ha sen/iorio t le ha dado l ibertad/ 27 de fra/ico 
arbitr/o corporal t sp/r/Yual t de franq«eza de justicia contra injuria , / 28 que la 
su sa/ita volu/itad aborresce t desama que le sea fecha, t q«e de esta 
fra/iqueza/ 29 el pueblo sea desapropiado. Et porq«e esta fra/iqweza t sen/io-
rio qwe Dios ha en e l / 30 pueblo sea co/iservada, mantenida t defendida, es en-
come/idado al pr/hcipe que/ 31 sea ma/itenedor t governador de ella. Por la 
qua\ cosa no/i co/iviene al pr/hcipe, ni/i puede / 32 ser q«ebra/i tador de ella, 
enojando al pueblo de Dios t qwrtandole su fra/iq«eza/ 33 t sen/ioria t desa-
propia/idole de ella t ponie/idole los om/ies q«e E\ ha creado fra/icos s o / 34 su 
sen/ioria en servidu/ibre, seye/ido cor/traria obra a su oficio. 
Pues, fijo, Dios / 35 Nwes/to Sen/ior es bueno t no/i fizo ni/i faze injuria 
ni/i pecado nin por q«e le / 36 sea tollido lo suyo, pr/vandole en el su pueblo la 
libertad t fra/iq«eza q«e en e l / 37 ha puesto, ni/i puede ni/i deve al pueblo q«i-
talle aqwella frar/q«eza t libertad q « e / 
127 r. 
1 tiene. Es , pues, gra/td dan/io del pr/hcipe que contrcr la fra/iqweza de justigia, 
en la qua\/ 2 Dios qw/ere q«e biva el su pueblo, va sometie/idolo en poder de 
om/ies injurio-/ 3 sos que contra El fazer/ grandes cruezas t injurias, que q«/e-
re/i aver falso sen/iorio/ 4 sobre el pueblo, en el q«al Dios ha sen/ioria t lo ha 
encome/idado al pr /hcipe, / 5 segu/id que suso es reco/itado. 
t nor/ es bue/i encomer/dero t pastor, al q«al son en- / 6 come/idadas las 
ovejas t le es dada gra/id soldada por que las pueda bier/ gwordar,/ 7 q«e pone 
las ovejas en poder de los lobos. Ca, asi com/r/o los lobos desea/i aver/ 8 las 
ovejas para las comer t en ellas se fartar, asi los cavalleros t pr /vados/ 9 mal-
vados desea/i aver sen/ioria sobre los om/ies del pueblo, sus prdximos, p a r a / 
10 los comer t gastar et en ellos se fartar co/i desordenada cobdicia. Por lo 
q«a l / 11 mata su anima el prmcipe en muerte sp/r/Yual et aun me/igua su 
poder io / 12 t senr/orio te/iporal apropia/ido a otro de lo q«e llename/ite po-
see/i por tal de a / 13 Dios [des]onrrar. 
Por lo q«al acaesce a algu/ios prmcipes co/i sus pr/vados t cavalleros, / 14 
aqw/en apodera/i en sus villas t logares t thesoros, com/no al escudero con el 
11 mata(ri) su anima. 
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acor / 15 qwondo le da mucho a comer demasiado, por lo qwal lo desconosce t 
desobedesce,/ 16 subiendose en las altezas t no/z qw/ere venir a su llamamie/z/o. 
Otros dan/zos res- / 17 cibe, fijo, el przhcipe por los malos pr/vados t con-
sejeros, ca muchas vezes/ 18 acaesce qwe lo fazew omiziar t escandalizar po-
nie/zdole falsos temores t bo l - / 19 vie/zdo su volu/ztad contra algu/zos cavalle-
ros de su sen/zorio por henemistad q u e / 20 con ellos ha/z los tales przvados, t 
por se vengar de ellos con el poder del przhcipe t / 21 por qwe les no/z enbar-
gue/z sus pr/va/zcas t sea/i seguros en ellas. t faze/z al pr /h- / 22 cipe perescedor 
contra ellos, echandolos de h tzerra o mata/zdolos o prendie/zdolos,/ 23 o qwe 
el pr/hcipe les tome sus bienes t qwe los de a ellos. 
Otrosi , mueve/z a l / 24 principe a enemistad con otros pr/hcipes por qwe el 
praicipe les faga gue r r i , p o r / 25 co/zplir sus ente/zciones malas o porqwe aya 
ocasi6/i de echar sobre el pueblo pe - / 26 didos, pechos, t r /butos, de los qwales 
ellos pueda/z mawlevar t percancar t pone/V 27 en thesoro. Et , porqwe en los 
t/e/zpos de c o/zcordia non han ta/zta manera en m a / 7 d a r / 28 t sojudgar t toma/-
en sus oficios t p/7va/zcas, no/z les rinde ta/zto com//zo e n / 29 t/e/zpo de gwerra t 
discordia. De las qwwles gwerras se sigue gra/zd destruimie/z/o de an i - / 30 mas t 
de cue/pos de om/zes t de sus bienes, despecha/zdo los omwes muy d ruda- / 31 
me/zte t echandolos a la gwerra qwe vaya/z por sus cue/pos, sin les dar las des- / 
32 pe/zsas que han menester; t dexa/z sus bienes de proveer t ganar el 
proveimie/z/o/ 33 qwe les es menester para si t para sus fijos t mugeres t qwe 
pueda/z bevir. 
Al - / 34 gunos pnhcipes ovo en este mu/zdo qwe echaro/z en el pueblo 
gra/zdes trzbutos/ 35 porqwe toviese/z grandes rentas, las qwales dixero/z qwe 
qweria/z aver para ma/ztener/ 36 t da/ - a cavalleros t escuderos t otros om/zes, 
qwe toviese/z prestos cavallos/ 37 t armas co/z qwe fiziese/7 gwerra t para poner 
en thesoro del qwal cu/zpliese/z/ 
127 v. 
1 todas las cosas qwe fuese/z necesarias a las tales gwerras, t qwe qweria/z qwe/ 2 
los labradores t menestrales t cibdadanos t los otros om/zes estoviesew/ 3 en 
sus fazie/zdas, cogie/zdo los fructos t proveye/zdo sus bienes para ma/zteni-/ 4 
mie/zto de la t/erra. t por esta color fuero/z echados los tales tr /butos. 
t viniero/z des- / 5 pue's otros pri/zcipes qwe subcediero/z en sus ofifios; t es-
tas rentas qwe levava/z/ 6 de los tales tr/butos t las otras rentas qwe del regno 
avia/z gastaro/z t despe/z-/ 7 diero/z sin regla t sin medida a superfluidad t por 
las cosas mu/zdanas, / 8 de tal manera qwe, qwando algw/za gwerra avia/z de fa-
zer, allende de lo qwe llevava/z/ 9 de los sobred/chos tr /butos, echaro/r otros 
muchos t desegwales pechos t t r /butos/ 101 levaro/z las ge/ztes de los pueblos por 
sus cuerpos a las gwerras, t ma/zda/z-/ 11 do qwe fiziese/z allende estos otros 
servicios t enpre'stidos, de tal manera / 12 qwe el pueblo fue puesto en gra/zdes 
12, 13, 14 El texto de las lineas 10, 11 y 12 se repite en parte de la 12, toda la 13 y parte de la 14. 
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trzbutos/ 13/ 14 corporales t sp/rz/uales. Por las quales injurias binierorz sobre 
e l / 15 pueblo t pr/ncipes verzcimierz/os t grar/des destrucciones por la justicia 
de Dios , / 16 aunqwe sus corztrwrios non erarz tan poderosos de ger/tes nin de 
thesoros comrrzo/ 17 los tales prmcipes" . 
"Senrzor padre —dixo Gracian— un pr/ncipe xr/s/iano qwe es / 18 muy 
poderoso t senr/or de grar/des t/erras t de muchas gerztes t thesoros pwrti-/ 19 
cipa con la t/erra de un rey serrazin infiel qwe es senrzor de pocas t /erras/ 20 t 
ger/tes t thesoros en cor/paracior/ del pr/hcipe xr/sriano. Muchas vezes se h a / 
21 movido corztrw aqzzel rey infiel por lo cor/qzz/star t le tomar la t/erra qwe po-
see t / 22 muy grar/des t/er/pos se ha cor/tinuado en esto el rey xr/sriano t nur/ca 
lo h a / 23 podido desapoderar de aqzzella t/erra. De lo qwwl so mucho maravill-
do. iPov/ 24 qwe, co/z la v/rtud t fuerca de la sar/ta fe xr/sriana t con la fuerca 
corporal qwe sobre / 25 el serrazin ha, non lo ha echado de la t/erra? it por 
qud\ vazdn verdad norz verz-/ 26 ce a falsedad t grarzd poder a frevolidad?". 
"Fi jo —dixo el burjes— ese pr/hci- / 27 pe xr/sriano de qzze tu as fablado 
rige t posee el su pr/hcipado procura/zdo/ 28 mas sus onrramierz/os t riqwezas, 
folgarzcas, glorias murzdanas qwe la o n r r a , / 29 servicio, honor de Nuestvo Sen-
nov Dios, querierzdo corzplir su propia volur/tad, non/ 30 seyerzdo cor/cordarzte 
a la volurztad divina. t todo su poder t el poder del przhci-/ 31 pado mueve mas 
a onrrar a si mesmo qwe norz a Dios. Por la qua\ vazbn/ 32 non es digno, 
[segund] la justicia de Dios, de poseer esta t/erra q«e ha t p o r / 33 eso non le 
qzzzere mas t/erra encomer/dar. 
Otrosi, en corzqzz/star a ese rey infiel/ 34 non ha verdadera enterzciozz, qzze 
mas se mueve a la tal cor/qw/sta fazer por cob - / 35 dicia de las t/erras t theso-
ros t poseer los infieles t por aver fama d e / 36 vanagloria qwe norz por 
enterzcior/ de lo[s] cor/vertir a la fe xr/s/iana por fuerca/ 37 de armas nir/ por 
ensalcamierz/o t multiplicacior? de la fe catolica. 
Otrosi, fazierzdo/ 
128 r. 
1 esa gwerra t corzqw/sta, faze t cor/siente fazer muchas injurias contrzz Dios t 
contrw/ 2 el pueblo, corzsintierzdo t marzda/zdo qwe los omr/es qwe troe consigo 
a fazer la tal con-/ 3 qw/sta, comrrzo a los moradores de los pueblos por do var/ 
a fazer la corzqw/sta, t por d o - / 4 qw/er qwe ese /?rz'ncipe va, tomer/ las posadas 
por fuerca t la ropa en qwe duerm[en] t / 5 las cosas que tiener/, sin los dar di-
neros nir/ otrw cosa por ellas. t sor/ fechas otrzzs muchas / 6 injurias por esta 
causa contrw las mugeres casadas, virgenes t biudas qwe morarz/ 7 en las tales 
casas qwe asi tomarz. Lo qwwl es muy mal enxer/plo t cosa fea ante Dios / 8 t 
grar/d destruimierz/o t desorzrra del pueblo. Ca grarzd incorzvenier/te es al ofi?io 
32 es digno (seguir) la justicia. 
4 en que duerm(a) t las cosas. 
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del princi- / 9 pe, qwe es por tal que injuria non sea, ma/zdar que los unos om-
nes faga/z injurias a los / 10 otros , toma/zdoles por fuerca lo que ha/z, t ser cau-
sa que fuerca t luxuria sea por el lo/ 11 en el pueblo en las mugeres de su 
pr/hcipado, podie/zdolo escusar, pues que en otros przhcipa-/ 12 dos t reina-
dos non se obra t se escusa. El qual pr/hcipe padescera por la j u s - / 13 ticia por 
lo co/zse/ztir t ma/zdar t por ser causa que los tales forcadores t t omadores / 14 
sea/z en la maldici6/i de Dios por sienpre, pues que non restituye/i nin 
emienda[n] lo q u e / 15 asi tuellen a sus prdximos. t non sera/i escusados ante 
Dios porqwe allegue/7 qwe el pr /h- / 16 cipe gelo ma/zdava fazer, pues que avia 
ma/zdamie/i/o de Dios qwe sobre el ma/idamie/z/o/ 17 del przhcipe ma/zda que 
non tome/z las cosas de sus prdximos ni/z aun las cobdi- / 18 cie/z, et otro ma/?-
damie/z/o que dize que aqt/ello qwe non qwerria/i qwe les fuese fecho qwe non 
lo fa-/ 19 ga/7 a sus prdximos. t ellos non qwerria/7 qwe otro algu/zo les tomase 
sus cosas, su / 20 ropa, por fuerca ni/7 les tomase/7 ni/7 les derrocase/i sus muge-
res, sus fijas, sus / 21 servie/ites. Es aun la tal obra fecha contra razo/i natwral, 
por qwwnto algu/ios de aqwe-/ 22 llos qwe toma/i a los otros sus cosas por 
fuerca t sin prescio son mas ricos qwe los / 23 otros a qw/en las tuelle/i. 
Otrosi, qwwndo aqwese pr/hcipe faze co/iqw/sta al infiel, l le-/ 24 va mu-
chos om/ies pobres, qwe son ma/iheridos por fuerca a la tal co/zqw/sta, t si/z/ 25 
les da r de comer. t algu/ios de ellos so/i muy pobres t padesce/i ellos t las 
co/zpa-/ 26 n/ias de sus casas, qwe tiene/7 en cargo de ma/itener, t no/i puede/i 
t rabajar ni/ i / 27 ganar para la ma/itener. Et aun, por causa de la tal gwerra t 
co/iqw/sta, so/i t oma- / 28 dos por fuerca t por su ma/idado a los om/ies del 
pueblo sus bestias t o t r a s / 29 sus cosas qwe ha/7, sin les fazer satisfacio/i. t los 
sen/iores de las bestias, porqwe/ 30 gelas dexe/i, dexa/zse cohechar por dineros. 
t los oficiales t sus om/zes, a qw/en/ 31 so/z ma/zdadas tomar , anda/z por los 
pueblos t toma/z qwwntas best ias/ 32 falla/z, dizie/zdo qwe so/z pwra el pr/hcipe t 
pora sus pr/vados las bestias qwe les/ 33 ma/zda/z tomar . Et, por las otras, co-
hecha/z t despechan a sus duen/zos cuyos so/z./ 34 t de esta manera se faze/z 
ta/itos robos, qwe es gra/zd maravilla t cosa fea/ 35 al pr/hcipe co/zse/ztir t ma/7-
dar tomar a los om/ies, t algu/ios de ellos pobres , / 36 sus bestias co/i qwe ha/i 
de t rabajar pwra aver sus proveimiewtos t ma/itenimie/i tos,/ 37 tene/ido el 
pr/hcipe t sus pr/vados t oficiales dineros pwra co/iprar t arre/ idar/ 38 bestias. 
Por lo qwm, podria/i escusar de desonrrar a Dios faziendo fuerca t / 39 injuria 
contra sus creaturas t escusaria/i qwe non fuese/i fechos ta/itos cohechos / . 
128 v. 
1 t los om/ies qwe non tiene/i dineros para los dar , por qwe les dexe/7 sus bes-
tias, pide/i-/ 2 las, qwe no/i gelas torrna/i; t, si gelas da/i, son ta/i gastadas qwe 
no/i ha/i de ellas p r o - / 3 vecho. t aun esto faze/z otras muchas vezes sin aver 
co/zqwzsta, t de esto sube/z a Dios / 4 muchos c k m o r e s . 
17 del pnhcipe (que) ma/ida que. 
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Otrosi , son echasdos grandes pechos t llevados dineros de muchos 
pobres / 5 om/zes t mugeres t viejos t flacos t enfermos qwe han gra/zd me/zgua t 
pades- / 6 cimie/z/o por gelos tomar . Por las qwales tomas t cosas son dados a 
Dios grawdes/ 7 clamores t son derramadws muchas lagr/mas. Las qwzzles cosas 
podria bie/z/ 8 escusar ese pr/ncipe si sus rentas no/z gastase sino/z en las cosas 
de provecho que se non pudiese/7 escusar t las pusiese en deposito t thesoro / 10 
para las tales conquistas t las otras cosas nescesarias. Por las qwales razo- / 11 
nes los omnes que son obradores t cowsewtidores de las tales injurias son 
pecadores/ 12 t co/ztrarios a Dios t co/zqw/tadores de la su hono/ - , t non 
meresce/7 aver victoria/ 13 contra sus contravios. t el p/Yncipe t otro omne que 
quieve conquistav el enemigo de Dios / 14 co/iviene qwe, para que sea ayudado 
de Dios, que vaya en la tal conquista amigo t / 15 onr rador de Dios. Et el omne 
que esta injurioso t en pecado mortal es con-/ 16 travio t enemigo de Dios, 
qzverie/zdo ser Dios, porqwe qw/en faze contra Dios / 17 qzzzere ser Dios es con-
tra el con justicia. 
Fijo —dixo el berjes— en u n a / 18 t/erra qwe es l lamada Espan/za fue un 
santo rey, el qwal tenia una c ibdad/ 19 grande cerca t situada, qwe era de los 
serrazinos. t tenie/zdola muy aqwexa-/ 20 da por saher que eva en los de la 
cibdad t por gra/zdes co/zbatimie/7/os t peleas/ 21 qzve en las ge/ztes de la cibdad 
avia fecho, fallesci6 la moneda para dar a su ge/zte/ 22 que co/zsigo tenia. Por 
la qwal razo/z el fue en gra/zd t rabajo, por qwzmto e l / 23 amava fue/teme/zte 
sen^ir a Dios en la co/zqw/sta de los infieles t veia qwe/ 24 tenia aqwella cibdad 
en tal dispusicio/7 qwe en pocos dias la desapropiar ia / 25 a los serrazinos t se-
ria en poder de xr/s/ianos si toviese dineros para/ 26 dar soldadws a sus ge/ztes. 
Et, de la otra parte, temia fue/temewte a Dios, qwe/ 27 non qweria tomar dine-
ros de los om/zes de sus regnos contra su volu/ztad ni/z les/ 28 echar nuevo tri-
buto, aunque en aqwel t/e/zpo aqwel rey avia pocas rentas de l / 29 regno en 
cowparaciow de las qwe oviero/7 los otros reyes qwe subcediero/z en e l / 30 reg-
nado despues de sus dias. El qwwl rey ovo co/zsejo con sus pr/vados t / 31 altos 
om/zes sobre aqwella me/zgua t tmbajo en qwe estava, dema/zda/idoles 
cowsejo/ 32 qwe' sobre ello fiziese. t los sus pr/vados t co/zsejeros le dixero/i: 
'Sen/ior, non/ 33 ay aqw/o t ro consejo salvo qwe de aqw/a pocos dias, qwe en 
breve t/e/zpo pasara/z,/ 34 la ge/zte del regno vos deve dar un t/vbuto qwe viene 
de siete en siete an/zos/ 35 t, com/wo lo ha/z de pagwr de aqwza pocos dias, qwe 
vos lo pague/7 luego et otrosi/ 36 avredes acorrimie/z/o t cobraredes la cibdad t 
non la perderedes ' . Aqwel sa/zto rey, o y d o / 37 el co/zsejo de sus cavalleros, 
respo/zdio t dixo qwe Dios no/z lo avia por hien/ 
129 r. 
qwe el injuria fiziese a las ge/ztes del regno, dema/zda/zdoles lo qwe aiin no/z de-
via/z, t / 2 qwe con tales dineros injuriosos non seria razo/z qwe el cobrase la 
7 cosas podria(/i) bien. 
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cibdad t, si la co - / 3 brase, que non la poseeria el nin aqwellos que de el vinie-
sen muchos t/e/zpos. t dixo que/ 4 sopiese/z ciertamente sus pr/vados t co/zseje-
ros que mayor temor avia de u n a / 5 lagnma de un pobre que non a todos los 
serrazinos que en el muAzdo evan. El qual/ 6 rey por gracia divina fue co/7seja-
do t ayudado, que sin fazer aqwella injuria t o - / 7 m6 la cibdad a los serrazinos 
t otros muchos logares. t fue ayudado por Dios / 8 en todas sus co/zqw/stas, 
fasta que Nuestvo Sen/zor Dios lo levo a regnar por sienpre/ 9 a la su celestial 
gloria. 
Mas agora en este t/e/zpo poco temen los omnes fazer/ 10 injurias, t de 
muchas maneras contra las gentes de sus principados otras in- / 11 jurias fa-
zen, asi commo ma/zda/zdo qzve algu/?os om/ies qwe son de algu/zd estado t / 12 
oficio den dineros t otras cosas a los sus oficiales qwe consigo traen t a otros 
omnes/ 13 qwe ellos quieven enrriquece/ -, non avie/zdo otra razo/7 justa t liqui-
da porqwe se deva faze/ \ / 14 salvo por sola voluMad o por algufld achaqwe 
qwe busca/7. El qwal pecado que asi se / 15 faze toma /7do lo ajeno t non lo resti-
tuye /7do non se puede absolver ni/7 despe/z-/ 16 sar, por qwonto es contra la 
ordenacio/z t volu/ztad de Nuestro Sen/zor Dios. 
Otrosi , ma/zda/7/ 17 qwe ciertos omnes [que] quieven, usen t faga/7 ciertos 
oficios en sus cortes t en otras villas/ 18 t logores t cibdades, t que l o s otros 
omnes no/z los use/7 ni/7 l o s faga/7, de l o qwal podria/z/ 19 bevir t se mantener. 
Et esto es contra utilidad comii/71 es fecho al pueb lo / 20 injuria, por q«OTito 
defiende/z qwe no/z trabaje/z l o s om/zes en aqwellos oficios qwe son/ 21 
nescesarios en el pueblo t que los om/zes puede/7 ave/- en ellos su proveimiento 
para/ 22 bevir. t quieven que aqwellos oficios esten en pocos omnes porqwe 
ellos gane /7/ 23 muchos dineros. t el pueblo rescibe dan/70, leva /7do los dineros 
que ellos qw/ere/z. 
Ot ros i , / 24 ma/7da/z que, mientras' qwe unos vendiere/7 sus cosas, que non 
venda/7 los otros omnes sus / 25 mercadorias de aqwella mesma natura t pro-
piedad porque las venda/7 a su / 26 volu/ztad. 
Otrosi, por algunos achaqwes qwe so/7 buscados contra algu/ios om /7es 
de l / 27 regno, asi com/770 por algu/70s yerros que fiziero/7 porqwe no/z pudie-
von, viene/7/ 28 algw/70s falsos omnes a los przncipes con gvand cobdicia t de-
sordenada, t demandan-/ 29 le que les faga merced de los bienes de los omnes 
sobred/chos, qzverie/7do aver lo que non/ 30 ganaro /71 qwe es de sus prdximos. 
t algu/ios przncipes con poca discrecio/z faze/7-/ 31 les donacion de los bienes 
ajenos t toma/zgelos a sus duen/zos con gvand c rueza , / 32 t faze/z bevir a aqwe-
llos om/zes a quien los toma/z t a sus mugeres t fijos/ 33 pobres t lazrados. t 
aqwellos a quien los da/z los pr/ncipes lleva/zlos co/7 ta/7ta/ 34 osadia que non 
ha/z en sus co/7cie/7cias remordimie/7/o algu/zo. Los pr/ncipes devie/z/ 35 usar 
co/z sus subditos a te/7pradame /z te , catiga/zdoles con algu/7d temor e t / 36 pia-
dosame/7te, et alg«/zas vezes perdona/zdolos, mas no/z por tal via ta/z c ruda / 37 
usar con ellos, ca ellos deve/z castigar o perdonar sin qwe sea en l a t a l / 38 obra 
mesclada cobdicia de l o s malos om/zes qwe quieven aver de sus p rox imos / 39 
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sus bienes sin meritoria posesio/7. Et asi non daria/7 logar a los ma los / 40 om-
nes que se muever/ a procurar dan/io de sus prdximos en falsa t desor- / 
129 v. 
1 denada cobdicia nin seria/7 ocasio/7 de la perdicior/ de las animas de ellos t de 
las d e / 2 si mesmos t de los bienes de sus subditos a ellos encomewdados. 
Otrosi, trae« muchos / 3 oficiales en sus cortes, los qwales lleva/7 de las ge/7-
tes gra/ides salarios, que dize/7 derechos,/ 4 sin mesura t justa estimacio/7 de tri-
buto, t aun sin trabajar, salvo por- / 5 que plaze a los pr/ncipes que los llever/ de 
los otros contra su volu /7 tad/ 6 sin les recrescer pro algwwa. t lleva/7 ellos el dine-
ro t el pecado t los praici-/ 7 pes encarga/7 sus cor/ciewcias fazie/7do injuria. 
Otros muchos t grandes d a n / 7 o s / 8 faze/7, fijo, los pr/ncipes, 
especialmer/te quando dan los oficios de just icia/ 9 t del regimie/7/o del pue-
blo, asi los de sus cortes commo de los logwres, villas/ 10 t cibdades de sus 
pr/ncipados, a malos omr/es que son sin temor t a m o r / 11 de Dios t sin tener 
abilidad nin d i s c r e c i 6 / 7 pcrra usar de los tales oficios,/ 12 los qwales se devia« 
da.r a aquellos qwe los meresce/7 t no« [a] aqwellos qwe los dema /7da/7/ 13 sin 
derecha ente / ici6/7 t los procura/7 da/zdo dineros t por otras malas maneras. 
D e / 14 lo qua\ se sigue/7 gra/ides dan«os t injurias qzve contra Dios t el pueblo 
son/ 15 fechas t se pie/xle/7 muchos bienes q«e se podnan fazer por los bue/zos 
oficiales./ 
16 Et, si algw/io injuria t dan/70 faze/7 a algu/zd om/7e del pueblo los 
malos / 17 oficiales t el tal omne se va quexar de ellos a los prmcipes, qw^rndo 
so/7 pasa- / 18 dos muchos t/e/7pos t ha/7 gastado gra/ides qwontias de marave-
dies, el qwerelloso t iene/ 19 qwe libra bie/7 qwondo los praicipes revoca/7 la 
sente/7pia mala o desata/ i / 20 el dan/?o o la injuria qwe le asi fue fecha con 
malicia, t qweda el gasto pe/xiido./ 21 t los praicipes non d&n pena aiguna a los 
tales oficiales por la injuria t / 22 mal que fiziero/7, t dexa/ilos en los ofipios, 
por lo qwal non teme/7 de faze/7 23 t comete/ - o tras muchos t injuriosos fechos 
dende en adelante. Et p o r / 24 aqw/viene/7 ta/itos males t danwos en el pueblo t 
en las animas de los tales/ 25 praicipes qwe yo non lo pod/ ia dez/> ni/7 escrevir. 
t, ta /7to es, fijo, apoderada inju-/ 26 ria en algunos praicipes t tawto desa-
ma/7 ellos t los sus pr/vados injurio-/ 27 sos qwe sea/7 d/chas t qwerelladffs t 
qwexadfls las injurias t males qwe en e l / 28 pueblo son fechas, qwe aborresce/7 a 
aqwellos qwe falla/7 por el pueblo porqwe/ 29 sea remediado, et aun muevewse 
a yra contra ellos. 
t ta /7to es, fijo, res- / 30 friada caridad en los cavalleros t oficiales t regi-
dores t en los o t r o s / 31 om/ies del pueblo con falso temor, qwe por onrrar a 
Dios t a justicia non osa/ i / 32 fablar nin se poner a n i / 7 g u / 7 d trabajo dizierido 
la verdad t contradiz ie /7do/ 33 a injuria, sintier/dose del mal del pueblo t del 
8 espefialmeme (qu<?) qwando. 
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danr/o que viene a l / 34 pnhcipe en su anima. t norz es verdadero xrar iano ni/z 
leal vasal lo/ 35 aquei que por miedo dexa de dezzr la verdad ni/z de onrrar nin 
de servir a / 
130 r. 
1 Dios t al su senr/or terrenal en contradizierzdo a aquellas cosas en que Dios t 
su senrzor e s / 2 injuriado. Et esto es porqzve acaesce que aman mas a si o al-
gur/d pro mur/dano q « e / 3 a Dios, t temerz mas perder vida corporal , et sin 
aver grcrdo de Dios la han de perder t sus / 4 bienes ter/porales t oficios t las 
otras cosas q«e han, que non perder a Dios t a su glo- / 5 ria t ir a las infernales 
penos que sier/pre durararz. Por la qual razorz norz ay / 6 boca qzve fable ni/z 
orejas qwe oigar/ las cosas que se devar/ dez/r t oir a onrra d e / 7 Dios et a pro 
del pueblo. 
t tar/to sor/, fijo, crescidzzs t apoderad[a]s en el mur/do las ma las / 8 cos-
tur/bres t bicios t pecados que estar/ ya en las volur/tades de los omr/es tar/to 
ra i - / 9 gadas t amadas , qzve apenos fallare/ies en el mur/do omr/es qwe amen 
buer/as costu/zbres./ 10 Et, si algur/o fabla en Dios t usa de bien, es corrido t es 
escarnescido de los / 11 otros omr/es, de manera qwe han por villania t por lo-
cura el omne en Dios fablar/ 12 t a El amar t dez/r verdad t bue/zas obros fa-
zer. t seria gra//d maravilla los omr/es/ 13 refrenarse t qtzztarse atros de tar/tas 
malvadas costur/bres porq/ve buer/as costu/z-/ 14 bres cobraserz en el murzdo su 
posesi6rz. 
Por la qzzzzl razorz, fijo, temo qwe por la j u s - / 15 ticia de Nuestro Senr/or 
Dios el mur/do sea judgado en este peligroso estado t / 16 por alguna general 
estruicior/ t pestiler/cia sea consomida la gra/zd e r ror / 17 que en el mu/zdo es, 
segu/zd qzze fue por el grarzd diluvio en el t/erzpo de Noe, t / 18 por otras 
pestilerzcias semejentes qzze en el pueblo vinieror/, asi comr/zo en Es - / 19 pan-
r/a, qwe, por los pecados de los omr/es t del pr/hcipe, fue puesta la ge/zte/ 20 so 
el espada cruel de los infieles serrazinos qzze estragaro/z t matarorz muchas / 21 
gerztes t tomaror /1 poseyeror/ la tzerra. A los qzzzzles serrazinos fizo Dios exse-/ 
22 cutores de su justicia. 
Fijo, comrrzo esta mal en el pueblo el atalaya ciego/ 23 t el escucha sordo t 
el pregonero mudo , t com/rzo por mer/gua de buerzos przhci-/ 24 pes t corzseje-
ros, przvados t regidores, oficiales t prelados sorz en el murzdo m u c h o s / 25 
errores t obrados en el pueblo muchos pecados ptiblicos por muchos om/zes/ 
26 poderosos t casados t de otros estados, tenie/zdo barraganas publicas t / 27 
sus mugeres legitir/zas desechadas. t aun algu/zos dexarz sus mugeres / 28 t sa-
car/ de los monesterios de las religiones las mor/jas, esposas mugeres / 29 de 
Jhe.su Xristo, t fazerz adulterio con ellas corztra Dios, tenier/dolas piiblica-/ 
2 acaesce (por) que ama/i. 
7 crescidas t apoderad(o)s. 
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30 me/7te por barraganas, fazie/ido fijos en ellas. t estos fijos malditos t otros 
fechos en semejantes pecados legitima/i los pnhgipes porqz/e/ 32 erede/i t sea/i 
egz/ales de los fijos legiti/nos. Et otros [fazen] algu//os pecados con sus / 33 pa-
rie/ztas t con mugeres casadas piiblicame/ite sin temor de Dios t / 34 sin repre-
hensio/z del pnhcipe ni/7 del p r a a d o ni/7 de sus oficiales consin-/ 
130 v. 
1 tiendo desonrrar a Dios publicame/zte en tales pecados t en otros/ 2 muchos 
qz/e aq// /no/7 n o / 7 B R O . Ca el p/mcipe t el prelado t los sus oficiales/ 3 son atala-
yas para ver, escuchas para oir las cosas qwe en el pueblo se fa-/ 4 zcn contra 
Dios t justicia, t son pregoneros para las publ ica /1 p regonar , / 5 reprehendie/7-
dolas t castiga/idolas, ni/i c o / 7 s i n t i e / 7 D O las malas. No/7 a y / 6 ojo qt/e vea nin 
oreja que oiga nin boca qz/e fable nin reprehenda. 
E t / 7 aun son algu/zos p/vhcipes co/7SE/itidores qwe ju[e]gue/7 todos los 
om/zes del pue- / 8 blo o so/i causa o en co/zse/ztimie/ifo qwe peqaen cada dia 
publicame/zte e n / 9 pecado de cobdicia, qaerie/ido levar de sus proximos t lle-
va/7 co/7 m a l / 10 arte t engan/zo lo qwe han. Sobre lo qaal viene/7 grawdes dan-
nos en e l / 11 pueblo, pe/die/ido t juga/ido muchos om/ies los bienes que han 
para se man-/ 12 tener t los vestidos t ropas de sus casas. Sobre lo qaal so/i 
muchas / 13 desco/icordias entre los om/ies t sus mugeres, t fechas muchas 
injurias/ 14 de feridas t muertes por los ma/idos a sus mugeres. Por las qz/ales 
perdi-/ 15 das t discordias, que viene/i por aqz/el maldito t descomulgado jue-
go, son/ 16 ta/ztos om/zes en pecado de ira que reniega/z a Dios t lo denuesta/i t 
escii-/ 17 pe/zle t da/z figas en menosprecio, t denuesta/z t desonrra/z a l a / 18 
reina del cielo t de la tzerra, Nuesta Sen/iora Sa/zta Maria, que es digna d e / 19 
ta/zta hono / , dizie/zdoles muchas palabras injuriosas t vi l lanas, / 201 contra los 
sa/ztos del su glorioso fijo, que es cosa de gra/zd peligro t / 21 temor. t son fe-
chos t acometidos, por estos tales dados jugar , muchos / 22 [in]finitos robos t 
fuercas t muertes de om/ies t otros muchos pecados. 
t / 23 esto todo co/zsiente/i algu/ios pr/hcipes por tal q«e de aqz/ellos 
maldi tos / 24 t descomulgados dineros, que asi son jugados, les sea dada parte 
t aya/z/ 25 renta tan malvada. En lo qz/al son se/zbla/ztes a Judas que, por dine-
ros injurio-/ 26 sos t por mala cobdicia, ve/idio a Jhesu Xristo t fue en co/zse/z-
timiento que l o s / 27 judios t los pecadores lo deso/zrrase/z, injuriase/i t mata-
se/i, ama/zdo m a s / 28 los dineros que los judios le diero/i que non la onrra de 
Jhesu Xr/s/o. Et as i / 29 faze/z los pr/hcipes qz/e co/zsiente/z qz/e por dineros t 
mala cobdicia los om/zes/ 30 deso/zrr[e]/z a Dios juga/zdo dados, peca/zdo mor-
talme/ite por ira t cobdicia t p o r / 31 blasfemia. t vende/z a Dios en qz/onto mas 
7 qwe ju(d)gue/i lodos. 
11 peuliendo t ju(d)ga/;do muchos. 
21 dados ju(d)gar muchos. 
30 deso/;rr(a)/i a Dios. 
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puede/7, t ama/7 los dineros qwe/ 32 les dan los tafures, qwe non a Dios, en 
qwanto non qw/ere/7 escusar que Dios n o « / 33 se desonrre, peca /7do los om /7es 
t fazie/7do contra su amor t defendimie/7/o t / 
131 r. 
1 en co /7SE/7tir qwe juegue/7 los omnes los dados por qwe Jhesu Xr/s/o es dene-
gado, desonr rado , / 2 ma l - / 3 dezido por sus creaturas. t le faze/7 las deso /7rras 
t injurias qwe los judios le / 4 fiziero/7 por obra t por v o l u / 7 t a d . Et aun por esa 
mesma volu/ztad lo mata/7, c a / 5 algu /7os om /7ES juega/7 dados con la ira en 
que esta/7 perdiendo. t, com/T/o no/7 puede /7/ 6 ganar a sus proximos lo que 
han, se levantan contra el cielo, co/7 armas en las m a n o s , / 7 t, alca/?do los ojos 
irados, dizie/7do a Dios qwe, si aca lo toviese/7, que lo mataria/7./ 
8 Et estas ta/7 grandes injurias t desonrras faze/7 los pnncipes a Dios, 
c o / 7 s i n t i e / 7 d o / 9 el maldito juego por el qua\ los g ra / 7DES males viene/7 t por 
causa de el se faze/7,/ 10 segund qwe ya es d/cho. Et aqwellos dineros qwe faze/z 
tomar [a] aqwellos tahures, e n / 11 los qwoles dineros los p/vncipes no/7 ha/7 ra-
zo/7 a los levar ni/7 meritoria posesio/7/ 12 non tiene/7 a ellos en algu/zos logares 
de los pr/ncipados: danlos a sus p/vvados t ca- / 13 valleros qwe los aya/7 para si 
t lleve/7 ellos los dineros, t el p/vncipe o pnnc ipes / 14 el pecado t el mal t pena. 
Aunqwe aqwellos qwe tales dineros dema/ida/7 a los p/7hci-/ 15 pes t lleva/7 de 
los jugadores ante Dios non sera/7 escusados nin fal lados/ 16 sin pecado t sin 
gra/?d culpa t pena. Ca los que juega/7 los dados a Dios de - / 17 sonrra/7 en el 
tal juego, t los p/vhcipes qwe lo co / 7 s i ente /71 los qwe lleva/7 la mald i ta / 18 renta 
t dineros de los qwe juega/7, todos son pa/t icipa /7TES t obradores en el pecado. 
t, e n / 19 algu /7OS logores, los pnncipes defendiero/7 qwe non jugase/7 da-
dos, ponie /7do pena d e / 20 dineros a los qwe fiziese/? el tal juego, t faze/7 gracia 
a otras omnes de la tal pena./ 21 Et estos resgiben pecho de los tahures porqwe 
los co /7siente/7 juga/ - , por lo qwal non/ 22 es remedio algu/70 por esta via, qwe 
deveria/7 los pr/ncipes poner pena co /pora l / 23 porqwe fuese derraygado este 
descomulgado juego, asi contra los jugadores com /?7o/ 24 contra los qwe fizie-
sen dados t los traxesen co«sigo. Et en aigunos logores tenia/7 a l - / 25 gu/?os 
pnncipes dada la tal renta de los tableros a sus pr/vados. t, porqwe les/ 26 fue 
d/cho qwe era gra/7d dannno de aqwellos logares aver aqwellos tableros, 
qw/taro /7LOS/ 27 t pusiero/7 los ta /7tos mavavedies qwantos rindia/7 los tableros 
en los libros de los pr /ncipes, / 28 atr /buye /7do el pueblo sin razo/7. Por cesar 
pecado t por qw/tar un pecado, fiziero/?/ 29 ot ro . t algunos pr/ncipes fiziero/7 
leyes t fiziero/i qwe los omnes que renegase/7 de Dios / 30 t lo denotase/7, qwe 
pague/7 dineros t den cosa cie/la de sus bienes t qwe sean qw/tos/ 31 t non aya/7 
otra pena. Asi qwe por dineros se vende la honor de Dios t se consiente/ 32 su 
2 El copista ha repetido completa la Iinea 1. 
15 llevart de los ju(d)gadores. 
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desonor. Et, si algwrzo blasfema del pr/ncipe o lo denuesta, luego procedarz/ 
33 contra el a muerte t a otras crueles penas. La qwal cosa non es corzvenierzte 
en / 34 justicia, por qwonto es mas agraviada la pena contra los omr/es que fa-
ze/i de - / 35 so/irra a la creanca que contra los omr/es qwe so/i en desonor del 
Creador. 
Fijo, e n / 36 estas t/erras t pr/ncipado, onde algwrzas de estas injurias et 
pecados que t e / 
131 v. 
1 he reco/itado so/i obradas , asi por los prelados comrr/o por los pr/ncipes t 
por sus / 2 oficiales t por las otras gerztes, ay algu/ios pr/ncipes t prelados t 
otros om/ies qwe/ 3 se qw/ererz escusar, qwando so/i reprehendidos de ellos, di-
zie/ido qwe no/i se puede escu-/ 4 sar. La qwal razo/i es vana t no/i verdadera, 
por qwonto niega/i la fra/ica l ibertad/ 5 que ha/i para fazer bie/i t esqwzvar 
mal. Et, si Dios fiziera al om/ie en tal dis- / 6 pusici6/i qwe non pudiera escusar 
de fazer mal , al om/ie fuera escusado a la / 7 justicia de Dios qwe non oviera 
raz6/i de lo punir qwondo fiziera mal , qwe l o / 8 non podia escusar. Lo qwal 
no/i es verdad, qwonto mas qwe, por vista de ojo, paresce/ 9 la tal escusaci6/i 
ser infi/itosa, por qwonto en muchas t/erras de provi/icias e t / 10 reinados no/i 
se usa/i nir/ se obra/i ni/i se co/isier/ter/ fazer los semejantes males . / 11 Pues 
tar/ta libertad dio Dios a los om/ies de las u[n]as t/erras comrr/o a los otros d e / 
12 las otras para obra r bie/i t escusar mal. 
Fijo, a obrar estas cosas t otras injurias/ 13 mucho enpesce a los pr/ncipes 
la grar/d pr/va/ica t allegamier//o qwe faze/i algur/os/ 14 om/ies de su sen/iorio, 
co/i qw/en tomar/ tar/to amor qwe todo su poder someter/ e n / 15 aqwel pr/vado, 
t ha/i de tal manera qwe el senr/orio t poder del pr/ncipe se co/ivierte en / 16 el 
subdito. Por lo qual el pr/ncipe es enganr/ado en co/isentir muchos pe - / 17 ca-
dos qwe en el su pr/ncipado se fazer/. t es desapropiado muchas vezes d e / 18 
sus thesoros t de sus rentas t pueblos. Et el pr/ncipado es r o b a d o , / 19 disipado 
t cohechado t Dios injuriado. Ca los tales pr/vados, mientras / 20 dura/i en tal 
prz'var/ca, nor/ catar/ sinor/ en comr/io se apoderarar /1 alcar/cara/z/ 21 grar/des 
thesoros, t com/rzo fuera su volur/tad. Et, para esto cor/plir t por - / 22 qwe no/z 
searz enbargados, faze/z airar al przncipe contra algur/os buer/os ca- / 23 valle-
ros t oficiales, qwe sorz cerca del przncipe corz bondad , por los desviar de l / 24 
pr/ncipe. Esto por malas enformaciones qwe le fazer/, t poner/ por su m a n o / 25 
otros oficiales t co/isejeros, asi en la corte del pr/ncipe com/rzo en las cibda-/ 
26 des t villas t logares del przncipado, de tal manera qwe estar/ tar/ 
apoderados / 27 en el pr/ncipe t en el pr/ncipado qwe el pr/ncipe non oye ni/z 
entierzde nirz qw/ere/ 28 ni/z sabe otras cosas del przncipado sinorz aqwellas que 
sus pr/vados t sus / 29 aliados le dizer/1 le fazerz entender. Et, porqwe la volurz-
11 de las u(r)as t/erras. 
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tad del pr/hcipe te/tga/ 30 mas segura a su plazer, este tal pr/vado o pr/vados 
fazen a otros sus/ 31 pr/vados que fablen con el pr/hcipe t que loen [a] aq«el 
pr/vado o pr/vados suyos , / 32 faziendole entender qwe le fazen tantos 
servicios por qwe su onrra es mul-/ 33 tiplicada. t aun p6ne/ile temor que, si 
no/7 fuese por el o por ellos o por/ 
132 r. 
1 su lealtad t avisaci6n1 esfuerco, que el prmcipe seria en grand peligro t dese-
/ 2 redado o muerto. Por las quales cosas acaescen ta/itos males, injurias en la 
t/erra/ 3 que yo no/t las podria dez/r. 
t non osa ni/7GU/id om/ie al pr/vado qwerellarlo ni/i noti-/ 4 ficarlo por el 
gra/id temor q«e ha de los tales pr/vados, t porq«e ni/igu/id om/ie non 
consiente/ 5 q«e fable con el pr/hcipe ni/i llegue a el sin qwe pr/merame/ite fa-
ble co/i los tales/ 6 pr/vados t con aq«ellos qwe por si pone/i, t les diga/i lo q«e 
q«/ere/i fcl pr/hcipe. t, si a el los/ 7 no/i es provechoso o es controrio a su volu/i-
tad aq«ello q«e al prmcipe q«/ere/i dez/r, enbian/ 8 al q«e asi qw/ere fablar 
con el prmcipe ta/i regurosame/ite t co/i tanto temor q«e no/ i / 9 osa mas tor-
nar a la corte ni/i estar en ella, de manera q«e esta en pr/ncipado perdido. 
10 Et el prmcipe anda asi com/no ciego y engannado t tiene su libertad li-
gada. Por / 11 la qwal raz6/i viene/i muchas vezes, por el despagamierz/o q«e 
ha/i los cavalleros t otras ge/i-/ 12 tes del su pr/ncipado, gra/ides bollicios, dis-
cordias t rebellamie/i/os en e\ pr/ncipado,. que/ 13 es cosa muy peligrosa al 
prmcipe t al pueblo et gra/id desonor a Nwes/ro Sen/ior/ 14 Dios. Ca los 
pr/hcipes, pues Dios los fizo fra/icos, libres t poderosos en el sen/iorio/ 15 qwe 
ha/i para obrar bie/i t co/itrastar mal mas no/i en al, non devie/i su fra/iqweza 
ligar/ 16 en un om/ie espe?ial subdito, ca de todos los om/ies del pr/ncipado 
so/i t a todos / 17 se deve/i dar t tener a cada uno en su estado, t no/i sobir al 
peqwen/io en estado/ 18 q«e a el no/i co/iviene, ni/i abaxar al gra/ide sin 
merescimie/1/o, salvo tener la bala/i-/ 19 ca de la eg«aldad segura t a los bue-
/ I O S om/ies del su pr/ncipado tenerlos co/i amor/ 20 t a los malos t injuriosos 
co/i temor. 
Bue/ia cosa seria, fijo, qwe el pr/h?ipe por/ 21 su pr/ncipado fiziese catar 
aq«ellos omnes q«e fuesen justos t amadores/ 22 de Dios t de justicia t humil-
des t de buen bevir t sin mala cobdicia,/ 23 t qwe a estos tales encomiendase los 
oficios t regimien/os del pr/n?ipado t / 24 de su corte, t q«e con tales omnes se 
consejase en lo que deviese fazer. t a / 25 los cavalleros t otros omnes q«e an-
dan en sus cortes occiosos t con grandes gentes/ 261 conpannas, estruyendo la 
t/erra t abolliciando las cortes, t a los muchos letrados/ 27 t oficiales demasia-
dos, los q«ales andan com/no milanos fanbrientos por arrebatar/ 28 sus ren-
tas t sus dineros t por alcancar la pr/vanca desordenada q«e de suso e s / 29 fa-
blado, enbia[r]los a sus casas. t con poca gente conveniblemente t bien/ 30 or-
denada deveria el prmcipe andar por su pr/ncipado de logar e n / 31 logar, 
oyendo t espiando o sabiendo el estado de los pueblos, t los oficiales/ 321 regi-
dores c6mmo usan, t faziendo escarmiento de los males qwe se fazen, et / 33 
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ponie/zdo bue/zos ordenamie/z/os t costu/zbres agradables a Dios t p/-ovechosos 
a l / 34 pueblo, defendie/ido que ningu/id om/ze no/z tomase posada ni/i otra 
cosa/ 35 algu/ia por fuerca, t fazie/ido justicia a los om/ies sin levar sus 
oficiales/ 36 deseguales dineros por los co/iplir de derecho, que de justicia el 
pr/hcipe los devia/ 
132 v. 
1 dar su ma/rtenimie/7to co/zvenible a los tales oficiales porqi/e por doqu/er 
qwe/ 2 andoviese, non se fiziese injuria algu/za. 
Ca, pues el pr/hcipe, segu/zd qwe y a / 3 es reco//tado, es pr/hcipe por tal 
que non co/isie/tta fazer injuria t mal , deveria/ 4 tomar enxe/iplo en aquella 
avezilla l lamada aveja mayor , que es en la col- / 5 mena, que las otras avejas la 
ha/z asi commo rey, por ia qual se guia/7 t o d a s / 6 que, aunqwe las otras avejas 
son yrosos t po/zcon/zadas t muerde/z unas a o t r a s / 7 t faze/i dan/io a otras co-
sas, aqwella su mayor es ta/i ma/isa t sosegada t / 8 ta/i sin yra t po/icon/ia que 
no/i faze mal ni/i dan/io ni/i muerde a las o t r a s / 9 ni/i a cosa algu/ia qwe a ella 
se llegue. Et pues un avejuela ta/i pequen/ia t ta / i / 10 sotil commo aqwella t sin 
anima razonable da significa/zca en su o b r a / 11 de su Dios t de su creador, 
sen/ior de todas cosas, t que ha poder sobre t o d o s / 12 poderes, que es bue/io t 
no/i faze mal a ni/igu/ia cosa, de la qual b o n d a d / 13 de Dios rescibid ella aque-
lla bo/idad natwral co/i la qual no/i faze mal t obra d e / 14 bie/i en aquel oficio 
para que Dios la cre6, en la qwal bondad que asi ha regie/ido/ 15 t creando las 
otras avejas t fazie/ido acabadame/ite su oficio t no/t fa-/ 16 ziendo mal, co/i-
serva la mayoria t mejoria que sobre las otras avejas/ 17 ha, mucho mas ave-
ria el pr/hcipe, que es creatura razonal t a Dios seme-/ 18 jan te t que es ta/ito 
onrrado por Dios, fazer su oficio co/iplidame/ite a / 19 su poder sin me/igua, 
segu//d que por Dios le es encome/idado; t se deveria/ 20 fuerteme/ite escusar 
de fazer especia humana , por la qual raz6/z no / i / 21 se deveria sobervecer ni/i 
orgullescer por los injuriar. Ca aun aqwella/ 22 aveja de las otras avejas mejo-
ria tiene sobre las otras natwralme/ite e n / 23 qwanto es mayor de cuerpo t mas 
fermosa t de mas perfecci6/i qwe las o t r a s / 24 t ha dentro en si mesma obra 
qwe las otras now la ha/i, mas por t o d o / 25 esto no/i se orgullesce t 
ensobervesce sobre ellas a les fazer mal nin l es / 26 niega la verdad t perfeccio/i 
natwral qwe ha para le aprovechar. 
Fijo, pnhc ipe / 27 es om/ie qwe ha sen/iorio por eleccio/i sobre otros om-
nes, por tal qwe los te/iga e n / 28 paz por temor de justicia. Onde, tales om/ies 
son obligadps a tener just ic ia , / 29 ha« en gwarda los om/ies que le son diuso en 
nobleza; a l'a qual guarda son/ 30 mas obligados que otros om/ies. 
Sepas, fijo, que ni/igu/id om/ie no/i es ta/z obl i - / 31 gado en su oficio 
com/T/o przhcipe t prelado, ca yo t tii t aquel no/z somos / 32 obligados sino/i a 
3 injuria t mal (t) deveria. 
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un omne, que es nuestro rey, t el rey es obligado a / 33 mi t a ti t [a] aqwel, es a 
saber, a todos los omnes que son en su sen/iorio. Ata/z-/ 34 to commo pr/ncipe 
es mas obligado que otro omne, ata/zto pr/ncipado e s / 
133 r. 
1 menos deseable. t atarzto comrrzo pr/ncipe ha de responder a mas cosas que 
otro/ 2 omne, de tarzto le deve ser mas ayudado que a otro omne. 
Amable fijo, asi comr/zo e l / 3 anima es enderescamierz/o del cuerpo, asi 
bue/z pr/ncipe es enderescamierz/o de su / 4 pueblo. Et asi com/rzo el depwrti-
miento que e\ anima faze del cuerpo, asi mal pr/ncipe es muerte t destruymierz-
to de\ su pueblo. 
Pr /ncipe/ 6 es un omrze solo comrrzo un ot ro omrze, mas Dios lo ha onrra-
do por qwanto por qwonto l o / 7 faze senrzor de muchos omrzes. Onde [aunque] 
tii, fijo, vees que e\ przhcipe es u n / 8 omrze asi comrrzo uno o t ro , non lo 
menosprescies; ante lo ama por qwanto e s / 9 en tu semejante natura t temelo 
por que es tu senrzor t de tarztos omnes/ 10 mejores que tii, t 6nrralo por qwon-
to Dios lo ha onrrado sobre ti t sobre tarz-/ 11 tos omrzes por enterzci6rz qwe 
corzsigo mesmo t con ellos lo onrre t lo sirva. 
12 [Anima] tiene [ordenado] el cuerpo por todos sus mierzbros t <,sabes 
por qwe? Por t a l / 13 que el cuerpo corz sus mienbros se ayuderz a sus 
fallescimierz/os. Et p o r / 14 esto pr/ncipe, por tal que ayude a su desapodera-
miento, deve tener o r d e n a d o / 15 su regno corz sus buenos omrzes qwe le ayu-
derz a regir su casa t s u / 16 regno. Malos mierzbros sor/ destruymierz/o del cuer-
po , t malos oficiales t / 17 cor/sejeros sorz destruimierz/o del senrzorio del 
principe, es desorzrra de t/erra t pue - / 18 blo. 
Si al cuerpo viene enfermedad de sus miembros, asi faze al pr /n- / 19 cipe 
de sus malos cor/sejeros t de sus malos oficiales. Et, si mal pueb lo / 20 faze mal 
senrzor t buer/ pueblo faze bue/z senrzor, ca, si lo no/z fiziese, se- / 21 guir se ia 
que mal t mal se corzviniese mas fuertemerzte qwe bierz con/ 22 bien. Nir/gu/zd 
om/ze norz ha tarztos robadores , ladrones, trwidores, maldizientes, / 23 enemi-
gos, enganrzadores comr/zo pr/ncipe. Onde, qw/en desea de ser pr/ncipe, norz 
t eme/ 24 los peligros qwe vienerz por los om/ies sobred/chos. 
Fijo, si tii desamas tu senr/or/ 25 porqwe faze de ti justicia, pues desama 
al capatero que ha fecho tus capa tos / 26 t desama al alfayate porqwe te ha fe-
cho tu saya; ca mas obligado es e l / 27 rey a fazer de ti justicia qwe el capatero 
a fazerte capatos nin el alfa-/ 28 yate a fazerte saya. 
7 onde (omne) tu. 
12 (ante) tiene. El ms. presenta un espacio en blanco entre tiene y el cuerpo; hemos recons-
truido el texto siguiendo la Doctrina Pueril de Llull, (cap. LXXX, ed. Schib, 1972, pag. 189). 
28 Dios (que) ha puesto. 
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Dios ha puesto sen//or terrenal entre si mesmo t / 29 tii. <,Sabes [por] qwe? 
Por tal que amarcdo t onrra/ido t temie/7do tu sen/ior terrenal / 30 [seas] ama-
dor t onrrador de Dios t que temas su poder. 
Amable fijo, si eres / 31 en gracia del sen/ior terrenal, por sus sometidos 
seras onrrado t t emido / 32 t, [si] sin culpa eres en su ira, t lo amas t onrras t 
fazes revere/zcia/ 33 a sus oficiales, mas amable t mas agradable seras a la 
justicia de Dios . / 
34 Fijo, justicia del [p]ri/zcipe nodresce en el pueblo a m o / , temor. Justicia 
reluze/ 35 en el pr/hcipe et lealtad en el pueblo. Maldad de pr/hcipe faze ser/ 
36 enferma la lealtad de pueblo. Division de [pueblo] faze ser e l / 
133 v. 
1 poder del pr/hcipe enfermo. Poder de pr/hcipe es instrume/zto de fin de pue-
b l o . / 2 Ira de buen pr/hcipe sana temor de pueblo; ira de mal pr/hcipe tiene la / 
3 amor de pueblo enferma. Lealtad de pr/hcipe t lealtad de pueblo son/ 4 
co/zsynas. En aqwel regno [hay] paz [donde] amor de pr/hcipe t amor de pue- / 
5 blo so/z vezinos. Linaje antigo de pr/hcipe sana enferm[a] lealtad d e / 6 pue-
blo. Nuevas costu/zbres enferma/z antigiiedad de pr/hcipe t de pue- / 7 blo. De 
maldad de pr/hcipe nasce maldad de pueblo t de maldad d e / 8 pueblo nasce 
novedad de pr/hcipe. Pr/hcipe qwe es contra la fin de su / 9 pueblo es contra su 
fin mesma. En co/ztrariedad que esta entre przhcipe t pue- / 10 blo [no hay nin-
giin remedio]. Ante fuye a mal pr/hcipe que a serpie/zte; ante a m a l / 11 pue-
blo, q«e a mal przhcipe. Pr/hcipe qwe faze mal al pueblo faze gra/zd inju-/ 12 
ria a Dios. t qw/en ruega a Dios por pr/hcipe, ruega por si mesmo. Al a m o r / 13 
t poder qwe esta entre pr/hcipe t su pueblo, non muevcrs contrasto. 
Fijo Gracia/z,/ 14 finida es la tercera t postr/mera parte de mi t ractado, 
co/7 gragia t ayuda / 15 de Nt/es/ro Sen«or Dios, al qual lo damos t encome/z-
damos porqzve sea instrume/z-/ 16 to por qwe El sea servido t conoscido t ama-
do , sometie/zdolo a correccio/z/ 17 t emienda de los sabios de la sa/zta fe catoli-
ca, qwe so/z amadores t conos- / 18 cedores de Dios t de su justicia t ve rdad" . 
[Capitulo V?: de com/zzo Gracia/z tomo lice/zcia de su padre para se yr por 
el mu/zdo]. 
19 Despues q«e el burjes ovo fenescido sus palabras, de qzve suso es 
reco/z-/ 20 tado , Gracia/7 dixo a su padre: "Sen /7or padre, oido, m e / 7 b r a d o , 
ente /7dido/ 21 he, co/z gracia de Nuestro Sen/zor Dios, las palabras qwe por vos 
a mi so/z reco//-/ 22 tadas . En las qwales mi anima ha fallado delectaci6/? en sa-
29-30 terrenal (si-es) amador. 
36 divisib/; de (pnncipe) faze. 
4 regno (t) paz (de) amor. 
5 sana enferm(edad) lealtad. 
10 pueblo (esta toda sana). En este proverbio, el copista ha tomado el principio de uno y el fi-
nal de otro de los de Llull, n? 13-14 de los Proverbis (ORL,XIV,pag.330). 
El encabezamiento del capitulo se toma de Ia Tabla del folio 115 v., 1.22. 
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ber, conoscer/ 23 t entender de Nuesrro Sen/zor Dios aquellas cosas que yo ig-
norava; p o r / 24 la qual cosa, padre , mejor t mas amarfe] a Dios que fasta 
aqu/. Otrosi, h e / 25 avido tr/steza t despagamie/rro en mi voluntad por las co-
sas que vos / 26 he oido dezzr t fablar que son fechas en e\ mu/zdo contra la 
onor de Nuesrro Se- / 27 n/zor Dios. 
Por ende, sen/zor padre , con gra/id revere/zcia t humildad vos su- / 28 pli-
co, dema/zda/idovos lice/zcia t co/zse/ztimie/zto de vuesrra volu/ztad, para que 
vaya p o r / 29 las cortes de los reyes t de los prelados, a quzen Dios ha ta/ito en-
cargado sus / 30 onrramie/ztos, t por todas las t/erras del mu/zdo, por saber 
c6m/?70 son fechas t / 31 obradas aquellas cosas que son a desonor de Nuesrro 
Sen/zor Dios. t, en las cosas / 32 que fuero/z fechas a servicio t onor , avere gozo 
t plazer t bendezire l a / 33 bondad de Nues/ to Sen/zor Dios y aquellos por 
qu/en son obradas . t en l a s / 34 cosas que fuere/z controrias a Dios, avre tristor 
t despagamie/zto. 
134 r. 
11 loare la pacie/icia t misiricordia de Dios t contrastare a todo mi poder / 2 las 
cosas que fuero/z fechas contra Dios Nuesrro Sen/zor". 
"Fi jo Gracia/z —dixo e l / 3 burjes— pues que por ti es propuesto a te po-
ner a este t rabajo t come/zcar/ 4 tan alto fecho por servir t onrrar a Dios Nues-
rro Sen/zor, a mi sera gra/zd m a l / 5 en te lo estorvar. Por ende, ve t co/ztinua tu 
bue/z prop6sito t no/z temas fa/z-/ 6 bre, sed, frio, trabajos, blasmo t 
menospreciamie/zro de las ge/ztes ni/z muerte por ser-/ 7 vir t onrrar a Dios 
Nuesrro Sen/mor. Al qual todo encomie/zdo que aya piedad d e / 8 ti t te faga 
su servidor, por que vengas en la fin a la qual eres creado t l la-/ 9 m a d o " . 
Despues que el burjes ovo d/cho aquestas palabras a su fijo Gracia/z, d i o / 
10 le paz en la boca t, con muchas lagr/mas que de sus ojos corria/z, lo be/zdi-
x o , / 11 fazie/zdole engima la signifizaci6/i de la cruz, dizie/zdole: "V e en el 
no/zbre/ 12 del Padre , t del Fijo t del Spzr/ru Sa/zcto, un Dios que sea tu guar-
dador t tu conserva-/ 13 d o r . " 
Et asi, co/z lice/zcia t bendicio/z, se despidio Gracia/i de su padre , 
besa/zdole/ 14 las manos muy humilme/zte t con gra/zd amor . 
[Capitulo v j 0 : de com/wo Gracia/z llego a una villa de un gra/id pr/hcipe 
xr/sriano, la qual guerreava un cavallero.] 
15 Despue's que Gracia/z ovo tomado lice/icia de su padre t se part io de la 
c ibdad/ 16 donde abitava, andudo ta/zto por sus jornadas fasta que llego a 
una t/erra q u e / 17 era de un pr/hcipe xr/stiano muy poderoso de ge/ztes t de 
thesoros. t, entra/zdo/ por aquel pr/hcipado, metiose por una carrera por la 
qual fue guiado a una nob le / 19 villa que era en la ribera de un gra/id rio. 
El encabezamiento del capitulo se toma de la Tabla del folio 115 v., 1.23 y 24. 
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Aqwella villa guerreava muy cruel-/ 20 merzte un przvado del przhgipe de aque-
lla t/erra, matar/do los om/ies t cativa/zdolos t / 21 ponier/dolos en pr/siones t 
dar/doles crueles torme/ztos. t robava aqwel pr/vado t sus / 22 cor/panr/as los 
ganados t los otros bienes qwe aqwellos pobladores de la villa aviar/,/ 23 t dava 
de ellos a su ger/te muy osadamer/te y sin temor, comrrzo si fueser/ bienes/ 24 
de infieles qwe fueser/ cor/qw/stados cor/ verdadera enterzcior/. 
Qwando Gracjar/ entro den t ro / 25 en la villa t vido las ger/tes de ella en 
tar/tos trabajos, fanbres t otros muchos tor - / 26 mer/tos, el ovo grar/d piedad 
de ellos por los muchos aflegimier//os qwe teniar// 27 et por los grar/des lloros 
qwe aviar/ las mugeres biudas qwe les aviar/ muerto a sus / 28 maridos t los 
otros sus fijos t sus parier/tes, t por los robos qwe les aviar/ fechos. / 
29 Graciar/ pregu/it6 t qw/so saber de la ger/te de aqwella villa por qwe es-
tavar/ e n / 30 tar/ grar/t pestilencia. Et un omr/e anciano, qwe era omr/e bier/ en-
ter/dido t de los / 31 omr/es onrrados de la villa, qw/so fazer relaci6r/ a Graciar/ 
de aqwello qwe demar/dava. / 32 Al qwal dixo estas palabras: "Bue/7 amigo, 
pues a vos plaze de saber l a / 33 causa de los grar/des trabajos en qwe estamos, 
yo vos lo recor/tare, por tal qwe/ 34 entendades la grar/d injuria qwe nos es fe-
cha por el principe de la t/erra, nwesrro/ 35 sen/ior, et por este su pr/vado, al 
qwal cor/sie/7te qwe nos faga tar/to danr/o. Et despues/ 
134 v. 
1 qwe entendades la ente/ici6r/, avredes conpasio/i nwesrro mal t ayudar n o s / 2 
hedes a l lorar nwesfra lazeria t a rogar t clamar a Dios qwe nos defier/da/ 3 de 
tar/ta injuria. Sabes, buer/ amigo senr/or, qwe el pr/hcipe de esta t/erra es en / 4 
buena hedad t, comr/io non ha tar/to conoscimie/z/o de las cosas de este mur/do 
ni/z/ 5 de aqwellas qwe pertenescerz al regimierz/o del przhcipado, por ser 
ma/zcebo, comrrzo ave- / 6 ria si fuese en hedad mayor, t anda en poder de prz-
vados qwe catarz/ 7 mas vias t maneras t cura/z mas com/wo al pr/hcipe desa-
propie/i de sus ren tas / 8 t de sus thesoros t de los logares t villas de su 
pr/hcipado qwe non de l / 9 regimierz/o del pr/ncipe ni/z del provecho del pueblo 
nir/ dc aqwellas cosas p o r / 10 las qwales Dios sea servido, el pr/hcipe norz 
conosce los danr/os t enganr/os/ 11 qwe le fazer/. 
t agora, poco t/erzpo ha, acordaro/zse sus pr/Vados qwe repartieser/ en t re / 
12 si ciertos logares t villas de su pr/hcipado. Et fizieror/ al pr/hcipe qwe lo 
o torga- / 13 se. Entre las qwales, repartieror/1 dierorz esta villa al cavallero qwe 
nos guerrea , / 14 qwe es cabdillo de otros cavalleros t pr/vado del rey. t fizieror/ 
al pr/hcipe qwe le / 15 diese sus car/as para qwe fuese senrzor de esta villa t de 
todos nosotros. Las qwales/16 cartas nos fueror/ mostradas t nosotros norz las 
co/iplimos, por qwanto erar/ contra l a / 17 justicia t volurztad de Nwes/ro Sen-
rzor Dios t gra/id danr/o t perjuizio nuestro t del pr /h- / 18 cipe. Sobre lo qwal 
enbiamos todos los moradores de esta villa nwes/ros procuradores / 19 al 
pr/ncipe para qwe dixese/z ante el de nuestro derecho t le qwexaserz la injuria 
que nos que / 20 ria fazer. 
30 Et (a) un omne. 
10 (t) el prmcipe non. 
134 J. J. SATORRE [98] 
Los q«ales procuradores ordenaro/z una peticio/z, en la q«al se corztenia/ 
21 qwe se merzbrase el prmcipe de nos , qwe eramos pueblo t creaturas de Dios, 
e l / 22 qua\ nos avia creado frarzcos por previllejo t marzdamie/z/o que nos era 
dado en l a / 23 fe xr/stiana. En el qua\ marzdamierz/o se co/itiene qwe no/i nos 
sea fecha injuria t qwe ninguno/ 24 non faga contra nos aqwello qwe non que-
rria qwe contra el fuese fecho. t qwe ma/zdamierz/o/ 25 de Dios era qwe cada un 
om/ze nos amase comr/zo a si mesmo. Otrosi, qwe e ramos / 26 fra/zcos t libres 
por la recreaci6n qwe el Fijo de Dios fizo al humanal l inaje, / 27 por la qwal 
nos podriamos l lamar libres t no/z siervos, segurzd qwe Sarzt P a b l o / 28 apostol 
lo escrevio, t qwe norz nos fiziese el siervos de injuria t pecado . / 29 Et qwe por 
esta razo/z eramos a el por Dios encome/zdados et el era przh-/ 30 cipe, por tal 
qwe norz fuesemos siervos t sometidos a injuria. t qwe se me/z-/ 31 brase el 
przhcipe de esto qwe era a el por Dios encomerzdado: qwe nos gwardase d e / 32 
tuertos t de danrzos, nos anparase nwes/ra franqweza qwe aviemos, t qwe no/z 
n o s / 33 fiziese n«es/ra franqweza qwe aviemos, t qwe norz n o s / 33 fiziese sier-
vos t cativos de aqwel cavallero qwe qweria aver senrzorio falso t / 34 injurioso 
sobre nos; seyerzdo el siibdito qw/ere ser sen/zor. 
El qwwl, corz m u c h a / 
135 r. 
injuriosa cobdicia t desordenada, procurava sojudgarnos t someter-/ 2 nos so 
su malvado poder. Et qwe, si esto asi pasase, qwe seriamos m u y / 3 abatidos t 
disipados, robados , despachados t injuriados de el t de sus fijos t / 4 qwe Dios 
seria injuriado muy gra/zdemerzte. Et qwe parase mientes el pr/hcipe e n / 5 lo 
qwe fazia, qwe en todos los males t injurias qwe nos fuese/z fechas por esa/ 6 
causa, qwe seria participa/zte t de ello averia a da r cuerzta ante N«es7ro Senr/or 
Dios, ante e l / 7 q«al nos qwerellamos de cada un dia t le dariamos grar/des 
q«exas t clamores, s i / 8 esta injuria nos fiziese t non nos remediase en lo qzze 
tenia fecho. 
t qwe nos- / otros , pues qwe eramos suyos, qwe qweriamos ser de el ante 
qwe de otro t a el servir t obedes- / 10 cer t fazer toda su volu/ztad. Tarzto, qwe 
norz nos pusiere en tar/ gra/zd servidur/bre a / 11 nos nin a nwes/ros fijos t mu-
geres en poder de aq«el su pr/vado, q«e nir/gu/za cosa non/ 12 teniamos en 
cargo, nirz de el norz teniamos, ca norz nos creara ni/z beneficiaria po rq«e / 13 
qweria aver senrzorio sobre nos, nin Dios a el non nos sometiera. Et qwe lo q«e 
Dios / 14 no/z fizo, q«e le pluguiese, por la su merced, de norz lo fazer el. 
Et qwe fiziese con t ra / 15 nos lo q«e qweria q«e le fuese fecho, ca el no/z 
qwerria qwe le fuese fecha injuria/ 16 ni/z fuerca nirz sojebcio/z en su estado t 
q«e, asi, lo norz fiziese a nosotros. E t , / 17 si el ma/zdamierz/o de Dios gwarda-
se, amarzdonos comr/zo a si mesmo, qwe lo faria e t / 18 cur/pliria t averiamos de 
el justicia t misiricordia. De la qwal misiricordia/ 19 le suplicamos qwe usase 
en nos t en nwes/ros fijos t qwe Dios usarie con el d e / 20 misiricordia t de pie-
dad en la su gloria t en esta vida. Onde, no/z le ploguie-/ 21 se de lo asi fazer, 
qwe nosotros no/z qwerriamos ser en corzse/ztimierz/o de aqwella cosa / 22 q«e es 
20 peticib/i (pora) en la qwal. 
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contra la volu/ztad de Dios t contra justicia t en servidu/ibre del pueb lo / 23 
xr/s/iano, et qwe, por co/ztrastamie/i/o de injuria t ayuda de justicia, que nos 
po rn iamos / 24 a todo peligro, trabajo t mue/ te . 
Et que, pues bue/za cosa era a los omnes ir [ a ] / 25 morir por la verdad t 
justicia, que es Dios, entre los infieles que contrasta/i a / 26 Dios con injuria t 
falsedad, que bueno t mejor era tomar trabajo t muer te / 27 d iz i e / ido verdad t 
co/ztrasta/ido injuria entre los xr/stianos, que ta/zto cargo tiene/j d e / 28 co/iser-
var justicia t verdad, que son derechame/zte contra la verdad t justicia que e s / 
29 el Nwes/ro Sen/jor Dios. El qua\, [antes] que nos fuese fecha esta injuria, 
qw/ere qwe la ver-/ 30 dad qwe allegamos a la justicia qwe p e d i m o s qwe nos sea 
ma/J ten ida , t que sea-/ 31 mos o i d o s " . 
Et estas t otras muchas razones dixo el bue/j om/ze qwe se co/J te- / 32 
nia[n] en la petici6/z. 
" E t , co/i gra/jdes trabajos t despue's de muchos dias pasados , / 33 pudie-
ro/z ver al pr/hcipe nwes/ros procuradores para [l]e mostrar la petici6/z. t la 
fiziero/j/ 34 ante el levar en uno de nwes/ros procuradores , a los del su co/zse-
j o , qwe le diese[n] la pet i - / 35 c\6n. Los qwales era/z indignados contra nos, et 
el pr/hcipe t los del su co/zsejo/ 36 nu/zca nos qw/s/ero/z oir ni/z remediar. An-
tes, cada dia son contra nos. Et e l / 
135 v. 
1 cavallero jqwantas car/as crueles contra nos dema/zda! 
De tal manera qwe, qwando v imos/ 2 qwe en el pr/hcipe no/z teniamos 
ayuda de justicia sino/z reguridad de injuria , / 3 posimonos a este trabajo qwe 
vedes, bue/z amigo, por no/z ser co/jse/ztidores ni/j C O / J - / 4 cordantes a todo 
nwes/ro poder en la injuria qwe es fecha contra Dios. t nos, qwondo/ 5 todo 
nwes/ro poder fizieremos t fueremos ve/zcidos, Dios Nuestro Sen/zor no/i nos 
p o r n a / 6 culpa t El nos remediara por otra via. et, porqwe no/z le qwzsimos 
besar / 7 la mano t obedescer por sen/zor a este nwes/ro henemigo contrario, 
faze co/ztra nos la / 8 gwerra qwe vedes t oides. 
t de una cosa somos muy pesa/ztes: lo pr/mero, por el gra/zd/ 9 peligro en 
qwe es el anima del przhcipe por lo qwe contra nos faze t la an ima / 10 de este 
desave/zturado cavallero qwe no/z sabe qwohto dan/zo procura para si e n / 11 
qwerer aver sen/zorio injurioso sobre nos; lo segu/zdo, por muchas animas d e / 
12 om/zes qwe era/z servidores de este nwes/ro co/ztrario qwe ha/z perescido en 
muerte sp/rz/ual,/ 13 murie/zdo pelea/zdo con nos por nos m a t a r t robar en ira 
y cobdicia, sin co/z-/ 14 fesio/z. Et aun muchas animas de om/zes qwe morra/z 
en tal estado, por qwanto/ 15 no/z restituira/z ta/ztos dan/zos t robos com/?Jo 
nos ha/z fecho. t es de tomar gra/zt/ 16 pesar porqwe una anima de qwalqw/er 
de estos om/zes qwe so/z muertos t mor ra / i / 17 en muerte sp/r//ual vale 
29 injuria (t) qu/ere. 
33 para (s)e mostrar. 
34 cowsejo que le(s). 
136 J. J. SATORRE [100] 
mas que toda esta villa et este przhcipado ni/z t o d o s / 18 los otros de este mun-
do . t de estos males el przhcipe es culpable pr/hcipalme/zte t Dios / 19 le dema/i-
dara el dia de\ juizio estas animas que son perdidas por esta causa / 20 et por 
todos los otros pecados que son obrados en el su pr/hcipado que el pudiera / 21 
escusar t estorvar que se no/z fiziera: el pr/hcipe dar non ge las p o d r a " . / 
22 Quando Gracia/z ovo oido todas estas cosas, mucho fue maravillado 
d e / 23 aquel pr/hcipe porque queria fazer ta/zta injuria a sus siibditos, que 
queria desa-/ 24 propiar de si su pueblo por darlo a otro commo non devia, t 
non qu/so oir a aque'-/ 25 llos que, con verdad t justicia, se querian defender. 
Mucho llord por la desonor que/ 26 Dios en aquel fecho rescibia t por los 
gra/zdes dan/zos que padescia/z l as / 27 gentes de aquella villa, a los quales cada 
dia conortava t co/isolava t / 28 dizia que, pues por tal ente/zci6/7 com///o ellos 
avia/i en se defender de inju-/ 29 ria et por la justicia que queria/i padescer, 
que fuese/i fuertes en aver espera/7-/ 30 ca en Dios t pacie/ztes en sus trabajos t 
que de Dios no/i perderia/i su / 31 galardo/i, ca Jhesu Xrzsro avia d/cho en el 
Eva/zgelio: "Bie/zave/ztu -ados sera/z los / 32 que padescera/z por la justicia, ca 
de ellos es el regno de D i o s " . Et q u e , / 33 pues ellos queria/z ser obedie/ztes t 
leales al su pr/hcipe que Dios les avia / 34 dado , et el los desa/zparava t los que-
ria poner en servidu/zbre injuriosa, / 35 que no/z pecava/z en se defender de 
aquel injurioso, orgulloso co/ztrcrrio, q u e / 36 co/itrudizia a Dios en aquello 
que fazia. t que ellos servia/i a Dios en / 
136 r. 
1 contrcrstarlo a todo su poder . 
De la otra parte , Gracia/z fue muy gozoso t los bendixo a / 2 Dios porque 
avia fallado ge/zte que por la justicia se ponia a t rabajo t a muer t e . / 3 Et rogo 
a Dios que fiziese misiricordia co/z la ge/zte de aquella villa. Gracia/z/ 4 propu-
so de no/z partir dende fasta que viese la fin de aquella co/iquista. 
M u c h o s / 5 dias pasaro/i que aquel cavallero t su ge/zte no/z cesava/r de 
mata r t robar t / 6 fazer quanta destruici6/z podia/z a los moradores de aquella 
villa, et co/z todo aques to / 7 no/i lo queria/z obedescer. Et, quando aquel su 
co/ztrorio vido t ente/zdi6 que por fuerca/ 8 ni/z por crueza non podia apode-
rarse de ellos, busc6 arte c6m/rzo los pudiese engan/zar./ 9 Et ovo una carta del 
przhcipe para otro cavallero su amigo, en la qual se co/ztenia/ 10 que el 
pr/hcipe ma/zdava a aquel cavallero que toviese por el la villa en fieldad/ 11 
porque non fuese/z destruidos los vezinos de ella, et que despue's [a] ellos 
oiria/z./ 12 Co/z la qual infinta fue rescebido t acogido en la villa el cavallero. 
E t , / 13 quando fue apoderado en el logar, enbi6 por el cavallero su co/ztrario t 
diole l as / 14 puertas de la cibdad t puso a los om/zes del pueblo en el su poder. 
t, d e / 15 tal manera , fuero/z los mezquzhos traidos t sojuzgados, t fizo t come-
ti6 es te / 16 su contrario contra ellos gra/zdes cruezas, toma/zdolos sus bienes t 
prendie/zdolos/ 17 t mata/zdolos. 
14 omnes de\ (^ id) pueblo. El mismo copista parece haber tachado su error. 
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Un dia vido Graciarz que aqwel cavallero, tenierzdo presos dos omnes/ 18 
buenos de aqwel pueblo q«e fuerorz juezes de el, dio mar/damierzro q«e 
enforcaser// 19 a estos dos buenos omr/es porq«e fuerorz contrcrdezidores a su 
mala obra e t / 20 entenciorz. t vido comrrzo les echarorz sogas a las gargar/tas t 
los levaror/ p o r / 21 la villa, pregona/zdo a manera comrr/o a malfechores. t vi-
nia/z las mugeres t / 22 sus fijos t sus amigos dando gra/zdes clamores t bozes t 
fazierzdo grarzd/ 23 duelo por aqwellos omrzes, de lo qua\ Graciarz ovo grand 
co/?pasio/7 t lloro fuerte-/ 24 me/zte, por qwanto injuria avia logar contra 
justicia, por lo qwal era fecha deso- / 25 nor contra Nuestro Senr/or Dios. 
Otrosi, por piedad qwe ovo de aqwellos omr/es/ 2 6 1 de sus fijos t mugeres, qwe 
faziar/ grar/d duelo porq«e asi los matavar// 27 t tollia/7 sus padres t sus mari-
dos. Et vido Graciar/ q«e, porqwe davar/ cla-/ 28 mores t faziar/ duelo, mar/da-
va aq«el cavallero contrario prenderlos t meter- / 29 los en crueles pr/siones. 
Graciar/ siguio a aq«ellos omr/es fasta el logor/ 30 donde los aviar/ de en-
forcar, qwe era en el car/po fuera de la villa, t iva/ 31 conortar/do [a] los dos 
buenos omr/es, dizier/doles qwe se esforcaserz1 oviese/z/ 32 gra/zd esperar/ca en 
Dios, q«e los levaria a su gloria pues q«e muriar/ as i / 33 commo martires por 
la justicia, contrastar/do injuria, t qwe omr/e nor/ pod ia / 34 morir muerte mas 
onrrada qwe morir por onrrar a Dios. 
Estas e t / 
136 e t / 
1 otras muchas palabras de conorte les fue dizier/do, fasta q«e llegarorz a l / 2 
logar donde los aviar/ de matar . t Gracia/z los esforco en la sa/zta fe t en / 3 las 
otras cosas q«e corzviniarz a tal t/e/zpo, dizierzdoles q«e se alegrase/7/ 4 pues 
qwe iva/z a Dios por mart ir io, murierzdo por 1; justicia t verdad . / 5 Por las 
q«ales palabras, los dos om/zes buerzos la muerte muy pacie/zte-/ 6 me/zte t 
avie/zdo esperarzca en la misiricordia de Nuesrro Sen/zor Dios, res-/ 7 cibierorz. 
Et, qwondo Graciarz vido q«e los dos bue IOS omrzes era/z t raspasados/ 8 
de esta vida a la otra , aser/t6se cerca de ellos evi tzerra t fuerteme/zte lloro p o r / 
9 el grar/d peligro en q«e era el anima del pr/hcipe q«e asi co/zsintia desfa-/ 10 
zer lo qwe Dios avia fecho t creado t a 61 era encomerzdado. Otrosi, llorava 
p o r / 11 el grarzd danrzo en q«e aqwel cavallero injurioso era venido, por ta/ztos 
males / 12 comrr/o avia fecho por dar cur/plimier/ro a su mala volur/tad en po-
cos dias q«e avia / 13 de benir en esta vida. Otrosi, llor6 la muerte de las ani-
mas de los om/zes que/ 14 en aq«ella cor/qw/sta erar/ muertos sin co/zfesi6/i t en 
pecado mortal , las qwales/ 15 seriarz todos tzerzpos en la maldiciorz de Dios, de 
10 qwal era el pr/hcipe t aq«e l / 16 su pr/vado causa t ocasi6rz. 
Ta/ito fue Graciarz enojado t descor/solado p o r / 17 aqwellas cosas qwe en 
aqwella villa avia visto, qwe propuso en su volur/tat/ 18 de nor/ tornar a ella 
por nor/ ver mas aq«ellas obras fechas con t ra / 19 Dios, t pe/zso de se ir a otro 
logar por ver si fallase en el algurzas cosas/ 20 q«e fueser/ fechas a onrra de 
20 las qwoles se (alargase). 
138 J. J. SATORRE [102] 
Nuestro Sen/ior Dios, en las qwales se [alegrase]/ 21 et por las qwales alo/igase 
de si tr/steza qwe en su corac6/i avia por l as / 22 cosas que en aqwella villa avia 
visto. 
[Capitulo vij°: de cbmmo Gracia/i enco/jtr6 un omnc bue/io que venia de 
una villa de un cavallero, en la qwal le tomaro/7 las mercadorias qwe 
traya.] 
Despues qwe Gracia/7 fue par t i - / 23 do del logar onde fuero/7 enforcados 
los dos omnes buenos juezes , / 24 segu/id qwe desuso es razonado, sigui6 una 
carrera qwe fallo, por l a / 25 qwal andudo ta /7to qwe enco/itr6 un om/ie bxxeno 
que iva por ella qwe fuerte-/ 26 mente plan/?ia t llorava t en sus palabras mu-
cho se desconso-/ 27 lava. 
Gracia/7 fue maravillado de la qwexa qwe aqwel om/ie traia t, qwando fue/ 
28 llegado a el, pregu/7t61e qwe' avia t por qwe era asi desconsolado. M a s / 29 el 
om/7e bueno ta/ito era t raspasado en fazer su duelo qwe no/7 res- / 30 po/idia a 
Gracia/7 de cosa qwe le dixese, ni/i se qweria detener. Gracia/z travo de e l / 31 et 
ta/7to lo aqwex6 qwe el om/ie bue/70 le ovo a dez/r la causa por la qua\/ 
137 r. 
1 plan/iia t fazia duelo, segu/zd estas palabras: 
"Bue/7 amigo —dixo aqwel/ 2 om/7e a Gracia/7— yo lloro t fago este due-
lo qwe vedes por gra/zd perd ida / 3 t dan/70 en qwe so venido. Yo tenia una casa 
en la qwal morava co/7 mi muge/V 4 1 mis fijos. t, porqwe mi trabajo no/i abas-
tava al proveimie/7/o t ma/itenimie /7 /o/ 5 nwes/ro t no/i teniamos otras hereda-
des de qwe oviesemos renta, ove de vender / 6 la casa t, co/i los dineros, usava 
oficio de mercadoria , troye/ido algwnas ct>sas/ 7 qwe era/7 nescesarias para el 
proveimie/7/o del logar onde bivo t donde avia / 8 mi ma/7tenimie /7 /o . Et oy, 
pasa/ido por esta villa que vedes a vista, que e s / 9 de un cavallero anciano, co/i 
cierta mercadoria que llevava para el logar / 10 onde he mi a b i t a c i 6 / i , en la 
qual mercadoria avia enpleado todo el m i / 11 cabdal que tenia, tomaro/ime la 
mercadoria t las bestias en que la t ra ia / 12 por ma/idado del sen/7or de la villa, 
por quonto dize qwe el pr/ncipe de la t/erra le / 13 dio su car/a: qwe todos los 
om/ies qwe pasase/7 por el termino de esta villa con/ 14 mercadorias le diese/7 
cierta co/7tia de maraveaYes. Et qwe, si non los pagase/7, qwe les/ 15 tomase/7 
las mercadorias t las bestias en qwe las levase/i t qwe fuese t o d o / 16 perdido. t 
este tr /buto atal llama/7 por tadgo, et este cavallero ar r ie /7dalo a qw/en/ 17 mas 
dineros le da por el. 
Et yo no/7 sabia de este lazo qwe aqw/tenia/i a r m a d o , / 18 t paseme sinple-
me/ite, commo om/ie qwe ente/?dia qwe no/7 devia cosa algw/ia/ 19 a mnguncX 
om/ie, t ha/?me desapropiado de qwanto avia. t vo por este camino / 20 com/no 
desesperado a entrarme por estos mo/ites, proponie/zdo no/7 comer ni/i bever/ 
El encabezamiento del capitulo se toma de la Tabla del folio 115 v., linea 25-26. 
11 tenia (t) tomaro/7. 
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21 fasta q«e sea muerto , ca norz sofriria mi corac6rz parescer ante mi muger / 
22 t mis fijos con tal descorzsolacio/z, ca bien terzgo que, qwando ellos esto se-
parz, que/ 23 co« grar/d duelo morra/z. Ca mi muger es enferma t norz puede 
trabajar t / 24 mis fijos sorz de hedad peq«enna t no/z averarz de qwe se ma /7te-
ner. Et , a s i , / 25 ha/mos muerto a todos en esta vi l la" . 
Gracia/7, que esperava fallar alg«rzas co - / 26 sas por las qwales fuese ali-
viado de la tr/steza que tenia, su desconsolaci6/7/ 27 fue multiplicada qwondo 
oy6 estas palabras al buen omne. Ayud61e a / 28 llorar su trabajo con gra/zd 
piedad que avia de el por las muchas lagr/mas/ 29 que le veia salir de sus ojos, 
tarztas que por la barva, qwe avia luerzga/ 301 cana, corria/7 en t/erra; et por las 
palabras [de] desconsolaci6/7 que dezia . / 
31 "Bue/7 om/ze amigo —dixo Gracia/7— ipodr ia ser puesto algu/id reme-
dio e n / 32 este vwes/ro fecho? Ca, si por mi trabajo podedes aver algurzd 
remedio / 3 3 / 34 t algurzd cobro, yo sere presto a fazer mi pode r io" . 
"Sen/7or/ 35 amigo —dixo el buen omne— non ay cor/sejo algurzo por 
qwe yo pueda / 
137 v. 
1 cobrar lo mio, ca algu/zos religiosos t otras personas buer/as rogaro/7 p o r / 2 
mi al cavallero de aquel logar t el escus6se qzve aqzveste portadgo q«e lo avia 
arrerz-/ 3 dado t qwe norz tenia en ello q«e ver. Et fuero/z despues al arre/zda-
dor t nurzca en el pudierorz/ 4 fallar caridad por qwanto es judio t tiene, qwe 
por robar t levar lo q«e harz/ 5 los xr/stianos, faze servicio a Dios. t es gra/zd 
culpa del przhcipe corzserztir que/ 6 los judios arrie/ide/z t ayarz poder sobre los 
xr/stianos. Et , por ta/zto, yo me pa r t i / 7 de esta villa corz tal dan /20 t 
desconsolaci6/z com/rzo avedes o i d o " . 
Mucho fue tur - / 8 bado Graciarz oyerzdo estas palabras t pregurzt6 al bue/z 
omne que para qwe erarz/ 9 tomados a los camineros los tales maraveoYes del 
por tadgo. Et el buerz omrze d ixo / 10 q«e por tal q«e el cavallero enrriquegiese t 
multiplicase sus thesoros t non/ 11 para otra buerza obra, et dixo q«e, aunqwe 
fueserz desperzdidos en alguna cosa / 12 q«e fuese provechosa, ta/zto q«e aqwel 
provecho norz se co/zvertiese especial-/ 13 me/zte en los omrzes en qw/en erarz 
tomados , seria pecado tomar a los ta les / 14 mercadores contra su volu/ztad lo 
qwe era suyo; et q«e asi lo dizia Sarzt P a b l o / 15 ap6stol, q«e non fiziesemos 
males por qwe vinieserz bienes. 
Qwando Gracia/z o v o / 16 enterzdido la raz6/z por la q«al era/z asi levados 
los bienes ajenos sirz/ 17 temor de Dios, dixo: " j A , anima de przhcipe mezqwz-
na, qwe tarzto es encarga-/ 18 da de errores t fallescimierz/os, injurias t peca-
dos, los q«ales la fararz ta/z/ 19 pesada q«e a las infernales penas la fararz 
descender!" Et dixo: " ^ P o r q « e / 20 es el przhcipe causa de su danrzo t de la 
30 palabras (t) desconsolacibn. 
33 El texto de la linea 32 se repite en la 33 y el comienzo de la 34. 
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dapnacio/z de aquel cavallero t / 21 de la perdici6rz de los bienes de sus siibdi-
tos, mar/da/zdo que tomer/ a los omrzes sus / 22 bienes t dineros, t el cavallero 
tomarzdo lo de sus prdximos sin debda / 23 liqu/da? <,Et por que' el pnhcipe fa-
ze t ma/zda fazer injuria que el Popa non/ 24 puede absolver, toma/zdo lo aje-
no t no/z lo restituyer/do, t a r m a / 25 lazo por onde los unos om/zes pierdarz sus 
bienes t los otros que los / 26 tomarz, sus a n i m a s ? " . 
Quando Graciarz ovo d/cho estas cosas t o t r a s / 27 muchas, tornbse al 
buerz omrze, que fuertemerzte plan/zia t l lora-/ 28 va, t corzsololo humildemerzte 
t con grarzd amor , rogarzdole q u e / 29 norz se desesperase de la misericordia de 
Dios. Et dixole que Dios mar/-/ 30 tenia t governava a las animalias y aves del 
carzpo, que mucho m a s / 31 faria a el que era su cr/atura razonal , si en EX se 
co/zfiase; t / 32 que oviese pacier/cia en su proveza t que mas seria la ganarzcia 
q u e / 33 avria en la proveza que oviere que norz fue la perdida que ovo e n / 34 
perder sus mercadorias; t que se merzbrase c6mrr/o Jhesu Xristo t los sus / 
138 r. 
1 ap6stoles t la Reina del cielo t de la t/erra Nues/ra Sen/znora Sarzta Maria 
Virge/z/ 2 glori[os]a fuerorz pobres de las cosas de este murzdo, por lo qual se 
devia conor - / 3 tar por ser ser/blarzte a ellos. 
De tal manera corzsol6 Graciarz el buerz omrze t ta/z-/ 4 tas palabras bue-
rzas le dixo, fasta que lo sac6 de la desesperaci6n en que e ra / 5 t lo alivi6 de la 
gra/zd trzstura que avia. Et el buer/ om/ze le p romet io / 6 que se tornaria para su 
muger t sus fijos t que los norz desarzpararia. t d iole / 7 Graciarz manera c6m-
rr/o pudiese corzsolar a su muger t mostr61e una s o / - 8 til manera de oficio con 
el qual pudiese aver su proveimie/z/o mas sin pecado / 9 que en el oficio de la 
mercadoria. Ca dixo que en el murzdo erarz pocos omrzes/ 10 que biviarz en el 
oficio de mercadoria corz verdadera t pr/mera enterzci6rz t o r - / 11 denada. Ca 
dixo que mercaderes era/i establecidos en los logares, vi- / 12 llas y cibdades 
por enterzci6/z que traigarz las cosas nescesarias a lo s / 13 pueblos et que a estos 
ayarz la pr/mera enterzci6rz. t, por sus trabajos, jus t i - / 14 cia corzsierzte que 
ellos pueda/z ganar en el oficio, mas que el demon io / 15 terztava a los merca-
dores corz avaricia, contra esperanca t corztinuaci6/7, por t a l / 16 que ayarz su-
pervia contra humildad; t que, por esto, fazia a los mercadores / 17 estas ri-
quezas en gra/zd multiplicacio/z, por tal de alcarzcar onrramier/ros/ 18 t ofigios 
de mayores estados, con el qual deseo los echarz de la ente/zcio/z por / 1 9 que 
erarz establescidos en el pueblo. El qual oficio de mercadoria era de[no]stado 
por la segu/zda enterzci6rz, t las gana/zcias t riquezas que los mer- / 21 cadores 
alcarzcan prarz de[no]stadas por la pr/mera. Et que, por esto, podria ser que e l / 
22 en este oficio de mercadoria en que era que nor/ avia verdadera ente/zci6/z. 
P o r / 23 lo qual dixo que, si asi era, el bivia en pecado t que Dios podria de e l / 
24 mas ser servido de aqu /ade lan te en ser sin aquel oficio que con el, t e n / 25 
proveza mas que en riqueza. Et esto dzcho, el bue/z omrze tom6 licerzcia d e / 26 
Graciarz t iva loando t bendizierzdo a Dios porque tal omrze le avia de - / 27 pa-
rado. 
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Gracia« co/ztinu6 su camino contra aqwella villa onde avia/z toma-/ 28 do 
[a] aqwel om/ze sus mercadorias, ta/zto qwe lleg6 t entrd en la villa t dema/?d6/ 
29 a la ge/zte de ella si avia algu/zd om/ze en aqwel logar que le diese posada/ 30 
por amor de Dios. Et un om/ze qwe avia en costu/zbre de acojer las tales/ 31 
personas, levolo a su posada t rescibiolo en ella t diole de comer t / 32 lo qwe 
avia menester por Dios t por su amor. 
Gracia/t, despue's qwe o v o / 33 comido, fizo gracias a Nuestro Sen/zor 
Dios por los beneficios que de EX rescibia/ 34 sin lo el merescer. Et, desqwe es-
to ovo fenescido, reco/zto a su huesped/ 
138 v. 
1 lo que le avia acaescido con el om/ze bue/to qwe fall6 en el camino, t l o / 2 qwe 
le avia d/cho de las mercadorias que le avia/z tomado. 
El huesped le dixo:/ 3 "Bue/z amigo, no/z vos maravilledes de esto qwe 
oistes, ca no/z es sola esa inju-/ 4 ria qwe en este pueblo se faze, ca, si por esta 
villa algu/zos dias anda-/ 5 des, ta/ztas injurias oiredes t veredes qwe en ella se 
faze/z qwe de la injuria/ 6 qwe al om/ze bue/zo mercader fue fecha poco vos ma-
ravillaredes." Et dixo: "Vos ve- / 7 nides agora ca/zsado; reposad un poco t 
despues yo vos levare por/ 8 la villa, si a vos ploguiere, et veredes c6m/wo lo 
qwe yo vos digo es ver-/ 9 dad". 
Despue's qwe Gracia/7 fue desca/zsado t aliviado del trabajo del camino,/ 
10 rog6 a su huesped qwe lo llevase por la villa. t pa/tiero/z de la posada/ 11 
Gracia/71 su huesped et, ye/zdo por una calle, fall6 una muger biuda que/ 12 
fue/teme/7te se qwexava t gra/zd pla/zto t duelo fazia. Gracia/z le r o g 6 / 13 qwe 
le dixese por qwe" se acuitava ta/zto. 
"Sen/zor bue/7 amigo —dixo la muger/ 14 biuda— es gra/td dolor en mi 
corac6/7 co/z gra/zd angustia t est6 para tor-/ 15 nar loca por qwonto una fija 
qwe avia de hedad de qw/hze an/zos ha/zmela/ 16 robado, t tom6mela por 
fuerca agora este cavallero nuestro t l le-/ 17 vala para deso/zrrar t corronper 
su virginidad. La qwal fija yo avia/ 18 nodrido a bue/7as costu/zbres, por tal 
qwe sirviese a Dios, et ella avia fecho/ 19 voto de ser virge/z t servir a Dios a to-
do su poder t qwe ella t yo bi-/ 20 viesemos en uno los dias de nwes/ta vida, de 
lo qwal yo era muy alegre/ 21 t co/zsolada. Et agora robaro/zmela de entre mis 
bracos, qwe no/z la / 22 pude defender a sus om/zes qwe me la levaro/i". 
En dizie/zdo estas pala-/ 23 bras, dex6se caer la bue/za muger en tzerra t 
estendia el rostro por e l / 24 suelo t dava gra/zdes gr/tos t clamores, asi com/rzo 
sa/zdia, Ilama/7do a su / 25 fija. 
Mucho fue Gracia/7 espa/itado de esta cosa qwe oyera t viera t / 26 dixo a 
su huesped qwe el era maravillado de la gra/zd pacie/zcia de Dios / 27 qwe tales 
cosas sufria, ca dixo qwe en una tzerra qwe es llamada Espan/za/ 28 acaesciera, 
porqwe el rey de aqwella provi/zcia tom6 una fija de u n / 29 su vasallo por 
fuerca para fazer luxuria, [que] fue causa por qwe fue perdi-/ 30 da t destrwida 
la tzerra t las ge/ztes de ella muertas por sus henemi-/ 31 gos los infieles. 
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El huesped dixo a Gracia/z qwe, pues, que non se m a - / 32 ravillase mucho 
porqwe aqwel cavallero avia tomadb aqwella muger, que/ 33 sus om/zes et los 
de los otros cavalleros de aqwel przhcipado temia/z poco fazer/ 34 lo semejan-
te, t dixo: "Es te cavallero nwesfro senwor muchas son las m o c a s / 35 qwe ha to-
mado pwra fazer pecado de luxuria con ellas et, qw/mdo/ 
139 r. 
1 algu/ia moca de esta villa le paresce bie/z t de ella se paga, enbia p o r / 2 su pa-
dre t por su madre t dema/zdagela t prometeles qwe les dara d ineros / 3 t otrws 
cosas t qwe gela de/z. Et ellos, por vergiie/zca t, lo mas pr/ncipal, p o r / 4 miedo t 
temor.qwe bie/z sabe/z qwe, si dize/z de non, que les cu/zple aparejarse a / 5 
pacie/zcia, danle su fija. Et porqwe aqwella bue/za muger biuda fue gra/zd 
tze/zpo/ 6 seguida de aqweste cavallero qwe le diese aqwella su fija t ella nu/zca 
se dexd/ 7 vencer por ruego nin por miedo nin por prometimie/zfo, por aqwes-
to le fizo levar/ 8 su fija por fuerca. 
^Aunqwe todas las otras qwe ha tomado ha corro/zpido, m a s / 9 las toma 
por fuerca qwe por volu/ztad de las mocas t de sus padres t madre s , / 10 por 
qua/zto no/z osa/z al fazer. Et por estos pecados dize qwe satisfaze a Dios / 11 en 
dar limosna t en casar las virgenes qwe corro/zpe; t algunos falsos/ 12 t nescios 
co/zfesores co/zcuerda/z con el, non seye/zdo todos los om/zes basta/ztes/ 13 pa-
ra fazer emie/zda a la justicia de Dios de un solo pecado mortal , por[que] 
qw/en/ 14 peca contrw infinito es obligado a infinita debda t a fazer infinita/ 
15 emie/zda, t om/ze finido no/z puede pagax infinita debda ni/z fazer infi-/ 16 
nita emie/zda en fiusa del bie/z qwe dize qwe fara et aun non sabe si l o / 17 obra-
ra, [et] deso/zrra a Dios t faze ta/z grawdes pecados. 
t este cavallero e t / 18 aun todos los mas de este pr/hcipado qwe ha/z logw-
res, despues qwe el przncipe les / 19 da los tales logores, non reconosce/7 en ello 
sen/zorio algu/zo al pr/hcipe ni/z/ 20 a Dios, ni/r en sus obrws qwe contro los 
om/zes de los tales pueblos faze/z, ni/z/ 21 ha/z temor ni/z conosce/zcia de fazer 
qwwntas injurias qwzere/z". 
Et, despues qwe Gracia/z/ 22 t su huesped esto oviero/z visto t fablado, 
fuero/z adelante por la villa/ 23 t viero/z salir de casa de un omne bueno labra-
dor muchas conpan/zas de om/zes/ 24 t de mugeres. El huesped de Gracia/z 
pregu/zto qwe aqwella ge/zte por qwe se / 25 ayu/ztara en casa de aqwel labrador. 
Et un om/ze de aqwellos qwe viniaw e n / 26 aqwella conpan/za dixo qwe vinia/z de 
desposar su fija del labrador. El huesped/ 27 le rog6 qwe le dixese co/z qwzen la 
avia/z desposado, qwe lo qweria mucho saber / 28 por qwwnto el omwe bue/zo 
era su parie/zte./ 2 9 1 [a]qwel om/ze bue/zo le dixo: " A m i g o , / 29 aqwel labrador 
estava agora seguro en su casa, et enbiole dezzr es te / 30 cavallero nwesfro sen-
nox que luego en pu/zto fiziese qwe su fija se o torgase / 31 por muger de un om-
/ze suyo qwe gra/zd tze/zpo le ha servido; t es om/ze qwe/ 32 es pasado de la he-
dad de om/ze ma/zcebo t entrw en la vejez; t, p o r / 33 now le pagwr su servicio, 
dale este casamie/z/o por emie/zda. Et este l abrador / 34 es rico t no/z ha otros 
fijos, sino/z esta fija qwe agora desposo. t, p o r / 35 cobdicia de lo qwe tiene, fi-
zo fazer este casamie/zfo el cavallero co/z su om/ze". 
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1 El huesped de Gracia/z le dixo qwe el era maravillado com/wo su 
parie/zte/ 2 fue en co/zsewtimiewro de tal casamie/Wo. Mas aqwel orane le dixo 
que a mal su g r a d o / 3 lo avia co/zsemido, ca el sen/zor del logwr lo enbi6 ame-
nazar t dez/> que,/ 4 si non lo fiziese luego, qwe le tomaria todos sus bienes t el 
cue/po le por-/ 5 nia en prisiones. 
Mucho se maravillo Gracia/z de este qwe oyera, et dixo que, a u n / 6 non se 
co/7te/7tava/7 los tales cavalleros en fazer injuria a Dios t a los omnes/ 7 en las 
cosas tewporales, qwe aun en el sacramento de Santa Eglesia, qwe es mat r /mo- / 
8 nio, se entremeten a fazer fuerca en orgullo, cobdigia contra la honor d e / 9 
Nuestro Senwor Dios. 
El huesped le dixo a Gracia/7 qwe asi lo acostuwbrava/?/ 10 fazer en los lo-
gwres de sennorios los sen/zores de los logares: tomar las fijas/ 11 de los vezi-
nos t casarlas con sus omnes contra volu/ttad de ellas t de los padres . / 12 t di-
xo a Gracia/?: "Es to t otras muchas injurias faze/7 qwe yo non vos pod / i a / 13 
dez/>, t algu//os om/zes qwe bive/7 en esta villa et en estos senworios atales 
c/van/ 14 cavallos por se ayudar en sus nescesidades, t trabaja/7 t gasta/7 
dineros/ 15 por los c/7ar t engordar para los vender t, qwzmdo los tiene/7 
avigiados, t o - / 16 m a / 7 g e l o s los senwores, t muchas vezes non les dan dineros 
por ellos. E t , / 17 si alguwos les dan, son tan pocos qwe medra/7 poco con ellos 
t non osa/7 fabla/7 18 nin qwexarse. t a otros om/zes echa/7 cargas de \enna t de 
agua qwe lleve/7 a / 19 sus casas con sus bestias t non les da/z por qwe, t dexa/z 
de ganar su man-/ 20 tenimie/z/o. Et a otras om/zes enbia/7 co/7 cartas a logwres 
t t/erras qwe son luenwe t non/ 21 los dan salario n\n aun dineros para que con-
pre/z de come/ , sino/z qwe lieve/7 d e / 22 sus casas. Et, qwando ha/z de labrarsus 
heredades, lleva/? los om/zes t sus / 23 bestias a afanar t non les da/z jornal al-
gu/zo ni/7 satisfacio//. 
24 Et , a ciertos t/ 'e/7pos t por las gra/zdes fiestas del an/zo, ma/zda/z qwe 
tome/z/ 25 de cada unw casa de los moradores de los tales logzzres gallinas t 
o t r a s / 26 cosas qwe ellos qwz'ere/7 s\n las pagcr t sin aver co/zcie/zcia de toma/7 
27 lo ajeno qwe non es suyo, de lo qwwl non puede/z ser absueltos mn l ibrados/ 
28 de ir en la maldicio/7 de Dios, et a rescebir to/me/ztos crueles si non l o / 29 
torna/z t restituye/z. Ca estas cosas, aunqwe paresce/z aca en e l / 30 mu/zdo lie-
ves, ante Dios so/z falladzzs muy graves t g randes" . 
Mucho fue/ 31 turbado Gracia/7 qwwndo oyo estas cosas por qwwnto Dios 
por ellas/ 32 era injuriado t los pueblos de Dios era/z tan fue/leme/zte 
so judgados/ 33 t costren/zidos t puestos en ta/zta servidu/zbre. t rogo a su 
huesped/ 
140 r. 
1 qzze se tornase[n] a la posada, ca dixo qwe estava enojado de aqwellas 
co - / 2 sas qwe oye/7 t veye/7, qwe al presente non qzzerria ir adelante. 
El hues- / 3 ped t Gracia/z se tornaro/? contra la posada onde avia/z salido 
t, a n - / 4 da/zdo por la villa, viero/z estar una muger vieja a la pue/ta de u n a / 5 
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casa qwe mucho se acuitava t qwexava; t otras mugeres le pregu/ztaro/?/ 6 que 
que avia. La buena mugerle[s] dixo: " H e asaz de trabajo t dolor. Ya vedes , / 7 
amigos, que so vieja t flaca t non tengo otra cosa de que me proveo t / 8 man-
tengo sino/7 de filar por dineros, de qwe bivo. Et agora, mucho en m a l / 9 ora, 
nuestva sen/?ora, muger de este cavallero nuestro sen/zor, enbiome ta/zta co/ztia 
d e / 10 lino qwe filase para ella, t sin dineros algu /70s, qwe pasara/7 muchos 
d ias / 11 ante qwe yo lo pueda fazer t, entre ta /7 to , non terne qwe c o m e r " . t, en 
dizie/?do/ 12 esto, finco los inojos en t/erra t, l lora /7do, a Dios fue/teme/7te se 
qwexava/ 13 t maldezia a la due /7na t a sus fijos t a todas sus cosas. t o t r a s / 14 
mugeres qwe ende estava/z dixero/7 qwe asi lo avia fecho aqwella duen/za/ 15 a 
todas las otras mugeres de la villa, da/zdoles qwe filase/7 para ella. 
Acer- / 16 ca de aqwella posada, salio una muger anciana de una casa, 
qwexa/7-/ 17 dose fuerteme/7te, t iva a gvand pr/esa. t otra muger le p/-egu/7to 
qwe c o m / 7 7 o / 18 iva asi. Ella dixo qwe iva com/?70 desco/zsolada, por qwanto su 
fija estava/ 19 de par to , et non tenia ropa para le fazer cama en qwe yuguiese, 
por qwonto/ 20 dizie qwe su sen/zora, muger de aqwel cavallero su sen/zor, le 
avia t o m a d o / 21 su ropa. Et, porqwe su fija era de pocos dias casada, qwe l a 
ropa de s u / 22 casa t de su cama era linpia t nueva, avia enbiado por ella para 
en qwe/ 23 durmiese/7 sus donzellas. " E t com//7oqw/ 'er qwe yo fui agora a la 
duen/7a t l e / 24 reco/ite el trabajo en qwe mi fija estava, non la qw/'so dar t di-
xome qwe buscase/ 25 de qwe le fiziese cama en fiusa de aqwella ropa. Por la 
qwal raz6/7 vo [a] bus - / 26 car algu/7d remedio qwe po /7ga a mi f i ja". 
Gracia/7 t su huesped andoviero /7/ 27 ta /7to qwe llegaro/7 a su posada, t 
qw/siera Gracia/z partir luego de aqwella villa,/ 28 por qwanto dixo qwe en lo-
gav onde Dios ta /7tas injurias res?ebia qwe non/ 29 avia volu /7tad de estar mas. 
Pero su huesped le dixo qwe era cerca la / 30 noche t rogole qwe reposase alli t 
durmiese t qwe por la man/zana/ 31 tomaria su camino onde Dios lo guiase. t 
Gracia/7, por ruego d e / 32 su huesped, fizolo asi. 
Et otro dia por la man/zana Gracia/? se despidio/ 33 de su huesped agra-
dableme /7te, [a]l qwal le rindio gracias por la onrra t / 34 acogimie/7/o qwe le 
avia fecho, t part io de aqwella villa por co /7tinua/- lo qwe avia come / 7gado . 
140 v. 
[Capitulo viij°: de com/wo Gracia/? fue a una villa de un conde t de lo qwe 
le acaescio en el camino t en ella]. 
1 Gracia/? se partio de aqwella villa en la qwal vido t oyo las cosas qwe/ 2 
suso son reco/?tadas t metiose por un camino qwe vio aceroa de la ribera d e / 3 
un rio. t fuerteme/zte iva co/?sideroso t imagina/?do en las cosas e t / 4 injurias 
qwe en aqwella villa se obrava/?, t tanto era fenesgido en estos pe/?sa-/ 5 mien-
tos qwe iva com//?o om/ze sin se/ztido, de tal manera qwe non gwardo el cami- / 
6 no por donde iva t perdiolo. 
33 agradablemertte (e)l qual le rindio. 
El encabecimiento del capitulo se toma de la Tabla del tolio 115 v., lineas 27-28. 
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t, qwando recordo de los pensamie/7/os en que iva, / 7 fallose dentro en 
una gra/id floresta que era cerca de la ribera de aqwel r i o . / 8 La qua\ floresta 
esta muy plazible a ver por la fermosura de los arboles/ 9 t aguas que en ella 
era/i, en los qwales arboles eraw aves de diversas maneras / 10 qwe ca/7tava/7 
dulcemewte. Gracia/7 vinia ca / 7 sado t enojado del camino t de l / 11 sol, qwe era 
ya muy escale /7tado por qwanto era t/e/ipo de estio. Por la qua\ cosa , / 12 pro-
puso de reposar en aqwella floresta fasta la tarde que ama/isase la / 13 calor del 
sol. Et ase/itose cerca de una fue/7te muy fermosa t comio del pa /7/ 14 t de la 
via/7da qwe traia t bevio del agua de la fuewte que era muy fria t / 15 sabrosa. t, 
qwando ovo comido t bevido, ovo volu/itad de dormir . E t / 16 acostose acerca 
de la fue/7te, a la so /7bra de un fermoso arbol, t du rmio / 17 ta/ito t/e/ipo qwe le 
fue nescesario. 
t, qwan[d]o despe/lo son/ioliento, el oyo acerca d e / 18 si una boz a mane-
rz. de qwexa muy dolorida, com/770 de persona qwe avia gra /7d/ 19 cueita t do-
lor, de lo qua\ el fue muy espa /7 tado . t miro co/7 los ojos a u n a / 20 pa/le t a 
otra t no/7 pudo ver cosa algur/a, t pe/isose qwe lo avia sonwado/ 21 durmie/7-
do . Despues [de] aqwella ora, oyo aqwel mesmo so/71 leva/itose en pie t fue/ 22 
contra aqwella pa/ te onde oyo aqwella boz t fallo un om/ie bue/7o anciano que/ 
23 estava acostado t estendido en una gra/id espesura de matas de arboles / 241 
ye/"vas qwe era/7 en la floresta. El qwal om/ie era magro t amari l lo , / 25 et esta-
va este/idido en la t/erra mucho desmayado t sospirava fue/teme/ite/ 26 t llo-
rava t cuita/idose muy mucho. t Gracia/i le fablo t dixole qwe Dios / 27 le ayu-
dase t so/isolase en sus fallescimie/i/os. 
El omne, qwando oyo fablar/ 28 a Gracia/i, fue mucho espa/itado, qwe 
pe/7so qwe era algu/id su contrario qwe lo vinia/ 29 a buscar. Mas, qwando vi-
do a Gracia/7 co/i rostro amoroso t honesto t hu - / 30 mildes vestiduras, asegu-
rose en su coraco/i t r e tomo a Gracia/7 l a / 31 respues/a de sus saludaciones. 
Gra?ia/7 le dixo qwe com/no estava as i / 32 ta/i aflegido t qwe fazia en aqwel lo-
gar ta/7 desesperado. Aqwel om/ie dixo a / 33 Gracia/i: 
"Senwor, esto en este logar com/r/o om/ie qwe ovo fuerte ventura; e t / 34 
esto com//io omne desesperado, t tres dias ha qwe no he comido cosa algwwa/ 
141 r. 
1 et esto para perescer". 
Gracia/7 ovo grawd piedad de el, t llegose a el t fizole/ 2 posar, qwe estava 
de flaqweza t de fanbre estendido en t/erra. t saco del pa/ i / 3 t de la otra via/ida 
qwe avia, t diole de comer. t, desqwe ovo comido, troxole del agua / 4 de la 
fue/ite t bevio. 
Qwando aqwel omwe bue/io ovo comido t bevido, el fue co/isola-/ 5 do t 
aliviado del grawd peligro en qwe estava por la fanbre qwe avia, et luego/ 6 pu-
17 t qi/an(t)o desperto. 
22 fallo un(l) omne. 
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do fablar despachadame/rte, que de ante non podia. El qua\ bendixo a Dios 
que/ 1 lo avia co/zsolado t acorrido en aque\ peligro en que estava t gradescio 
m u c h o / 8 a Gracia/z lo que le avia fecho t bendixolo porqz/e avia obrado con el 
de car idad/ . 
9 Quando aque\ buen omne ovo comido t bevido, fue su sp/r/Yu recreado t 
esforcado. Gracia/z/ 10 le rogo que le co/rtase de su estado t le dixese por que 
estava asi en aque\ \ogar/ 11 t ta/rto aqz/exado. 
"Sen/zor amigo —dixo el buen omne— yo bivia t morava en / 12 una villa 
que es cerca de este logz/r en que estamos, la qua\ estara de aqz// 'una/ 13 jorna-
da. t esta villa es de un conde, el qua\ conde faze muchas injurias/ 14 a los po-
bladores de la villa. 
Este conde avia muchos puercos que faze c/7ar/ 15 de cada an/zo. t avia 
t/e/zpo de tres an/zos que fizo tomar contra sus volu/ztades/ 16 a los vezinos de 
la villa todos los puercos que tenia/z, co/z tal co/zdicio/z que le die- / 17 se/z, al 
tze/zpo que cogiese/z el pa/z, un cafiz de trzgo por cada puerco, aunqwe/ 18 dos 
puercos no/z valia/z ta/zto com/?zo valia en ese tze/zpo t aun com//zo se sperava 
valer/ 19 en el t/e/zpo de la paga un cafiz de tr/go. Pero los vezinos de la villa 
no/z osaro/z/ 20 contradezzrle, t fizome tomar a mi este conde —aunqz/e en ese 
tze/zpo no/z era co/zde,/ 21 que pocos dias ha que el pr/hcipe lo fizo conde— 
quatro puercos, t qz/edo que le die- / 22 se quatro cafizes de trzgo. Et esto faze 
el por ayu/ztar mucho t/vgo para cargar- / 23 lo sobre mar t enbiarlo a vender a 
los serrazines. 
Plugo a Dios por nuestvos/ 24 pecados que en ese an/zo en que aviamos de 
pagarle el tr/go non llovio nin s e / 25 cojio pa/z en la t/erra, por lo qua\ vino 
gra/zd fanbre t valio el pa/z m u y / 26 caro. Et este conde nuestvo sen/zor uso de 
crueza co/z nos t no/z ovo co/zcie/zcia en e l / 27 ni/i piedad, t ma/zdo qz/e le paga-
semos por cada cafiz de trzgo, que le no/z/ 28 deviamos segu/zd Dios, qz/mze 
doblas de oro . 
De tal manera lo fizo qz/e r o b o / 29 toda la ge/zte del pueblo t fizo venir a 
muchos de ellos en proveza. E t / 30 yo era pobre t tenia poca fazie/zda t, com-
mo non cogi pa/z, non p u d e / 31 pagor el tr/go ni/z las sese/zta doblas qwe me pi-
dia. Por la qua\ causa , / 32 tomome unos pocos bienes que avia t, porqz/e no/z 
abasto su / 33 valor a la qz/ontidad de las doblas, por lo qz/e fallescio fizome/ 
34 poner en pr/sio/z co/z otros qz/e tenia presos, dizie/zdo qz/e tenia otros 
bienes/ 
141 v. 
1 escondidos. Et hame tenido fasta agora, que ha tres dias que fui/ 2 de la prz-
sio/z, co/z ayuda de mi Sen/zor Dios, t vineme a esconder a este/ 3 logar onde 
vedes. 
Et, porqz/e non fuese visto ni/z fallado, non osava salir/ 4 de este \ogav a 
buscar de comer, t ha tres dias que esto aqz//' esco/zdido qwe non/ 5 he comido 
nin bevido, segu/zd que vos he reco/ztado. t estava, co/z la hedad q//e/ 6 he ya, 
ta/z flaco t desmayado de fanbve que non me podia leva/rtar, t dexava-/ 7 me 
yazer en esta tzerra commo desesperado de bevir. Si Dios por aqz//'no/z vos / 8 
aderescara, en breve tze/zpo fuera mi muerte. 
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Una cosa agravia mi an ima / 9 fuertemerzte, qzve non cesa cada ora de me 
dar pasio/7, por lo qua\ son t odos / 10 t/e/zpos sospiros en mi coracon t lagri-
mas en mis ojos: por qt/anto una muger / 11 t tres fijos peqzven/zos que avia 
non se de ellos, muertos nir? bivos, desqzve fui/ 12 puesto en przsio/z fasta ago-
ra. Ca, qzvando me viero/7 tomar l o que avia t yo ser/ 13 puesto en carcel, con 
grar/d dolor q//e ovieror/, la gra/zd carestia que era en el / 14 pa/7 en la villa, et 
aun porqt/e mi muger se rescelo que el conde la prenderia/ 15 por estas doblas 
comigo, tomo sus fijos t fuese onde jamas non sope / 16 de el los" . 
Gracia/j dixo al bue/7 omr?e: "<,C6m/7/o ta/i sin co/7cier?cia t ta/7 sin pie-/ 
17 dad es aq/vese conde, que ta/7 grar/des injurias faze?" . 
"Sen//or amigo / 18 —dixo e l bue// omr /e— ta/zta cobdicia tiene, q//e non 
se fartaria cor? todos los / 19 dineros de este mu/7do. Et, por enrriqzvecer [a] sus 
fijos, qzve tiene muchos, non dexa/ 20 de tomar lo ajeno nir/ teme a Dios ni/7 a 
las infernales penas. t semeja/7-/ 21 tes injurias, faze muchas a los pobladores 
de aqzvella villa, buscar/do co- / 22 lores t ocasiones commo saqwe de ellos di-
neros, t echales grar/des pechos para casar/ 23 [a] sus fijos t para las otras co-
sas qzve le plaze cor/plir. t fazeles servir/ 241 trabajar en su fazier/da t dexar sus 
oficios t aliviamie/7/os de sus / 25 bivie/7das. 
Et aun nor/ se farta con qz/anto ha, qzze al pr/hgipe roba las / 26 rentzzs qzze 
ha en aqzvesta villa de los q«e co/zpra/71 vende/z; t faze creye/zte/ 27 al przhcipe 
qzze renta poca qzzzzntidad de dineros, t tomalos en prescio e t / 28 cue/zta de los 
marave/i/es que ha del pr/hcipe en tzerra t en merced. Et arr iendalas/ 29 el des-
pues por muchas qzzantias de maraveoYes de mas; et enganr/a asi al pr/h-/ 30 
cipe. Et, asi comr/70 faze este conde, asi faze/z todos los otros cavalleros que/ 
31 tiener/ logares en el regno. 
Norz vos podria, senrzor, reco/ztar —dixo el bue/z omr / e / 32 a Gracia/;— 
los males qwe aqz/el conde faze en aq/zella villa contra Dios t cont ra / 33 las 
ge/?tes de ella t contra el pr /hcipe" . 
Graciar/, oidas todas estas pa labras , / 34 vido que era t/e/zpo de cor/tinuar 
su camino t co/zsolo [a] aqwel omr/e con pa labras / 
142 r. 
1 de consolacio/?. t partio con el del par/ qzze traia t dixole qtze, commo fuese 
venida la / 2 noche, qtze saliese de aqwel logar t andoviese, pues avia claridad 
de la luna , / 3 t se abaxase l o mas qtze pudiese de aqzzella villa, porqzze no/z l o 
tornase/z a prender . / 4 1 despidiose Graciar/ del bue/z om/ze, el qzzal qt/edo ben-
dizier/do a Dios porqzve asi l o / 5 avia ayudado t co/zsolado. 
t metiose Graciar/ por una carrera qzve iva derecha-/ 6 mer/te a la villa de 
aqz/el conde. t andudo ta/zto qzze vino la noche t fallo cerca/ 7 del camino unos la-
bradores, qtze era/z de la villa del conde moradores, qtve estavar// 8 allega/zdo el 
par/ q/ze avia/7 cogido t l o apa/tava/7 de la paja. t durmio aq/vella no- / 9 che 
Gragia/7 en la parva de aqt/ellos labradores. t fizierorzle ellos cenar de la/ 10 vian-
da qtze tenia/?, t rescibieror/le agradableme/zte t diero/?le a bever el vino. t / 11 
qz/ondo gelo davar/, dixero/zle: "Amigo, beved del vino tal qival lo fallaredes". 
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E t / 12 G r a c i a / 7 b e v i o d e el t e r a a g u a d o t d e m a l s a b o r . t l o s l a b r a d o r e s l e 
d i x e r o / z . 7 13 " A m i g o , e s t e v i n o , ta l qual v e d e s , n o s f a z e bever e s t e c o n d e 
nuestro s e n / 7 o r , que, quando/ 14 s e l e dan/7a el s u v i n o , r e p o r t e l o a l o s v e z i n o s 
de l a v i l l a , t m a / 7 d a que l e / 15 d e m o s p o r e l l o t a / 7 t o s d i n e r o s c o m w o v a l e e l 
m e j o r v i n o de l a t / e r r a . t algunos que/ 16 no/7 l o p u e d e / 7 b e v e r , d e r r a m a / z l o t 
p a g a / 7 l o s d i n e r o s ; t a s i f a z e e l t/7go t / 17 l a c e v a d a t s u s g a n a d o s m a g r o s que 
no /? p u e d e v e n d e r . t , a u n q w e v o s non/ 18 s o i s v e z i n o d e e s t a v i l l a , a v r e d e s 
p e n i t e / z c i a e n b e v e r d e l s u v i n o a g r o / 19 t m a l o , p o r q w e e s m e n e s t e r q w e a y a -
d e s p a c i e / 7 c i a " . 
M u c h o f u e m a r a v i l l a d o / 20 G r a c i a / ? d e ta /7 tas i n j u r i a s c o m m o era/7 f e -
c h a s e n a q w e l l a t / e r r a , s i n aver p / v h c i p e / 21 nin otro omne que s e s i n t i e s e d e l 
d a n / 7 0 d e l p u e b l o . 
E t , q w m i d o v i n o l a m a n / z a n a , / 22 G r a c i a / 7 s e l eva / 7 to t d e s p i d i o s e d e l o s 
l a b r a d o r e s t c o / 7 t i n u o s u c a m i n o , t a / 7 t o / 23 q w e l l e g o a l a v i l l a d e l c o n d e . E t , 
p o r q w e non f a l l o p o s a d a p o r a m o r d e D i o s , / 24 f u e s e a u n o s t a l . [ A q u i h a l l o a 
u n b u e n h o m b r e q u e ] a m a v a a D i o s / 25 t p o s a v a e n a q w e l o s t a l , el q w a l e r a e n 
o f i c i o d e m e / r a d o r i a . E t / 26 a v i a v e n i d o e n a q w e l l a v i l l a p o r v e n d e r algunas 
c o s a s t conprar otras que/ 27 l l e v a s e al l o g a r d o n d e m o r a v a . V i d o a G r a c i a / ? 
omne o n e s t o t h u m i l d e - / 28 mente v e s t i d o t o y o l e f a b l a / - d e D i o s t d e z / > b u e -
nos e n x e / 7 p l o s . P o r l a / 29 q w d c o s a , c o / 7 c i b i o amor con G r a c i a / 7 / c o / z b i d o l o a 
cena/". E t , q w o n d o f u e tienpo/ 30 d e c e n a r , a q w e l buen omne f i z o a se /7 tar a 
G r a ? i a / 7 a l a m e s a t a s e / ? t o s e / 31 61 c o n e l . t o t r o s omnes q w e p o s a v a / 7 e n el o s -
ta l a s e / ? t a r o / ? s e a c e n a r a l a / 32 o t r a p a r t e d e la m e s a . E t , q w a n d o f u e r o / 7 asen-
t a d o s , G r a c i a / 7 b e / 7 d i x o l a m e s a / 33 t f i z o g r a c i a s a D i o s N w e s / r o Sen/7or. t 
c e n a r o / 7 1 o v i e r o / ? s o l a z t o d o s con/ 34 G r a c i a / ? p o r l a s b u e / ? a s p a l a b r a s d e D i o s 
q w e l e s d i z i a . 
D e s p u e ' s q w e G r a c i a / ? / 35 t a q w e l l o s omnes o v i e r o / ? c e n a d o , el o s t a l e r o 
pregu / ? t6 [a] a q w e l b u e / z o m / ? e m e r - / 36 c a d o r q w e c o m / ? 7 0 a v i a l i b r a d o con l o s 
a r r e / z d a d o r e s d e a q w e l l a v i l l a q w e l o / 37 av ia/7 e n p l a z a d o t e n b a r g a d o la p o s a -
d a . 
E l m e r c a d o r s e q u e x o d e / 
142 v . 
1 a q w e l l o s a r r e n d a d o r e s q w e le l l e v a v a / ? el d i e z m o d e Ias c o s a s q w e a v i a 
v e w d i d o / 2 e n a q w e l l o g a r , t q w e a u n non se co /? te /? taro /? c o n e l l o , q w e l e av ia/7 
c o h e c h a d o , d i z i e / 7 d o q w e / 3 a v i a c a i d o e n p e n a s p o r q w e non a v i a p a g a d o e n 
t / e / ? p o t p o r otros a c h a q w e s / 4 q w e l e b u s c a r o / 7 . 
G r a c i a / ? l e d i x o al m e r c a d o r q w e q w / e n l e v a v a a q w e l t / v o u t o tan gxan-/ 5 
d e c o m / ? 7 0 e r a l e v a r la d e c i m a p a r t e d e l a s c o s a s q w e v e n d e / z l o s o m / z e s . E l 
24 El copista ha saltado una linea y ha copiado parte de la linea 25: ostal (el qual era en oficio 
de mercadoria) amava. 
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mercador / 6 le dixo que e\ przhcipe avia echado aqz/el trzbuto en e\ regno, et 
que otros tienpos n o n / 7 se usava levar. Et que, por esto, non avia el 
co/zcie/zcia de lo encobrir t non/ 8 pagar. El mereador le respo/zdio t dixo: 
"Ese pasamie/z/o de tienpo non trae c o / 7 c o r d a / 7 c a / 9 entre la volu/ztad de Dios 
t la de\ pr/hcipe. Et el pr/hcipe non lleva este t r i - / 10 buto , salvo por su propia 
volu/ztad, que quieve tomarlo de los pobladores de\/ 11 regno. Mas non fue 
asignado antiguame /7te por derecho t renta a los / 12 pr/hcipes pasados, que, 
sin lo llevar, rigero/71 governaro/z el pr/hcipado en paz / 13 t en justicia t con-
qw/staro/z los infieles t fiziero/7 muchas bue/ias cosas/ 14 que fuero/7 a servicio 
de Dios t provecho de\ pueblo. Las quales cosas agora / 15 non se faze/7, salvo 
el contrario, con qz/antos derechos t tr/butos desaforados/ 16 lleva el pr/hcipe. 
Et ese pasamie/7/o de tienpo que dezides, en el qua\ se a acostu/7-/ 17 brado le-
var, no/7 sana la co/zcie/zcia del pr/hcipe, porqzve las cosas que son/ 18 fechas 
contra la volu/7tad de Dios, mas son a El aborrescibles mientras m a s / 19 t/en-
po son u s a d a s " . 
Gracia/7 pregu/7to al buen omne mercador que si aqwellos dineros/ 2 0 del 
tr /buto si el pr/hcipe los ponia en thesoro para co/zqa/star los infieles,/ 21 para 
gastar pr/hcipalme/zte en algu/zas cosas provechosas al pueb lo / . 
22 "Bue/7 amigo —dixo el mercador— non las pone en thesoro, qz/e non 
le abasta/z/ 23 estos dineros, ni/z todos los otros que del regno lleva, al gasto 
desordenado/ 24 que faze et el repartimie/7/o que es fecho a om/zes t a mugeres 
que ha/i grawdes c o / 7 t i a s / 25 de mavavedies de los dineros del regno, que no/z 
ha/z por qz/e los aver ni/z sirve/7 ni/7 /rabaja/7/ 26 por ellos al pr/hcipe ni/z al 
pueblo, ni/z cosa q//e sea provechosa a los pobla- / 27 dores del regno t a 
servicio de Dios, ca no/z los han salvo porqz/e el przhci-/ 28 pe gelos quieve dar. 
Et, porqz/e estos todos mavavedies non abasta/z al gasto desordenado/ 29 del 
przhcipe, lanca en el przhcipado pechos t moneoas t otros tributos qz/ontos/ 30 
se paga. Et, aun agora, echo un gra/zd pecho en el pr/ncipado sin aver gz/erra/ 
31 t co/zqz/zsta". 
El ostalero dixo: "iQue faremos nosotros, mezqw/hos de los que mora - / 
32 mos en aqz/esta villa, que, afuera de ese pecho que el pr/hcipe echo al 
p r /hc ipado, / 33 el conde nuestvo sen/zor nos ha echado otro para si ta/z gra/zde 
comtno el qwe e l / 34 pr/hcipe l ieva?" . 
Gracia/z pregu/zto qz/e para que les echava el conde aqz/el pecho. 
E l / 3 5 ostalero le dixo qz/e para lo que e\ qz/eria, ca non avia ni/zguno qae 
le dema/zdase/ 
1 4 3 r. 
1 tal cue/zta de esto et de otras muchas injurias que fazia. t que estava/z los 
o m / 7 e s / 2 en aqz/el pueblo asi com/wo siervos cativos t dixo: " M a s no/z le abas-
ta/z qz/antos pechos / 3 t tomas t robos nos fazia t faze qae, agora pocos dias, 
nos puso una tie/z-/ 4 da de traperia en esta villa t fizo defendimie/7/0 que nin-
gu/70 no/7 cowprase pan/zos p a r a / 5 vestir en este logar mn fuera de el, salvo de 
los pan/zos que el tiene en su tiewda. t ave-/ 6 mosle a dar por el pan/70 el 
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prescio q«e el q«/'ere t, q«dq«/ 'er que contra esto fuer, procede-/ 7 ra contra el 
a gra/ides penas. t asi commo faze en los pan/ios, faze en todas las / 8 otras co-
sas que qw/ere vender. t, quando fallesce en esta villa vino t otras cosas que/ 9 
se ha/i de traer de fuera po/le para ma / 7 t en imie / ? /o , pone en rento t en almone-
da e l / 10 q«e dize/i estanque por ver qw/en le dara mas dineros porqwe co/z-
sie/ita traer t vender aq«e - / 11 llas cosas de qwe asi mengua/i en la villa. t [a] 
aqwel q«e mas dineros da, [a] aqwel/ 12 otorga qwe las traiga t las ve/zda com-
mo qw/'sier1 non otro algu/io, lo qua\ es m u y / 13 danr/oso contra el pueblo. t 
echo ot ra t/7buto, agora nuevame/2te, qwe lieve para/ 14 sienpre jamos en la 
carae que se ve/2de en esta villa, que llama/7 sisa o inpusi-/ 15 cio/2, t fazenos 
comer por ello la carae muy cara por que el lieve dineros injurio-/ 16 sos, q«e 
ansi han fecho otras cavalleros en sus logares. Et de esta manera at/7bu-/ 17 
ta/i t sojudga/2 los pueblos de Dios, fazie/2do ta/7 grawdes injurias de que/ 18 se 
sigue/2 ta/i gra/2des cruezas en las ge/2tes t dan/20 pe/linal infernal de los / 19 ta-
les cavalleros o sen/iores qwe se dize/2 delante del pr/ncipe qwe lo co /7s ie / i te . " 
Otro/ 20 omne estava y prasente qwe dixo qwe se maravillava de ta/itos 
cohe- / 21 chos t robos c o m w o era/2 en aqz/el logar, q«e por uno co/"/a qwe le 
fiziera/?/ 22 los escr/vanos piiblicos de la villa le avia/2 levado muchos dineros 
sin razo/?,/ 23 q«e por un maxavedi que avia/? de aver de su derecho, segu/zd 
justa estimacio/? de su t ra - / 24 bajo, le avian levado diez. 
El ostalero le dixo qwe non se maravillase por-/ 25 que ta/itos maravedies 
le levase/? los escr/vanos, porqwe gra/?d qz/crntidad de dineros les/ 26 costava/? 
los oficios de escnvania qzze tenia/z arre/idados del conde, sen/zor d e / 27 aqzze-
Ua villa. El bue/z om/ie se qz/exava de los escrzvanos. Respo/zdio el ostale-/ 28 
ro et dixo que por eso los escrivanos non era/2 qz/?'tos ante Dios en leva/ - lo qzze/ 
29 no/z meresce/i et q«e ellos non qz/erian arre/zdar renta de cohechos t de 
roba r / 30 t dar dineros q»e se non devia/2 levar. 
Gracia/i dixo al ostalero: " L o s escrivanos/ 31 piiblicos son puestos en el 
pueblo por tal que sean servidores de el t escrivan/ 32 aqzzellas cosas q«e los 
om/ies ha/2 nesgesario". t, por su t rabajo, que just icia/ 33 era q«e aya/z salario 
co/zvenible, segu/id el trabajo q«e ha/z en tazer las es- / 34 c/7pturas qz/e escrz-
ve/i; el q««l salario les es oto/-gado para ayuda de su m a n - / 35 tenimie/zto. " E t 
este conde vuestxo sen/zor no/z es esc/vvano mn escrive las cartas q«e los / 
143 v. 
1 om/zes ha/z menester. Com//?o qw/ere levar satisfacio/? t salario del oficio q«e 
non/ 2 usa ni/i en el trabaja, faze q«e el pueblo sea robado, lleva/?do mas 
d ineros / 3 por las cartas de lo q«e justicia co/zsiente. t co/zdepna su anima t es 
causa / 4 q«e las animas de los tales arre/zdadores esc/7v«nos sea/i cor/depna-
d«s a pe/dicio/ i ." 
2 tmbaja (t) faze (t) que e\ pueblo. 
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E l / 5 ostalero dixo a Graciarz: "Bue/z amigo, pues asi lo usa/z fazer este 
conde e t / 6 todos los mas cavalleros que tiene/z logares en este pr/hcipado. Et 
aun las / 7 alcaldias t otros oficios de justicia andarz por renta en los 
senrzorios/ 8 de este conde et de los otros cavalleros, por la qual razo/z sorz fe-
chas muchas / 9 falsedades, cohechos t injurias t ma ldades" . 
Graciarz dixo al os ta lero/ 10 que si el przhcipe si sabia de estas 
desordenaciones t injurias t mal- / 11 dades t subjecciones t robos que los cava-
lleros faziarz contra los pueblos / 12 de Dios que a el era/7 encomerzdados. 
El ostalero le dixo que non sabia/ 13 el si el pr/hcipe era sabidor de estas 
cosas et que, aunque fuese a e l / 14 notificado, que poco se daria por ello nin 
por otras muchas injurias que/ 15 en su pr/hcipado se fazia/7; et que aun non 
osava ni/7gu/7d omnc que bivie-/ 16 se en los tales senr/orios quexarse del sen-
nov del logar, por quonto le vernia/ 17 por ello muerte o grarzd peligro o perdi-
mxento de todo quanto avia t non seria/ 18 oydo nirz remediado. 
Graciar/ dixo al ostalero qzze el se maravillava de los / 19 om/zes que biviar; 
en tales senrzorios porque/no/z se yva/7 a bevir t m o r a r / 20 a otras t/erras t lo-
gares que norz sorz de senrzorios, en las quales non rescibiriarz/ 21 tarztas inju-
rias. 
"Sen/zor bue/z om/ze —dixo el ostalero a Gracia/z— muchos / 22 padescerz 
en esta maldicio/7 qzze avedes oydo porq/ze so/7 naturales de los logares/ 23 en 
qzze bive/z t tiene/7 ende sus parie/7tes t sus bienes t harz por grave cosa / 24 desa-
propiarse de sus bienes t de sus parie/ztes t de las tzerras onde son/ 25 natura-
les. Et, por esto, dixo un fylosofo: 'Tzerra mala naturaleza/ 26 la puebla ' . Et 
aun mas qzvzero qzve sepades, buerz amigo, de lo qzval vos / 27 podredes maravi-
Uar, qzve muchos om/zes dexariarz sus parie/ztes t la na tu- / 28 raleza qzve ha/z en 
los logares de sen/zorios t norz osarz irse de ellos a m o r a r / 29 a otras partes por-
qzve el senrzor del logar onde bive/z les toma sus bienes e t / 30 tiene defendido 
que nirzgurzo norz corzpre los bienes de o t ro , salvo si non/ 31 fuer con su 
licerzcia t marzdado. Et asi lo vi fazer en un logar que dizerz/ 32 Lepe et en esta 
villa t en otros muchos logares que so/z en este przncipado./ 33 Et algurzos ca-
valleros que ha/z estos sen/zorios atales injuriosos usarz fazer/ 34 co/z aquellos 
que se qu/ererz ir a morar a otros logares esto que vos reco/ztare:/ 35 parte por 
medio los bienes que hart aquellos que se va/7 de sus sen/?orios t toma/ i / 36 
ellos la meytad t lieva la otra meytad el sen/zor de los bienes . / 
144 r. 
1 Et esto lieva/z publicamerzte t sin temor de Dios t del przhcipe, et no/z / 2 fa-
zerz coucierzcia de ello nirz de todos los otros robos t injurias que faze/7,/ 3 et, si 
lo confiesa/z o norz, veo que non fallescer; corzfesores nescios t l isonjeros/ 4 
co/7 qu/en corzfiese/z, los quales absuelve/z a vista de los omues del pueblo. 
Buerz/ 5 amigo senrzor —dixo el ostalero a Graciarz— yo no/z vos podria 
dez/r e t / 6 recorztar en muchos dias las injurias, robos t subjecciones, cruezas 
t / 7 males que son fechos por los cavalleros que harz logares t villas en este 
przhcipa-/ 8 do, por los maestres t comerzdadores de las ordenes de cavalleros 
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qwe son en este reg-/ 9 no , contra aqwellos que biven en sus juridiciones, asi en 
sus personas commo e n / 10 sus bienes. Et, por qwanto el pr/hcipe les dio el po-
der de la justicia, que p o r / 11 Dios le es encome/zdado, non temen de ma ta r t 
justiciar los omnes por san/za/ 12 que con ellos han. 
t muchos omnes matadores t robadores , forcadores t obradores / 13 de 
otros muchos maleficios acomete/7 a obrar de estas maldades en esfuerco d e / 
14 los cavalleros qwe han logares t villas en sus sen/iorios, por qucmto se va/7 a / 
15 los tales cavalleros t logares qwando han muerto los om/ies o fecho otros 
cr/mines, / 16 et los sen/zores de los tales logares defie/zde/tlos contra Dios t el 
prmcipe t contra/ 17 justicia. t ma/?da/i a los sus alcalles t algwaziles qwe, 
qwondo viniere carta, que los / 18 prendan, de aqwellos juezes de aqwellos lo-
gcrres onde fiziero/7 los tales om/ies m a - / 19 leficios, qwe non las cu/ipla/i t qwe 
secretame/zte enbie/i a dez/r a los tales om/zes/ 20 qwe se esconda/z. t, qwondo 
son asi redrados, faze/7 qwe los anda/z a buscar por e l / 21 pueblo t qwe los non 
falla/i, t escr/ve/7 sus respuestas los juezes del logar / 22 de la carta que les fue 
enbiada, dizie/?do qwe, por co/iplir justicia t fazer lo qwe e ra / 23 derecho, qwe 
luego, vista su carta de aqwellos juezes, ma/7daro/7 al algwazil qwe prendiese/ 
24 los tales malfechores et qwe, despues de esto, el algwazil qwe los andudo a 
buscar / 25 et qwe los non pudo fallar. t muchas vezes acaesce qwe los a/cdles t 
el algwazil/ 26 los tiene/7 en sus casas alcados. t en tales obras commo estas se 
mezcla/i/ 27 injuria t falsedad contra verdad t justicia, la qwd paresce por ma-
los pr /h- / 28 cipes t falsos pr/vados t oficiales t por dar el pr/hcipe a los tales 
sen/zores/ 29 los logores" . 
Mucho fue maravillado Gracia/7 del pr/hcipe de aqwella t/erra, por - / 30 
qwe ta/7 poca cura avia de gwordar t defender la justicia t a las ge/ztes del 
pueb lo / 31 de ta/7tas injurias com/wo fazia/7 contra ellas. Por lo qwal fuerte-
mente llor6 por la de - / 32 sonor qwe era fecha en aqwellas obras contra Nues-
tro Sen/ior Dios t, en l lora /7do, d ixo : / 33 " ; A , pr/hfipe malave/i turado! H 
qwohdo podras fazer emienda t satisfaci6/7 de la just ic ia/ 34 de Dios t a las 
gentes de tu pr/hcipado de ta/7tas injurias t males t cruezas/ 35 qwe son fechas 
por causa de dar los pueblos qwe a ti son encome/zdados por Dios / 36 a omnes 
injuriosos t falsos, orgullosos, qwe no/z temen a Dios nin a t i , / 37 nin abatir t 
destroir t robar el pueblo qwe Dios ha creado fra/zco,/ 38 por entencibn que 
sea conoscido t amado , t tii lo as fecho siervo e t / 
144 v. 
1 sojudgado en in jur ia?" 
A todas estas palabras qwe pasaro/z entre Gracia/z t e l / 2 buen omne mer-
cador t el ostalero t los otros om/zes qwe ende estava/z, despue's/ 3 qwe oviero/7 
cenado, estovo presente un moro recuero qwe avia posado e n / 4 aqwel ostal t 
vino de su t/erra a levar viawda t ma/7tenimie/7/o a los m o r o s / 5 del regno onde 
el era natwral. El qwal moro era de sotil ente /7dimie/7 /o t o y o / 6 t ente/zdio to-
das las cosas qwe alli fuero/7 fabladas t las injurias qwe fuero/z/ 7 d/chas qwe se 
fazia/7 en aqwel pr/ncipado, t fue mucho maravillado com/no bivia/7/ 8 omnes 
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algurzos en aqzvella tzerra t comrr/o se corzserztia fazer tales costurzbres ma las / 9 
t ta/ztas por los omrzes qzve erarz razonables. Dixo [a] Graciarz, al ostalero t al 
bue/z/ 10 omrze mercador et a los otros omrzes qzve ende estavarz: 
"Amigos , mucho soy m a - / 11 ravillado de estas cosas qzve vos he oido fa-
blar qzve sorz fechas t obradas en esta/ 12 tzerra, porqzve en la tzerra onde yo so 
natzvral norz seriarz corzserztidas tales costu/zbres/ 13 nirz el nzvesfro rey nor/ las 
dexaria pasar nirz el pueblo nuestro no/z corzserztiria/ 14 al nzvesfro rey fazer las 
injurias contra el pueblo qzve aqzv/avedes d/cho qzve el przh-/ 15 cipe vuestro 
contra vosotros o b r a " . 
El ostalero dixo a aqzvel moro : "Vosotros los / 16 moros sodes mala gerzte 
que contradezides t resistides a vzvesfro rey qivando que-/ 17 redes t norz lo 
obedescedes sino/z en aqzvellas cosas qzve a vosotros p l a z e . " / 18 
"Bue/z amigo —dixo el moro al ostalero— todas las bestias t las aves/ 19 
t las otras cosas de este murzdo fizo Dios por servicio del omrze t por qzve l o / 20 
obedesc*iese, porqzve el omrze corzsigo mesmo t con ellas sirviese t onr rase / 21 a 
Dsios. Et , por qzvanto el przmero om/ze, qzve fue nzvesfro padre Adam, 
desobe[de]s-/ 22 cio a Dios, todas las cosas susod/chas de este murzdo 
desobedesciero/z al omrze/ 23 t fuero/z a el co/ztrorias. Et, por tarzto, qzvando el 
rey nuestro desobedesce a D ios / 24 en sus obras, fazierzdo injuria, nosotros 
los moros norz le devemos nirz/ 25 qzveremos obedescer en aqzvellas obras, qzve 
mas obligados somos a obe - / 26 descer a Dios en obrar de justicia t de bierz, lo 
qzval El clam6, et en cor/trastar/ 27 a injuria t a mal, qzve sorz obras qzve El 
aborresce qzve searz fechas, qzve no/z a nuestro/ 28 rey en las cosas qzve sor/ inju-
riosas t contra Dios Nuestro Sennor, al qua\ somos / 29 mas obligados qzve norz 
al omrze. Ca al nzvesfro rey non le devemos nirz qzvere-/ 30 mos obedescer, sal-
vo en aqzvellas cosas qzve entendemos qzve obedesce a D ios , / 31 ca mejor cosa 
es que se curzpla la volur/tad de Dios t qzve ta/ztas ge/ztes comrrzo/ 32 sorz en el 
pueblo norz peresca/z, qzve norz qzve se faga el qzverer injurioso de u n / 33 omr/e, 
seyerzdo contrario el su qzverer a la volurztad de Dios, t qzve el su poder en es to / 
34 prevalesca porqzve el pueblo peresca. 
t devedes enterzder, buerz amigo, en c6mr/zo/ 35 con el fuego que es 
ence/zdido en la casa en tze/zpo de los grarzdes frios estarz/ 36 los omr/es abriga-
dos t rescibe/z de el provecho t ater/pramierzfo corporal t / 37 por el aterzpra-
miento bive el om/ze, et esto es qzvondo el fuego es ta / 
145 r. 
1 bien ordenado. it sabedes por qzve? Por qzvanto esta corztrario a la frior del 
t/e/zpo/ 2 qzve da pasi6rz t desterzpramie/z/o a los omrzes. t, qzvando el fuego es-
ta asi o rdena- / 3 do co/zveniblemerzte, los omrzes lo sostienerz t conservarz la su 
fortuna t mater ia / 4 poniendole lenr/a t carbor/ porqzve de su exse/zcia t norz 
ver/ga en declinaci6rz. M a s , / 5 qzvondo el fuego se desordena por alguna oca-
si6/7, de tal manera qzve encie/zde/ 6 la casa t qzvema las cosas qzve dentro sorz, 
nescesario es al om/ze de lo contradez/r / 7 corz agua o corz otra cosa a el con-
troria t a su calidad desordenada. 
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Bierz as i / 8 acaesce, bue/z amigo, a nosotros con nuestvo rey que, quondo 
ei esta bie/z o r d e n a d o / 9 en su uso t costu/zbres, en las quales es controrio a in-
jur ia que al pueblo tor-/ 10 me/zta t da pasi6/7, nosotros estamos abrigados a 
su calor t ate/zprados/ 11 con justicia t rescebimos pro t bie/z de el, por la qual 
cosa bive el pueblo. P o r / 12 ende, es por nos sostenido, obedescido t co/zser-
vado a todo nues7ro poder, ponie/zdo-/ 13 le so su poder [et] volu/itad n«es7ro 
querer t poder a todo su plazer. Mas, quondo nuesrro rey/ 14 se desordena por 
ocasi6/i de injuria, de tal manera que quema t destruye el rei- / 15 no t las ge/7-
tes de el, a nosotros es co/zvenible de lo contradez/r t resistir en co/z-/ 16 traria 
cosa a su obra t calidad desordenada. La qua\ cosa es justicia que contradi- / 
17 ze t enbarga a injuria, contra la qua\ justicia da el om/ze a Dios aqz/ello qz/e 
su-/ 18 yo es. Por la qua\ justicia damos a Dios la pr/mera ente/zcio/z t 
obedie/zcia e n / 19 qz/anto queremos mas obedescer a El qz/e al om/ze en una 
mesma obra . Et , q u a n d o / 20 el nuesfro rey es resistido t contradezido porqz/e 
faze injuria, no/z le avemos / 21 nosotros culpa, ca el, que es ocasio/z de su 
mal , de si mesmo te/zga qz/erella./ 
22 Et vosotros los xr/stianos —dixo el moro— avedes una actoridad que 
dize que,/ 23 por el pecado del przhcipe, Dios da plaga en el pueblo, et, por el 
pecado de l / 24 pueblo, Dios da plaga en el przhcipe. No/z ente/zdemos noso-
tros por esta ac - / 25 toridad que Dios faze contra su justicia dando pena a 
aqz/el que non peca, nin que/ 26 por el pecado que uno faze por si mesmo da 
pena a o t ro que culpa ni/z co/z-/ 27 se/ztimie/z/o en el no/z tiene; mas Dios da 
plaga en el pueblo por el pecado que e l / 28 przhcipe faze contra Dios. El qua\ 
pecado el pueblo podria co/itradezzr t es- / 29 torvar que el przhcipe no/z lo fi-
ziese; t, porqz/e lo co/zsie/zte t calla de dez/r verdad , / 30 co/z temor o por 
niglige/zcia o por algu/zd amor o pro mu/zdano, Dios en- / 31 bia en el pueblo 
plaga por aquel co/zse/ztimie/z/o t co/zcordamie/zro. 
Por lo qua\, son he - / 32 nemigos los om/zes del pueblo, del przh^ipe t de si 
mesmos, pues que so/z co/z-/ 33 se/ztidores del dan/zo del przhcipe t suyo, t mas 
onrra t provecho vernia / 34 al przhcipe que asi mesmos en co/ztradezzr el mal t 
injuria que es contra/ 35 Dios, que no/z en ser co/zcorda/ztes con el rey en mal 
obrar t de q u e / 36 se sigue muerte spzrzrual del pr/hcipe t del pueblo t aun dan-
/zo te/z-/ 
145 v. 
1 poral t corporal . 
En senblante manera entended, bue/z amigo, que Dios d a / 2 plaga en el 
pr/hcipe porque co/zsie/zte los males t injurias que por los om/zes/ 3 del pueblo 
son obrados, los quales el podria contradezirlos t enbargarlos t / 4 dexalas fazer 
co/z niglige/icia t con desordenacio/z. Otros dize/z que esta actoridat/ 5 se entie/z-
de tarzbie/z de otra manera. Es, a saber, que por algu/zos pecados que el / 6 przh-
6 dios plaga (e) 1. 
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cipe faze, que e\ pueblo no/z sabe nirz contradez/r puede, da Dios plaga [a]l/ 7 
pueblo por el pecado del przhcipe, en la qua\ plaga el przhcipe es p u n i d o . / 8 En 
senblante manera , da Dios plaga en el pr/hcipe por el pecado del pueb lo , / 9 
porque en aquella plaga el pueblo es penado. Et esto es quondo el przhcipe/ 10 
es sin culpa de aquel pecado. Es, pues, por nosotros ordenado que, quando 
e l / 11 rey dexa su oficio t lo desa/zpara, fazierzdo injuria, devierzdo obrar 
just icia , / 12 que es su oficio, contra el qual el mesmo es, que nos lo contraste-
mos t resis-/ 13 tamos, asi commo aquel que no/z es rey en sus o b r a s " . 
D/chas estas pa labras , / 14 Graciau t el mercador t los otros om/ies que 
ende estava/z vierorz que era t/erzpo que dur - / 15 mieserz, por quzmto era pasa-
da una parte de la noche. Et leva/ztaror/se de la m e - / 16 sa t fuerorzse [a] acos-
tar. t, yendose a dormir , Gracia/z t el ostalero fa-/ 17 blarorz entre si, dizierzdo 
que grarzd yerro fazia el pr/hcipe en corzserztir que los in- / 18 fieles verzga/z por 
marztenimierz/o a su t/erra, lo q u d Dios aborrescia mucho, e t / 19 que, por 
ello, le podrria venir gra/zd danrzo en si t en el su pueblo. La qua\/ 20 fabla oyo 
el buerz omrze mercador t dixo a Graciarz mientras se acostavarz/ 21 t ante que 
durmiese/z estas palabras: 
"Sen/zor buerz omrze, no/z vos maravi - / 22 lledes porque los moros entrerz 
a t/erra de los xr/stianos a corzprar via/zdas e t / 23 ma/ztenimie/t/o; mas maravi-
lladvos porque muchos cavalleros de este pr/ncipado t / 24 otros muchos om-
rzes les lleva/z a sus tzerras ganados t otros muchos marztenimierz/os./ 25 Et aun 
por la m a r ay cavalleros que les llevarz navios cargados de parz/ 26 t de otras 
viarzdas. Et estos que entra/z a t/erra de moros a llevar e t / 27 vender los gana-
dos t viarzdas t otros proveimierz/os lo fazerz corz licerzcia t ma/z-/ 28 damie/zto 
del przhcipe, que lo otorga a los moros quando les promete t regua/ 29 por 
unas pocas de doblas que le dan . El rey moro ha muchas t grarzdes/ 30 rentas t 
corztias de doblas de los xr/stianos que le lievarz a vender ganados / 31 t los 
otros proveimierz/os que morztarz muy mucho mas que las doblas que da a l / 32 
nues/ro pr/hcipe. 
Et, aunque pone/z tregua entre si nuestro pr/hcipe t el rey m o r o , / 33 nurz-
ca cesarz los moros de entrar t cativar los xr/stianos, t tienerzlos en / 34 crueles 
pr/siones fazie/zdoles muchas cruezas de feridas et en otras muchas / 
146 r. 
1 maneras . t, por sacar de cativo a los tales xr/stianos, sus parierztes andar/ 
dema/zda/zdo/ 2 por este pr/hcipado por amor de Dios, que son ta/ztas las de-
ma/zdas que asi se devia/z/ 3 da r para el rey moro que grar/des corztias de do-
blas son las que asi lieva t sa- / 4 ca de este pr/ncipado por los xrzstianos que 
so/z captivados. Et asi son so judgados/ 5 los xr/stianos creyentes en la sarzta fe 
catolica en poder de los infieles siervos/ 6 de pecado. 
t aun no/z fazerz solo aqueste danrzo los moros captivar/do los xristianos, 
que/ 7 muchos son los omrzes que degiiellarz t matarz de cada dia; t roba/z la 
t/erra t los / 8 ganados t otras cosas; t cativarz mocos de poca hedad t, cor/ la 
nueva hedad / 9 t poca fortaleza, enganr/anlos t fazerzlos tor rnar moros, t 
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deniega/?/ 10 la santa f e xr/sriana, de lo qwal Dios rescibe desonor; t cativa/? 
muchas mugeres / 11 virgines t otras, las qwales deso/?rra/71 faze/7 fijos en ellas 
qwe son moros , t algw/?as/ 12 vezes las torrna/7 moras t casa/ilas a su mala 
cree/icia." 
Gracia/i pregu /7TO/ 13 al mercador qwe si de estas cosa era sabidor el 
principe. 
El mercador / 14 dixo qwe bie/7 las sabia, mas qwe poco se dava por ello, 
qwe mas cuidado tenia/ 15 de andar a caca t correr bestias salvajes por los 
mo /7TES t despender su / 16 tienpo en folga/zcas t aver solaz co/poral , canta/zdo 
t tanie /7do es torme /7tos, qwe/ 17 non co/?qw/star los infieles. 
" t no/7 ta/7 solame/7TE el pr/hcipe co /7SIE/7te qwe los m o r o s / 18 fuera del 
pr/ncipado sea/7 sostenidos, lleva/zdoles ma / 7 t en imie /7 / o t dexandoles fazer las / 
19 muchas injurias qwe contra los xr/stianos faze/2, que muchos infieles bive/7 
en e l / 20 pr/ncipado defendidos t acogidos t anparados qwe faze/7 muchos di-
neros e n / 21 la t/erra, los qwales son moros t judios . Los moros faze/7 gra /7des 
danttos t, muchas / 22 vezes, sale/z de noche t de dia a los caminos t mata/7 los 
omnes que viene/z solos / 23 t acoge /7SE a sus casas otros moros qwe viene/7 de 
fuera del pr/ncipado a faze/7 24 mal t dan /70 en la t/erra t descobrir los secre-
tos qwe son entre los xr/stianos a los m o - / 25 ros comarcanos. t faze/7 otros 
muchos danwos que non los sabria dezir. Los ju - / 26 dios faze/7 muchos en-
ganrtos, falsedades contra los xr/stianos, et de.esto bive/z t se / 27 ma/ztiene/7." 
Dixo el mercador a Gracia/7: "Sen /7or bue/7 om/ze, lo qwe es peor t mas 
feo/ 28 t peligroso al pnhcipe es co«se/7tir qwe en su pr/ngipado biva/7 ge/7tes 
q«e descree/7/ 29 t desonrra/7 t blasma/7 [a] Nuesrro Jhesu Xr/s/o, verdadero 
Dios t verdadero om/ie. t c ada / 30 dia le maldize /71 desonrra/?, dizie/ido que 
fue om /7E pecador t engan /7ador . t con-/ 31 siente qwe tenga/7 mezqw/tas t sino-
gas, qae son en co/?tradici6/71 menosprescio de la / 32 sa/7ta fe catolica, en las 
qwales cada dia es Nwesfro Sen/?or Dios descreido t deso /7RRA-/ 33 do t malde-
zido t son mald/chos todos los xr/stianos. 
Et, por esto, un sabio nob le / 34 rey xr/stiano de una t/erra q«e es llamada 
Inglaterra, co/zsidera/ido los danwos/ 35 qwe vinia/7 t podria/? acaescer por 
co/7se/7tir qae los infieles biviese/? en su / 36 regnado, t non aviendo cobdicia 
de peligrosos dineros qwe de ellos avia e n / 37 pecho t servicio, los qwales los 
judios saca/7 de la t/erra a dan/?o de ella, d ixo / 
146 v. 
1 qwe no/? qweria co/zsentir ni/7 era razo/? de sofrir qwe ningu/?d omne que a su 
Dios des- / 2 creyese, desadorase, desonrrase, en la su santa fe catolica non 
creyese, qwe en su / 3 regnado biviese. Por lo qaa l , fizo costitucio/7 perpetua 
qwe qwalqw/er moro o j u d i o / 4 qwe en su regnado biviese t morase muriese por 
ello. La qwal ordena/ica h a / 5 seido bie/? gwardada t semejante han fecho otros 
reyes xr/stianos t fiziero/7 o tra cos- / 6 titucio/7: qwe ningu/?d om/7e qwe nueva-
me/7TE viniese a la fe no/? oviese oficio d e / 7 regimie/?/o mn o t ro qwe fuese so-
bre el pueblo, nin sus fijos nin nietos. Et en esto non les/ 8 fiziero/? in jur ia" . 
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"Senr/or Graciarz —dixo el ostalero— corztar vos q«zero el gra/zd mal e t / 
9 dan//o q«e ha venido en este pr/hcipado por causa de los judios q«e en el mo-
rava/7, los / 10 qwdes era/z multiplicados en gra/zd quantidad. Un gra/zd clehgo 
de nwesfra ley, co/z zelo de la / 11 fe xrzsfiana t veye/zdo las gra/ides injurias 
q«e Dios de los judios rescibie, predica-/ 12 va corztra ellos, diziendo q«e era 
gra/zd desonor de N«esfro Sen/zor Dios los fieles xristianos acoge/%/ 13 soste-
ner t defender en su tzerra los judios qwe co/ztinuame/zte deso/zrra/z, maldize/z, 
des- / 14 cree/z a Nwesfro Sen/zor Jhesu Xr/sfo, q«e ta/zto trabajo avia tomado 
por nos onrrar t salvar;/ 15 t q«e desonrra/z de tarz mala manera t fea a la reina 
del cielo t de la tzerra Nzzesfra Senrzo-/ 16 ra Swrzta Maria Virgerz, gloriosa ma-
dre de Dios, por qwzen tarzta onrra t bierz nos es venido, / 17 dizierzdo qwe ella 
avia seido muger mala, bivierzdo en pecado publico de luxuria. t / 18 qwe com-
/rzo podia el pr/hcipe t el xr/stiano ser amigo de Dios t de la Virgerz glorio-/ 19 
sa Sarzta Moria, su madre, qwe sabia qwe ta/ztas injurias era/z fechas t dzchas 
corztra e l / 20 su Senrzor t su Dios, qwe las callava t corzsirztia t queria przncipar 
t corzversar corz los / 21 enemigos de su Sen/zor t defenderlos t fiar de ellos sus 
secretos t fazer de ellos sus / 22 mayordomos t przvados, onrrarzdo a aqwellos 
q«e desonrra/z a su Dios. Por la qwal cosa , / 23 norz podia ser leal vasallo, mas 
falso t malo . 
Estas palabras t muchas o t r a s / 24 dizia aqwel buerz om/ze cor/tra los ju-
dios, por las q«ales palabras el pueblo de los / 25 xrzstianos se ovo a mover 
contra los judios, t los judios fuerorz robados t muer- / 26 tos algurzos de ellos. 
Et muchos de aqwellos judios, por temor de la muerte, mas norz/ 27 por amor 
de la fe xr/stiana, dixerorz qzve queriqr; ser xr/sfianos, por tal de estorcer d e / 28 
muerte. t los xrzstianos rescibierorzlos al baotismo, el qua\ ellos fuerteme/zte/ 
29 desamavarz, segurzd qzze sus obras lo significaro/z. Et estos tales omnes 
llama/z/ 30 cor/versos. 
En este t/erzpo erarz los cavalleros, escuderos, cibdadanos, menestrales, / 
31 labradores et las otras gerztes de este regno buerzos t sin sotileza t cob- / 32 
dicia mala, en corzparaciorz de lo q«e despues fue. Los cavalleros erarz llanos t / 
33 sin vanagloria, norz de mala cobdicia t tenia/zse por corzterztos de lo q«e 
aviarz/ 34 et su thesoro faziarz en sus buerzos om/zes t buscava/z om/zes ardidos 
e t / 35 de bue/zas costurzbres por tal q«e con ellos pudieserz fazer los buerzos fe-
chos q « e / 36 avia/z en deseo. Et estos cavalleros atales presciavar/se de fazer 
bondades / 
147 r. 
1 por los cuerpos t amavarz fazer bue/zas cosas a servicio de Dios t en p r o / 2 
del przhcipe t del pueblo comurz. Et aqwesto q«e amava/z, aqwesto co/zsejava/z 
q«e fi-/ 3 ziese el przhcipe. Por lo q«al el przhcipe t ellos desamava/z fuerte-
merzte los / 4 omrzes malos, cobdiciosos, vanagloriosos t sin temor t amor de 
Dios, t a m a - / 5 varz los buenos fechos fazer. 
Los escuderos erarz serzblarztes a los cavalleros, ca de ellos/ 6 tomavar/ en-
xer/plo. Los oficiales de la corte del pr/hcipe t de las villas t logares/ 7 t cibda-
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des del przhcipado presciava/zse de dar juizios t fazer justicia a lo s / 8 pobres t 
a las otras personas miserables. Los cibdadanos bevia/z en sus fazie/zdas/ 9 
justame/zte t a bue/za fe t sin vanagloria. Pagava/z bie/z los om/zes qwe l o s / 10 
sirvia/z. Era/z limosneros t caridosos t, por semejante manera , los menestrales 
t / 11 labradores todos estava/7 en posesi6/z de bie/r bevir t era/z llanos t 
humildes / 12 t ordenados en sus vestires, comeres t en las otras despensas, se-
gu/rd la gra/zd/ 13 desordenaci6/z q«e oy es. 
Estos omnes que son fechos co/zversos, commo son sotiles de en- / 14 te/7-
dimie/7/o en las cosas mu/zdanas t sabios de la cie/zcia diabolical t han 
corro/ ipi- / 15 das co/zcie/zcias, de antes eran temerosos de obra r los males qwe 
amava/7 fazer , / 16 et despues fuero/7 mas osados t este/zdiero/zse entre los xrzs-
tianos t enxiriero/z-/ 17 se con los cavalleros t enduziero/rlos a cobdicia. t, 
mostra/tdoles sotilezas ma las / 18 commo podria/i percancar t allegar dineros, 
asi del pr/hcipe commo de los pueblos , / 19 Ta/zto qwe algu/zos cavalleros ovo 
qwe asi fuero/7 engan/rados de estos co/rversos p o r / 20 la golosina t cevo en 
que los pusiero/7 en ganar dineros, q«e les fiziero/i/ 21 co//prar t vender t 
arre//dar t pujar rentas t meter en muchas ma la s / 22 cobdicias. t les fiziero/7 
arre/rdar los oficios de las escr/vanias publicas t los / 23 otros oficios de 
justicia en los logares q«e han so su malvado sen/zorio, t / 24 enduziendolos 
commo sacase« de los mercadores de aqwellos pueblos, qwe so« /25 sus prdsi-
mos, dineros de robo t de mala parte en pechos t en servicios/ 26 t en otros 
malos tr/butos contra la volu//tad de Dios. 
Ta/zto son ciegos ya a l - / 27 gu/zos cavalleros por esta ge/zte perversa en 
cobdicia, qwe olvidadas so/z y a / 28 por ellos todas las bue/zas costu/zbres q«e 
era/z otros t/e/zpos en los cavalleros, / 29 t tornados so/z ya escasos, avaros, 
ufanos, menospresciadores, at i jare-/ 30 ros t sobervios con la riqweza q«e ha/z 
avido. t no/z ha/z cura de o t r a / 31 cosa, salvo de ayu/ztar thesoro t co/zprar po-
sesiones. t de la onrra d e / 32 Dios ni/z del pro comii/z no/i ha/z cura. t ta/zto 
aprendiero/z esta cie/zcia dia- / 33 bolical q«e sabe/z ta/zto com/Tzo los maestros 
qwe ge la bezaro/z. t, asi com/rzo/ 34 fiziero/z a Ios cavalleros, asi induziero// 
todos los otros estados, de g r a d o / 35 en grado, de manera qwe ta/ztas son las 
malas costunbres de sotilezas/ 
147 v. 
1 en cobdicia estendidas en todo el pueblo [que] ya es qwasi co/zvertido e n / 2 
muchos pecados. 
Et, por[que] algu/zos cavalleros sintiero/z plazer t dulcor en sus desor- / 3 
denadas volu/ztades en aver t perca/zcar dineros q«e de ante no/z llevava/z, me-
tiero/z a / 4 estos co/zversos en sus casas t fiziero/zlos mayordomos t co/zsejeros 
suyos , / 5 por tal q«e sus rentas multiplicase/z. Et aun fuero/z causa t ayudado-
15 co/icie/icias (t) de antes. 
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res [de]/ 6 que fuesen enxeridos en la corte del pr/hcipe t al prmcipe enpusie-
ron e n / 7 algunas cosas que non eran servicio de Dios nin pro del regno. De tal 
manera/ 8 se han enxerido en la corte del pr/hcipe t en las cosas de los cavalle-
ros, t / 9 por los cavalleros t por el prmcipe s[on] amados por sus sotilezas 
diabo-/ 10 licales, que son tanto apoderados en este pr/ncipado en los dineros 
t en las pr/van-/ 11 cas, que todos los mas oficios de la corte del prmcipe t de 
los logares t villas/ 12 t cibdades del regno, asi de regimien/o com/no de 
justicia, se van, de dia e n / 13 dia, co/rvertie/ido en ellos. t, con el dinero que 
han, non les qweda oficio nin onrra-/ 14 miento q«e non alcancan. 
En tal posesidn harj puesto los libramientos de la corte/ 15 del prmcipe 
q«e qw/en dineros alla llevare todo acabara lo q«e" demandare. Et , / 16 si lleva-
re raz6/j t norj dineros, tarde avra libramie/i/o. Esta costunbre es decendi-/ 17 
da a los oficiales t regidores de las cibdades t villas t logores, q«e todos / 18 los 
mas sorj movidos en sus oficios por simonia t por dineros, ca son di?i-/ 19 pu-
los de estos omnes perversos t ellos los comencaron a poner en cobdicia./ 
20 Ca, si algund omne ha algund pleito ante los juezes o regidores, estos/ 
21 conversos fablan con alguna de las parrtes t dizenles: 'iVosotros q«eredes 
librar/ 22 vuestro fecho a vuesha. voluntad? Yo fablare con el juez o oficial; t 
dadle/ 23 tanto t luego seredes librado.' Et esto fazen ellos por aver pr/vanca t 
conoscen-/ 24 cia con los oficiales. t, q«ando esto han fablado con la parte, 
vanse al juez/ 25 o oficial ante q«/en es el negocio t dizenle: 'Sennor, yo he 
voluntad/ 26 de vos servir t he traido partido con un omne q«e el tiene libra-
miento ante/ 27 vos qwe vos sirva con tanta contia t q«e lo libredes. Et, sen-
nor, asi commo fize/ 28 en esto, asi fare en las otras cosas en q«e entienda q«e -
ayades provecho. Et , / 29 sennor, pues Dios vos dio este oficio, sabedvos 
aprovechar de el b ien, / 30 qwe para esto son los oficios.' t semejante fazen a 
los oficiales de la corte t / 31 con todos los omnes otros del pr/ncipado. t tanto 
dulcor pone[n] en la v o - / 32 luntad de los cavalleros t oficiales t otros omnes 
por les fazer aver dineros/ 33 de mala parte q«e son tan q«/stos t pr/vados en 
sus casas qwe poco valen/ 34 los escuderos t los otros omnes q«e han en 
conparaci6n de ellos". 
"Sennor Gragian/ 35 —dixo el mercador— maravillar vos iades de lo qwe 
vos dire, ca grand poder/ 
148 r. 
1 es el q«e ha avido el demonio en esto. Sabed qwe por maravilla se fallara/ 2 
cavallero nin omne de estado en todo este pr/ncipado qwe non tenga su casa 
et / 3 su fazienda en poder de estos omnes conversos, de tal manera q«e asi es-
tan enxeri-/ 4 dos en las casas de los cavalleros et en la casa del prmcipe t en 
los oficios/ 5 t pr/vancas, q«e los xr/stianos de Iinaje son abatidos, 
9 pr/'cipe s(er) amados. 
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menospresciados t deso/irra-/ 6 dos. t esta pr/va/ica atal no/i la alca/ica/7 por-
qwe son amadores de Dios ni/i de ver tudes/ 7 1 de bue/ias costu/ibres ni/i leales, 
ardides, verdaderos t caridosos, ni/z por me/igua qwe/8 aya de otros om/?es 
xr/stianos de generaci6/7, mas por obra del demonio que les faze/ 9 a m a r el 
mal t aborrescer el bie/i, cata/ido pro mu/idana t te/iporal qwe poco d u r a / 101 
ponie/ido sus animas en grand peligro. 
Ta/ito so/7, bue/i amigo, estos perversos/ 11 om/?es asen/ioreados en e\ 
pueblo xr/stiano que ta/ito mal ha/i se/ibrado en el que algw/ios/ 12 omnes le-
trados t sabios presume/71 cree/7 qwe la fin de\ mu/?do sea en breve/ 13 tienpo t 
porfia/7 que estos cowversos sea/i me/isajeros de\ Antixr/s/o, porque ansi han/ 
14 co/7vertido las gentes a pecado por predicaci6/? de malas costu/?bres t de fal-
sa dotr / - / 15 na controria a la de Jhesu Xr/s /o". 
Mucho fue espa/itado Gracia/7 de estas cosas / 16 que oy6 al bue/7 omne 
mercador.t dixo qwe mucho se maravillava de\ pr /hcipe/ 171 de los cavalleros t 
de los otros om/ies xr/s/anos porqwe amava/i la conversaci6/i/ 18 t dotr /na fal-
sa de aqwella generaci6/i et porque qweria/i ensalcar t o n r r a r / 19 a aqwellos 
qwe desciende/i de aqwel pueblo qwe Dios ta/ito abax6 t menosprescio/ 20 por 
sus obras et [a] Jhesu Xr/s/o Nwesrro Sen/ior ta/ito desonrraro/i t 
despresciaro/i . / 21 Et ellos agora, segu/id las obras t palabras qweel mercador 
avia d /cho , / 22 de cada dia desonrrava/i en sus malvadas costu/ibres a Nwesrro 
Sen/ior/ 23 Dios, por las quales cosas no/i devia/i sobirlos en onrramie /1/0 ni/i 
darles pode - / 24 rio sobre el pueblo xr/s/iano, pues qwe por sus obras so/i ene-
migos de Jhesu / 25 Xr/s/o, qwe es cabeca de el. t dixo qwe en fazer lo contra-
rio, que mucho era de temer / 261 algu/zos gra/ides dan/ios se podrian recrescer 
mas de los pasados t prese/ites/ 27 en el pr/hcipe t en el pueblo por ello. 
D/chas estas palabras , Gracia/i t el bue/ i / 28 om/ie mercador se acostaro/i 
t durmiero/i t, quando la claridad del dia paresci6 , / 29 Gracia/i se leva/ito t 
despidi6se del mercador t del ostalero t part io de aquel la / 30 villa del conde. 
Qwondo fue fuera de la villa, vido un camino largo t muy se- / 31 guido t 
pregu/it6 a unos om/ies qwe a d6nde iva por aquella carrera t ellos d i - / 32 xe-
ro/i que iva a una cibdad que avia no/ibre Corfdoba] t que ellos iva/i a ella t 
que, s i / 33 se queria ir con ellos, qwe lo levaria/i cavalga/tdo en una bestia de 
las que levava/7./ 
34 Gracia/i se escus6 de cavalgar en la bestia qwanto pudo t davales 
gracias p o r / 35 su bue/ia volu/itad, mas aqwellos om/ies, co/i caridad, siguie-
ro/i ta/ito con el qwe o v o / 36 a cavalgar en la bestia. t ta/ito andoviero/i qwe, al 
mediodia, fuero/i l legados/ 37 a la cibdad. t, qwondo fuero/i a la puerta de la 
cibdad, Gracia/i desce/idi6 de la [bestia] 
12 sabios (que) presumen. 
20 et (en) Jheyu. 
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148 v. 
1 en que iva t gradesci6 a los buenos omrzes la buerza obra que avia/z fecho t / 2 
rogo a Dios por ellos, por tal de satisfazer la caridad que de cllos rescibi6. t / 3 
agradablemerzte, se despidio de ellos. 
Et, quondo los buerzos om/zes entraron por l a / 4 puerta de la cibdad, las 
guardas que ende estava/i de los arre/zdadores del / 5 przhcipe tomarorzles 
ciertas joyas t mercadorias que levava/z, dizie/zdo que las / 6 avia/z perdido por 
puerta vedada et q«e norz aviarz de entrar, salvo por cier-/ 7 tas puertas senrza-
ladas. Los buenos om/zes dixerorz que norz sabiarz de aquel la/ 8 ordenaci6/z t 
que norz aviarz venido a aquella cibdad salvo estonces t q u e , / 9 pues tal 
ordenarzca avia en aquella cibdad, que por que ellos, pues q«e erarz/ 10 guor-
das de aquella puerta, norz ge lo dizia/z q«e norz entraserz por aq«ella puerta; 
e t / 11 q«e el przhcipe asi lo devia ordenar q«e las guordas lo dixeserz a los om-
rzes s in/ - 12 ples t ignorarztes porque norz perdieserz sus bienes por achaque. 
Las gwardas/ 13 dixerorz qwe, si ellos lo avisaserz, qwe poco medrariarz, ca corz 
los tales inorarztes/ 14 ganavarz ellos. 
Mucho se maravill6 Graciarz del przhcipe porqwe tales lazos/ 15 ordenava 
t corzserztia qwe searz armados a los omrzes, sus subditos, porqwe/ 16 pierdan lo 
qwe harz. Et mucho rogo a las guordas qwe ovieserz piedad de los bue- / 17 nos 
omrzes, mas nurzca con ellos pudo acabar. Et los buerzos om/zes perdierorz sus / 
18 bienes sin fazer por q«e t sin mala enterzci6rz aver. t Graciarz entrdse en la 
c ibdad/ 19 muy tu rbado . 
[Capitulo j x ° : de c6mmo Gragiarz llego a la cibdad de C6r[doba].] 
20 Despue's q«e Graciarz fue en la cibdad de C6r[doba] , segurzd es recorz-
tado , iva p o r / 21 la calle pensando 6nde avria albergue t posada. Aqwel dia 
era fiesta de Sarzt/ 22 Xrz'st6val, martel de Jhesu Xristo. Et un clerigo de bue-
rza vida era devoto de Sarzt/ 23 Xrist6\a\ t cada anrzo en el dia en q«e caia su 
fiesta corzbidava [a] ciertos pobres d e / 24 Jhesu Xristo a comer a su casa t da-
vales el a comer t sirvialos el a l a / 25 tabla muy humilmerzte. Aq«el clerigo te-
nia fecho guisar de comer para los p o - / 26 bres et estava a la puerta de su casa 
t los pobres que viniarz por la calle/ 27 corzbidavalos a comer t metialos en su 
posada. 
Graciar/ aderesco p o r / 28 la calle en la qwal aqwel bue/z omrze tenia su po-
sada, et el clerigo vido a Gracia/z/ 29 venir por la calle corz humilde catadura t 
vestido pobremerzte t lleno del polvo del / 30 camino, t vinia rezarzdo t bendi-
zierzdo a Dios. t cogito en su coracorz que aq«el omne/ 31 era servidor de Dios 
t veno a el t tomolo por la mano t meti61o a s u / 32 casa t rescibiolo corz gra/zd 
amor t fizolo asefttar t troxo agua terzprada/ 33 t lav61e el mesmo los pies, por-
que vido qwe vinia de camino, aun - / 34 que Graciarz se escuso fuertemerzte. 
El encabezamiento del capitulo se toma de la Tabla del folio 115 v., linea 29. 
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Et, quando esto fue fecho, fizo el cleVigo ase/i-/ 35 tar a Gracia/z t a los otros 
pobres que era/i co/zbidados a la mesa t dioles de comer t / 
149 r. 
1 bever co/zvenibleme/zte. Et, quondo oviero/z comido, el clerigo les dio agua 
con que se la-/ 2 varo/z las manos . Et despues bes6 a cada uno de los pobres la 
mano a significa-/ 3 c\6n de Nuestro Sen/ior Jhesu Xr/sro t dio a cada uno una 
limosna de dineros. t bendixo e l / 4 clerigo, en fin del comer, a Dios t los po-
bres le ayudaro/z. 
Et, esto pasado, Gracia/z t / 5 los otros pobres despidiero/zse del clerigo t 
iva/ise fuera de la posada. Et el bue/z cleri-/ 6 go llamo a Gracia/i t pregu/ztole 
de su estado t ente/zcio/i t onde vinia. Et Gracia/z l e / 7 reco/zto su corac6/z, por 
lo q u d el clerigo concibio gra/zd amor co/7 Gracia/z t rogole que, p o r / 8 amor 
de Dios, que en ta/ito que en aquella cibdad estoviese, que posase con el t que 
t o - / 9 das las cosas que menester oviese para su nescesidad que en su casa las 
falla-/ 10 ria. Gracia/z le gradescio mucho su bue/za volu/ztad t dixo que, pues 
por a m o r / 11 de Dios el le queria fazer aquella caridad, que no/z la queria ni/z 
la devia menospres- / 12 ciar. Et ovo de otorgarlo al clerigo, el qual fue muy 
agradable por ello. 
Un d ia / 13 acaesci6 que Gracia/i fue a andar por la ?ibdad et entro en una 
eglesia a / 14 orar a Dios. Et, quundo ovo acabado su oracio/z, vido un om/ze 
que estava de - / 15 partie/zdo con un clerigo de aquella eglesia, que dizia que 
era su co/ipadre. El quul m u y / 16 fuerteme/zte se quexava et fazia senbla/zca 
que avia en su corac6/z muy gra/zd/ 17 trubajo, t llorava muy fuerteme/zte de 
sus ojos. El clerigo le pregunto que era l o / 18 que avia t por q u e s e desconsola-
va. El bue/z om/ze dixo al clerigo: 
"Sen/zor co/zpadre,/ 19 quondo esta cibdad fue ganada a los moros , por 
tal que fuese defendida/ 20 et porque el pr/hcipe que era en aquel t/e/zpo tenia 
gra/zdes co/zqu/stas con los infieles t / 21 no/z avia ta/ztas rentas por que pudie-
se tener la ge/zte de cavallo que e ra / 22 menester, fue ordenado que el que to-
viese cierta co/ztia de maxavedies en fazie/zda en / 23 esta cibdad, que ma/zto-
viese un cavallo t las armas que oviese menester p a r a / 24 defensio/z de la 
cibdad t de la tzerra comarcana, mas no/z para los sacar de la tzerra/ 25 a otras 
conqu/stas t guerras. Agora no/z es menester la defensi6/i de la cibdad t / 26 de 
la t/erra comarcana, ca los moros no/z so/i ta/z poderosos que le pueda/z 
enpescer/ 27 a la cibdad ni/i a su tzerra. Et el przhcipe ha gra/zdes rentas que 
acresce/zto en el reg-/ 28 no, dizie/ido que las queria para tener vasallos con 
que fiziese las co/iqu/stas con-/ 29 t ra sus henemigos et que no/z llamaria para 
la guerra a los c ibdadanos, menes- / 30 trales t labradores t los otros om/zes 
co/icegiles por fuerca. t comoquzera que lleva/ 31 agora aquellas rentas t 
1 (t) bever co/rvenibleme/tte. 
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pechamos muchos pedidos que nos echa t fazenos/ 32 fazer otros servicios que 
nos mar/da fazer, manda que e\ que tovier fazie/zda en esta/ 33 cibdad que va-
la veirzte mill maravedies, que coupre cavallo t lo marzterzga t co/zpre a rmas / 
34 t vaya a servir con ello, sin aver ayuda de tzerra ni/z de quitacion de\ 
przhcipe/ 35 ni/z de otra persona. Lo qual es una grarzd injuria, por quanto la 
tal fazierzda,/ 36 por mucho que rente, norz puede omrze aver de e\\a dos mill 
maravedies en e\ an/zo. t / 37 de estos, acaesce que da omrze al pr/hcipe en los 
pedidos t trzbutos que nos en- / 38 bia el qzzarto o el qzvzhto de eWo. t, de lo que 
remanesce, ha omrze de marztener/ 39 [a] su muger t [a] sus fijos t corzplir sus 
nescesidades et aun norz abastarz t / 
149 v. 
1 muchas me/zguas se sufrerz t corz asaz lazerio se pasa el provei/r/ze/zto. t, otros 
tzerzpos,/ 2 las costas que omrze avia menester norz era/7 ta/7 caras com/rzo ago-
ra t la moneoa e ra / 3 de mas valor que norz es agora. Et, si cavallo omrze ha de 
marztener, corzviene d e / 4 dexar parescer de fanbre a su muger t sus fijos. t, 
qzzzmdo norz lo marztiene omrze,/ 5 lievarzle pena de dinero por ello. Et agora 
paresce que el pr/hcipe ha movido guer ra / 6 corz uno de los reyes xr/s/ianos co-
marcanos t enbia a esta cibdad t su t /erra/ 7 qzze le enbierz cierta quantia de 
omrzes de cavallo. Este trzbuto t servicio es general-/ 8 me/zte enbiado sobre la 
cibdad t su termino t tornaro/zlo los oficiales t regi-/ 9 dores de esta cibdad 
especial a ciertos omrzes de estos cavalleros que dizerz de corztia. t / 10 
apercibiero/zlos que partarz para la gz/erra corz armas t cavallos t corz las otras 
cosas que/ 11 sorz menester, sin les dar dineros para se aparejar nirz para que 
coma/7 por el c a m i n o , / 12 de los quoies so yo uno de estos omrzes de cavallo 
que ha/7 marzherido para la guer ra . / 13 t no/z te/zgo dineros para corzprar ar-
mas nirz cavallo nirz para guarnescerme, que bierz/ 14 terzgo que, para todo es-
to , avre menester mas del tercio de lo que vale mi fazierzda./ 15 Et, que qu/era 
ve/zder una heredad que terzgo de que marzterzgo a mi t a mi conpanrza,/ 16 no/z 
fallare qu/en me la corzpre tarz apresuradame/ite, si norz la do por pocos dz/ze-
r o s . / 17 Et, si a la guerra no/z vo, tomarme harz la fazierzda que te/zgo t pren-
der me han/ 18 el cuerpo. Et asi, esto en tarz gra/zt tribulacio/z que no/i se que 
consejo siga de mis / 19 fijos t de mi muge r . " 
Dixo aquel bue/7 omrze: " H e manzanilla, que, si no/z fuese/ 20 por ellos, 
norz avria ta/zto cuidado, que yo irme ia por este murzdo o poner / 21 me ia en 
una religiorz o ermita onde sirviese a Dios. Mas estos/ 22 debdos me tiene/z tra-
vado t en ta/ztos trabajos pone este nuestro pr/hcipe [a] las / 23 ge/ztes de este 
regno, que desea/z los omrzes, si lo pudieserz fazer, irse a / 24 bevir a los mo/ztes 
por fuir so su senrzorio t salir de su poder. t los przhci-/ 25 pes t reyes fuerorz 
puestos en los pueblos por dar desca/zso t sosiego a / 26 las gerztes et por librar 
de trabajos, mas por lo cor/trario lo faze agora / 27 nuestro pr/hcipe, que non 
cura sinor/ de corzplir su volu/ztad t aunque sea/z con-/ 28 trarias sus obras a la 
volu/ztad de Dios t norz a ser/timierzto de las ger/tes que / 29 son sus prdsimos. 
Las quales muchas lagr/mas de cada dia derramar/, p i - / 30 dieudo a Dios 
emieuda t justicia de el, t cada dia lo maldizer/ de muchas / 31 maldiciones". 
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Piedad ovo aquel bue/7 clerigo de aquel omne su co/?padre, t a / 7 t o / 32 que 
lloro con el t dixo: " A , quohta injuria es fecha a aqueste omne t a o t ro s / 33 
muchos sus semejantes! El pr/hcipe tiene vasallos [que] ha/z faziendas e t / 34 
gra/ides rentas, a los quales da cada an/io dineros en t/erra para que ma/i- / 35 
tenga/i cavallos t te/iga/i armas para lo servir. Et estos maraveaYes lieva/i t o d o / 
36 t/e/?po, en guerra t sin aver conqu/sta en la t/erra. Et estos maravedies pa-
ga/i l a s / 
150 r. 
1 gentes del regno et pasa/7 muchos an/ios que no/z sirve/i ni/i so/z llamados et 
no/ i / 2 tiene/z cavallos ni/z armas muchos de ellos ni/z sirve/i co/z las fazie/zdas 
que ha/z. Et, q u o n d o / 3 el pr/hcipe los llama que vaya/i a le servir, vee/ise en 
ta/itos trabajos t faze/i ma los / 4 baratos en sus fazie/idas por se aparejar, que 
sus fazie/idas viene/i en declinacion./ 5 iQue fara este tr/ste om/ie t otros tales 
commo el que no/z lieva/i dineros del pr/ncipe t t ie- / 6 nen una poca de here-
dad en que trabaja/i todo el an/io et co/i gra/id trabajo saca/i su ma/i te-/ 7 ni-
mie/7/o bie/z tasado de ella t non alca/7ca/i a lo nescesario, et por esta poca 
faz ie /7DA/ 8 que tiene/7 pechan al pr/hcipe los pechos que les echan para de que 
podria tener ge/7TE p a r a / 9 fazer su guerra, si bie/7 ordenase su gasto, et a estos 
los abastava, et con/ 10 ta/ita crueza enbialos a la guerra, a la qwal no/z pue-
de/z ir, et que sea este lazo / 11 por que pierda/7 lo que t iene /7?" 
Et el bue/z om/ze que se quexava dixo: "Sen/zor co/zpadre, m u c h o s / 12 
so/7 los om/ies que ha/z perdido sus faziendas en esta cibdad t anda/7 por mal 
ca- / 13 bo ellos t sus fijos t sus mugeres por los fazer co/?prar cavallos t 
ma/i tene-/ 14 llos et fazerlos ir a las guerras a servir ." 
El clerigo dixo a su co/ipadre: "Pues el pr /h- / 15 cipe qu/ere ser servido 
de tal manera de los om/ies de su pr/hcipado, podie/?dolo escu-/ 16 sar si qui-
siese t bie/7 se ordenase, los oficiales de la cibdad devia/7 o rdenar / 17 una cosa 
t escrevir al pr/hcipe que ma/zdase pasar asi, a esta collac/on onde y o / 18 so 
cler/go cabe de estos om/ies que llama el pr/hcipe, ciertos cavalleros que ha/7 
de servir;/ 19 que toda la collac/on los buscase t los co/zte/itase t cada uno , se-
gu/id que tovie- / 20 se renta o fazie/zda, que ayudase al gasto. Et non lo sinti-
ria/7 ta /7TO muchos / 21 omnes com/no pocos, et pecharia/7 los vasallos del 
prihcipe t de los otros cavalleros/ 22 por sus fazie/idas que toviese/7, et no/z se-
ria fecha tal desegualdad t crueza/ 23 com/??o se pasa; que, porque uno terzga 
vei/ite mill maravedies de fazie /7DA sufra/ 24 ta/7 gra/?t trabajo t mal et, porque 
ot ro su vezino te/?ga mill maravedies menos e n / 25 fazie/?da no/? sufra ni/? te/i-
ga parte de aquel t r /buto. t, paga/zdolos todos los de la / 26 collac/on, iria/7 los 
om/ies de cavallo mas guisados t mejor co/7te/?tos, t om/?es es- / 27 cogidos t 
33 vasallos (t) ha«. 
3 SEA-ir (t) vee/i se. 
4 que (so/i) sus faziendas. 
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marzcebos. t onde esto asi nor/ qw/siese el przhcipe, qwe pasase qwe/ 28 los vezi-
nos todos de la collaczon ayudaserz t fizieserz emie/tda cada uno , se-/ 29 gu/id 
que toviese renta, a los cavalleros de co/ztia q«c vieserz de ir alla. t / 30 asi no/z 
se perderiarz ta/ztos cuitados de omrzes commo se pierae/z, ni/z el przhci-/ 31 pe 
seria tarzto encargado en su corzcierzcia, porq«e se padesceria menos danrzo/ 32 
t injuria, q«e norz seriarz dadas tarztas qwexas a Dios de e l / 33 ni/z ta/ztas lagrz-
mas de r r amadas" . 
"Senrzor co/zpadre —dixo el buerz omrze—/ 34 los oficiales de esta cibdad 
norz seriarz en tal ordenacior? nirz escrzviriarz a l / 35 przhcipe q«e ordenase lo 
qwe vos dezides, ca ellos lo ha/z por bierz t les/ 36 plaze qwe pase asi comrrzo se 
faze, por qwanto muchos de ellos so/7 vasallos/ 
150 v. 
del pr/ncipe. Et , qwondo el pr/hcipe ha g«erra, harz de ir a lo servir, segurzd 
las / 2 larzcas q«e harz de el. t, qwondo sorz l lamados, fablarz corz algurzos de los 
cavalleros d e / 3 co/ztia t dizerzles q«e vayarz con ellos a la gwerra t q«e sera/z es-
cusados de ir por e l / 4 corzcejo a servir, t q«e norz gastararz ta/zto por esta ma-
nera. Et, por tal causa, se sir-/ 5 verz de los cavalleros de premia sirz les dar sa-
lario nirz les fazer satisfacio/z a lguna . / 6 Lo uno por esto, t lo al por qwonto 
muchos de estos cavalleros de premia fablarz corz/ 7 algurzos oficiales del cabi-
llo de la cibdad, qwando el pr/ncipe enbia por gerzte pa ra / 8 la g«erra, t dizerz-
les q«e los escuserz de aqwel trzbuto t qwe marzfierarz a otros en su logar/ 9 1 q«e 
les dararz cierta co/ztia de dineros o doblas q«e les prometerz. Et ellos harz pla-
zer e n / 10 lo oir t lievarz muchas corztias de dineros por esta via. Por la qwal ra-
z6r/, ellos harz/ 11 por grarzd atijara qwondo el pr/hcipe enbia demarzdar cava-
lleros de la cibdad t, p o r / 12 esto, apremia/z a los cavalleros de co/ztia q«e te/z-
garz cavallos t los marzterzgarz, t fa-/ 13 ze/z todo su poder porq«e dure esta 
ordenaciorz." 
Et, por qwanto este buerz om/ze fa-/ 14 blava con el clerigo todas estas ra-
zones, de tal manera qwe las oia la gerzte que acer-/ 15 ca estava, et algurzos 
omrzes llegarorz a las oir, Graciarz se acerco a ellos t d i - / 16 xo al bue/z omrze 
q«e se qwexava: 
"Bue/z amigo, pues que los ofigiales de la cib-/ 17 dad usarz de tal manera 
t norz procurarz de remediar en vwesrros trabajos, ^por q«e/18 vos t todos los 
otros omrzes q«e en este trabajo estades norz vos enbiades a qwexar/ 19 al 
przhcipe de la injuria t norz le suplicades q«e vos remedie t desagravie?". 
"Sen/zor/ 20 amigo —dixo aq«el omrze— norz somos para tanto , q«e an-
tes nos dexamos perder q « e / 21 t rabajar en nwesrro provecho, q«e unos por 
otros dexamonos de qwexar de estas injurias/ 22 t de otras muchas t no« se re-
clamarz. Et aun tarzto q«zero q«e sepades, buerz ami- / 23 go, q«e, aunqwe nos 
(continuara) 
32 El copista repite varias palabras ya copiadas: qwexas a Dios de el (ni/i ta/ttas qizexas/ 33 a 
Dios de el) n\n tantas lagr/mas. 
